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Ce document constiLue 1e repport fj'nal de synLhèse de
la recherche intitulée : "Evaluation des Effets Economiques Induits
par les Actj.vités de Pêche Artisanale en Besse Normandie".
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IINTRODUCTION GENERALE
D'après 1es statistiques régionales fournies par ltIns-
titut National de la Statistique et des Etudes Economiques, dans
sa Iivraison périodi.que des collections de 1'INSEE consacrée à
ce problème (R-59-60),1a Basse Normandie est avant tout une ré-
gion dont I'activité Ia plus importante est centrée sur 1e sec-
teur tertiaire. En effet, 1'ensemble des activiLés de services
représentent 57 96 de 1a formation de 1a valeur ajoutée des bran-
ches. Viennent ensuite, et dans I'ordre, les actlvilés des branches
industrielles puis ce11es de I'agricuLture.
Habituellement Ies activités de la branche pêche sont
incluses dans Les statistiques de cel1e de I'agriculture et de
ce fait souvent difficiles à isoler. Malgré f importance drune
façade maritime longue de 47I kilomètres 1e poids économique des
activités 1iées à 1a Pêche en Basse Normandie est mal connu.0r
depuis quelques années les déeideurs régionaux font grand cas du
développement maritime de la région.
Lrobjet de cette étude est de
lacune afin de permettre aux différents
régional d'avoir 1réclairage économique
lenter de combler cette
acteurs du système pêche
nécessaire.
Le système
pô1es déterminant et
I1 s'agit 2
pêche rég ional
dépendant plus
s'articule autour de
ou moins les uns des
trois
au tres .
- du pô1e des entreprises de pêehe constitué par I'ensemble
des navires débarquânt dans 1es ports de 1a région. Leur caracté-
ristique est qu'e11es peuvent toutes être qualifiées d'entreprises
à caractère artisanale. Un bateau de pêche artisanal étant défini
comme un navire sur lequel le propriétaire est embarqué et dont
1a rémunération des membres de 1'équipage se faiL par 1e système
du partage en part du produit des ventes. Il nrexiste pas de
pêche industrielle en Basse Normandie, ee1le-ci étant définie
par 1e fait que 1e propriétaire du navire nrest pas embarqué et
que des éléments de rémunération de 1réquipage on+- un caract.ère
f ixe.
2- du pô1e des entreprises régionales situées en amont de 1a
pêche et qui constituent les fournisseurs des pêcheurs.
- du pô1e des entreprises régionales situées en aval de 1a
pêche et qui ont pour fonction d'assurer 1a valorisation , 1a
transformation et 1a dist,ribution des produits de 1a pêche.
En plus autour de ces trois pô1es gravitent un nombre
important drinstitutions administratives, financières 
' 
sociales. . 
" 
'qui sont nécessaires au fonctionnement du système et que nous
qualifierons de pô1e "tertiaire'r.
L'objectif visé est d'obtenir un recensement des dif-
férents agents économiques présents au sein de chacun de ces
pô1es et de chiffrer les différents flux qui 1es mettent en 1e-
lation afin d'élaborer un modè1e structurel simple de 1a pêche
artisanale en Basse Normandie.
A partir de I'identifieation des différents agents
est possible de reconstituer les flux économiques induits par.
pêche artisanale régionaLe. Mais ces flux induits se situent
des niveaux différents par rapport aux activités de pêche. Le
point de référence étant I'activité économique des navires de
pêche i1 faut distinguer :
que
tée
Ces
i1
Ia
à
.1es flux lnduits directs généré par la pêche et qui sont
constitués par 1'ensemble des flux issus directement de cette
activité : achats de consommations intermédiaires, produits d'ex-
ploitation (essentieLlement vente des produits de la mer) créa-
tion de vaLeur aioutée par la pêche.
.1es flux induits indirects de première génération qui sont
1a conséquence des flux précédents: flux 1iés à 1a transformation,
à Ia valorisation et à Ia distribution des produits de 1a mert
flux d'approvisionnement des entreprises fournisseuses amont,
dépense des composantes de 1a valeur ajoutée de lractivité de
pêche.
. fes flux induits indilects de générations successives tels
par exemple l-es dépenses 1iées à 1a eréation de valeur ajou-
dans 1e secteur de 1a transformation ou de ]a distribut'ion.
mêmes dépenses engendrent, dans le temps des flux successifs.
3sera pas
des flux
première
Dans Ie cadre retenu 1a dernière catégorie de flux ne
prise en compte essentlellement à cause de 1a faiblesse
successifs au flur et à mesure qu'on sréloigne de la
génération.
Le cadre temporel des résultats présentés est donné
pour lrannée de référence L982. Cela appelle deuX remarques :
- En réaIité I'ensemble des vafeurs proposées (sauf indica-
tions contraires) concernent des fl-ux annuefs évaIués Pour 19Bz
au premier Janvier 1983.
- 
Les données comptables sur lesquelles stappuyent les ré-
sultats couvrent en fait 1a période qui court du ler Janvier L982.
au 3I Décembre 1983. La raison en est que B0 ?6 des comptes d'ex-
ploitation en notre possession sont établis pour une période
stétendant entre 1e ler Juin I?BZ et le 3L Mai 19gJ. Les 20 16
restant sont établis soit pour ltannée civile 1982 soit pour cel-
1e de 1983. Cela apporte un certain biais aux résultats présentés,
eompte tenu des taux d'inflation annuels, mais ce biais reste
limité, 1a pêehe artisanale de Basse Normandie n'ayant pas con-
nu d'à eoups significatifs pendant cette Période.
Les champs couvert par 1es résulLats ne concernent que
les activités de pêche artisanale et de ee fait tout ce qui con-
cerne L'aquaculture nra pas éLé pris en compte (Conchyliculture
ainsi que ltexploitation excl-usive des bancs naturels de moules ) .
Par contre toutes.les activités de pêche maritime quelque soit
leur forme de La pinasse au gros chalutiers sont abordées.
Les résultats obtenus donnent des ordres de qrandeur
fiables. Mais i1 faut toujours avoir à 1'esprit qu'au vu des
autres aetivités économiques 1e poids des activités de 1a pêche
reste toujours très faible. Si au plan national les activités de
pêche ne représentent pas plus de 0,1 l( du Produit Intérieur Brut,
i1 en va de même à 1'échelon régional- ou cela ne représente que
0r5 96 de 1a valeur ajoutée des branches. Aussi i1 ne faut pas
être étonné de la faiblesse de certains f1ux, surtout si on les
compare aux "bruits qui courent" dans la profession (par exemple
pour ce qui concerne 1e multiplicateur d'emplois ).
4Une première étape permet de présenter lrouti-1 de Pro-
duction ainsi que les flux économiques direct,s qu'i1 engendre.
Ces flux ont été établis à partir drun travail de traitement drun
échantillon de comptes drexploitation et de documents comptables
des navires de pêche.
La deuxième étape permet ensuite d'identifier I'ensemble
des agents du syst,ème pêche, d'établir 1es flux induits indirects
et, de présenter un modèle structurel simple de fonctionnement de
1a pêche artiêanaIe en Basse Normandie.
qPREMIERE PARTIE
L'OUTIL DE PRODUCTION ET LES
FLUX ECONOtvlIOUES DIRECTS
6L'ob jet, de cette partie est de reconstituer l-es dif f é-
rents flux monétaires créés par 1es unités de pêche artisanales
de 1a région à partir de 1'exptoitation drun échantillon de do-
cuments comptables. CeIa per.mettra de présenter sous une forme
synthétique les comptes de production de 1a pêche artisanale
pour lrensemble de 1a région r par quartier des Affaires Maritimes 
'
pour 1a façade Manche (du Cap de La Hague à I'estuaire de 1a
Seine ), pour 1a façade Normano-Bretonne et paI gr'ande catégorie
de bateau x.
I1 stagit donc de 1a seule présentation des flux moné-
taires directs dus à I'activité de pêche Bas-Normande. Cela con-
eerne aussi bien 1es flux d'inputs (approvisionnement, entretien. . . )
que ceux droutputs (ventes de 1a produetion débarquée ). De plus
à cette étape il n'est pas possible de faire 1a distinction entre
1a part de ces flux qui sont drorigine ou d'utilisation intra-
régionale et cel1e de ceux qui eoncernent 1'extérieur de Ia ré9ion.
I1 s'agit donc de flux globaux sans considération quant à leur
origine ou à leur destination géographique. Par contre on s'in-
téressera à leur origine ou à leur destination économique et à
leur fonction économique.
Un compte de production a pour objectif de montrer
quel1e est Ia création de richesse par un agent économique ou un
groupe d'agent. A cette fin (voir encadré nol) i1 décrit en res-
source 1a production de 1a période considérée et en emploi 1es
consommations détruites au cours des cycles de produetion pris
en compte. Le solde posi.tif de ce eompte exprime donc 1a parti-
cipation de 1'agent à Ia création du produit intérieur brut.
Cela permet donc drobtenir 1es valeurs monétaires de 1a produc-
tion, des consommations intermédiaires et par solde 1'évaluation
de 1a valeur ajoutée. Ce sont ces flux qui constituent 1a plus
grande partie des eFfets directs Liés à 1a pêche artisanal-e.Bas-
se-Normande.
I 1 est nécessaire Pour
si 1es flux d'investissement qui
ister et qui ne sont pas pris en
être complet de considérer aus-
permettent à cette pêche d'ex-
compte explicitement par 1e
7Cornptes de llur des se.cteurc institutionnels
Consomrartion intermédiaire,
Valeur ojoutée brute,
Rémunération des slsriés.
Impôts liés À Ia productioa (eauf TV.A)
Excêdcat brut d'exploiretion.
CO}{PTE DE PRODUCTIO}|
Production,
COlll PTE D'EXPLOITATI O^.-
COTIPTE DE REvENU
ïaieur ajoutée brute.
Subvcntions d'cxploitatioo (rcçues),
Subventioas d'cxploiution (vcrsecs).
Revenus de Ia propriété ct dc I'catreprisc (iatérêrs, dividesdeç
vcrsés).
Opérations d'assuÀ!ces dommages.
AuEcs transferts coiruts.
(lmpôts sur le rcvenu, cotisations eocielcs, prcstatioas rocialcs.-
verués).
Revenu disponille brut.
COTIPTE D'LTIUSATION DU REI.ENU
Coosommatioa 6.ngle.
Épergne brutc. Revènu dispoaible brut.
COI{PTE DE CÂPITÂL
Formstiou brutc de upital fixe.
Vsiatiou des stoclcs,
Acquisitious ncttci de tenains et d'actifs iacorporcls,
Traasfens cn cspital (vercés).
Gptcité (+) ou bsoin (-) {6 Gn.accoclr,
Éparpoe brute.
Exædent brut d'crploitatioa.
Rémuérgtion des salariés.
Impôts liés à la productioa ct À I'inportltion (rcçu) [t coo.
pris la T\rA perçuc prr lês A'ihi.ictntious publiquæ1.
Reveaus de la propriété ct da I'catrcprirc (iatérêc, divi.
deades... reçus).
Opéntion: d'æsuÊr6 dommagcs.
Aunes treasfens courants (impôts sur le rcvcnun
rociales, presutiou æciales.., reçu),
lransferts en capital (aidcs À I'ilvcstisscmcut, i-urpôts cn
capital... reçus).
Enplois Rcmourccr
Flux DrtÈ dê caéances COIIPTE FIn-ANCIER Flur n.t! d€ d.ttet
Moycas de paicmcots int€rutionsu.
Irloruie ct dépôts aoa monétaires,
Bons négociables, obligations, rctions ct autres panicipatioie.
Crédits.
Rér:nes tcchniques d'sgsurlnce.
Solde ds crélDcêr Êt dett€6,
Source : sysrÊME ÉleRct DE coMPrABtLlrÉ, NATToNALÊ. HÉTHoDES
ENCADRE N O 1
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Ic omp te
mat ion
de produetion
intermédiaire
puisqu'i1s ne constituent pas une consom-
mais un emploi final.
Enfin chaque fois que cela sera possible seront pré-
sentés :
- I'excédent brut d'exploitation qui constitue 1e résultat
financier des unités de produetion une fois payés les rémunéra-
tions et les impôts 1iés au capital (hors TVA) compte tenu des
subventions d'exploitation reçues. Cela permettra par 1a cons-
truetion de deux ratios simples de se faire une idée sur I'effi-
cacité de 1'utilisation des moyens de production.
- 1a marge brute d'autofinancement qui permettra d'avoir
une idée des flux d'épargne créés par I'activité de pêche arti-
sanale. L'utilisation drun ratio simple montrera quelle est Ia
capacité à dégager de l'épatgne des bateaux de pêche Bas-Normand.
Ces deux derniers indicateurs
tation et marge brute ci'autofinancement
tés assez rapidement car ils sortent du
par 1e projet de recherche initial.
: excédent brut d'exploi-
seront quelqueflois trai-
cadre strict délimité
I1 est
- vaLeur de
- 
valeur des
- 
valeur de
pos ition ,
- 
valeur de
- 
valeur de
donc possible
1a production,
eonsommations
d'obtenir l-es f 1ux suivants
intermédiaires (par sous
1a vaLeur ajoutée avec une tentative de
ensemble ),
décom-
I'excédent brut d'exploitation t
1a marge brute d'autofinancement.
La méthodologie empruntée pour aboutir à ces résul.tats
est essentietlement de type inductive puisqu 'i1 sragit d 'une
reeonstitution pour un ensemble à partir dtun échant1l1on.
I Méthodoloqie employée
I1 s'agit d'obtenir les valeurs de certains paramètres
caractérisant une population lotale de N navires de pêche à par-
t.ir d'un échant,itlon E composé de n bateaux. Ces paramètres sont
évalués à I'aide drestimateurs, élaborés grâce à lremploi de
9techniques statistiques simples, à partir des documents compta-
bles des navires de 1'échantillon.
1.1 Démarche statistioue utilisée
Schématiquement possédant Les données connues avec cer-
titude concernant 1es bateaux de 1'échantillon r i1 s'agit dans
un premier temps de déterminer des variables aLéatoires qui ser-
vi.ront de base aux évaluations définitives. Afin d'obtenir des
résultats qui reflettent de plus près la réalité, on pratique
une stratification de 1a population-mère dans laquelle on ré-
partit les é1éments de L'échantilIon. Les opérations effectuées
sur eette stratification, Pâr traitement approprié permettent
de eonnaitre 1a valeur des paramètres de la population-mère que
1'on veut faire ressortir.
1.1.1 Détermination des variables a1éatoires
L 'estimation des flux monétaires pouvait être envisagée
à priori :
Soit à partir de variables aléatoires constituées par les
valeurs absolues des grandeurs de chaque é1ément de 1'échantil-
1on : par exemple pour L'estimation de la valeuI aioutée de la
population-mère à partir des valeurs ajoutées exprimées en francs
de chacun des bateaux de 1'échantillon i
Soit à partir de variables a1éatoires constituées par les
valeurs relatives des grandeurs de chaque é1ément de 1'échantil-
1on. En drautres termes les variables aléatoires sont alors des
ratios constitués par le rapport de la valeur absolue observée
à la totalité de la structure à laquelle e11e appartient soit
1e rapport de 1a valeur ajoutée à 1a valeur total de Ia produc-
tion du navire concernée pour reprendre Lrexemple précédent. Ces
ratios sont désignés par f indice Oj (i caractérisant chacun des
flu x cons idérés ) .
En ràg1e générale (sauf pour 1révaluation des flux
d'investissements ) la deuxième solution a été retenue. CeIa a
poul mérite principal, Puisqu'on travail-i-e à partir de rapports,
d ' éliminer certains inconvénients tenant à 1a fois aux sources
10
statistiques et comptables dont nous disposions et à 1'éeart ma-
nifeste qui est apparu rapidement au couls de nos traitements
entre les valeurs de débarguements données dans les documents
des affaires maritimes et celles auxquelles nous aboutissions.
Les variables
de 1a façon suivante:
- 
a) CaIcul de 1a
é1éments d téchantillon
aléatoires utilisées ont été obtenues
I 1
moyenne des indices Oj pour
de chaque strate considérée
chacun des
soit :
n
xX knit i=l ii' j
(par exemple moyenne de 1a somme des valeurs des consommations
de carburants rapportée à Ia production de chaque bateau i cons-
tituant 1'échantillon ni , de 1a strate U i , : i' étant L rindice
earactérisant une strate donnée ).
- b ) Calcu1 d'un paramètre reflétant
chantillon utilisé : soit 
"1.,j 1a variancetillon ni de 1a strate Ui, pour Ie calcul-
(exemple : consommation de carburant) soit
1a distribution de 1'é-
observée sur l-'échan-
concernant Ie flux i
1
nit k )2i'j
ce qui représente 1a moyenne des carrés des écarts à 1a moyenne
de ehaque observation.
L.I.2 Estimations concernant chaque strate
Chacune des strates retenue constitue un sous-ensemble
de la population-mère. Chaque strate U est désignée par un indiee
ir. Le comportement économique des navires eomposant chacune des
strates Ui,est supposé être 1e plus homogène possible. Pour cha-
que strate U i , i1 existe un sous-échantillon nj. , . La population
totale de chaque strate (nombre de bateaux de pêche ayant un
comportement économique semblable ) est désignée par Ni,
ki'j
"1'j * x,,(kii'j
11
La valeur des PeresÈ!!es recherchée est donnée P ar les
formules su ivantes
a) Valeur des parts de
Ia consommation de carburant (i)
N ir
i'j N xE kI
flux
des
h'i' j
Ki,j (valeur
bateaux de Ia
de 1a part de
strate i' ) :
: soit of ,
1a strate
K
i I h'=1
soit moyenne des parts de consommation
teaux h de 1a strate i', h variant de
existant réel1ement dans La strate
b ) VaLeur de 1a distribution
1a variance des parts de consommation
ui' :
de carburant (i) des ba-
L au total des bateaux
dans 1a strate
de carburant de J
2i
suivants
U j (r< K 2 (r< i'jh'i'j i'j
te lenu de I 3_P s!i!q-!c itle-9es échantillons eoneernés
eut alors estimer ces valeurs à 1'aide des estimateurs
a) Estimateur des parts de flux :
de flux par strate sont estimées, compte tenu
des échantillons de 1a façon suivante :
VX
Ir
1
!i'
h'=1
9ere
onp
Les parts
des petites tailles
Ki'j
1.1.1
nées concernant
- 
La vaLeut
i'j
b ) Estimateur de 1a distribution :
ni'
k
_2
'irj ti'j X nit
Estimations concernant 1a ooDulation-mère
Les procédures de calcufs
1a population-mère
permettant d'aboutir aux don-
sont ainsi :
des P aremètres recherchée esL donnée ar l-es
formufes suivantes:
p
a) Valeur des parts de flux K
consommation totale de gaz-oi1 dans l-a
de la population étudiée ).
j (uxemple
production
I2
: part de 1a
pour f'ensemble
Kir i'j
C'est donc 1a somme des Parts de
par 1es rapport's de 1a valeur de
valeur de 1a production totale.
flux de chaque strale pondérée
Ia production de Ia strate à 1a
K.
J
X
1_
=FX\
1
P
b ) Valeur de 1a distrlbution dans 1a population totale.
-x2 - ç(JrJ i'
Dr.:t
r(+) N2 ir ni.'x N Iir( ) X l'irjni'
ox1 constitue 1a variance de 1a distribution de 1a po-
Jpulation-mère.
Ces valeurs sont a PP rochées à L'aide des estimateurs
suivants
a) Estimateur des parts de chaque flux Par rapport à
la production pour lrensembLe de 1a population :
xk i'j
Les parts de chaque flux sont donc estimées à partir de 1a
me des parts correspondantes de chaque strate pondérée par
rapports de 1a production de chaque strate à 1a production
K. = |J i'
o
'it
-F-
som-
les
total e .
b ) Estimateur
population-mère :
.,,1 p.,
o\2 = | t(-ts)J 1r r
de 1a varianee de 1a distributi.on de la
N ir ni'x(
N ir
2
t
'ir jXa n.1')1 l
1. 1.4 Récapitulation
Le schéma de la page 1l a pour objet de présenter de
façon synthéLique Ia procédure d'induction statistique utilisée
en récapitulant étape par étape 1es formules mises en oeuvre.
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i, caractérisé par nir bateauxEchantillon E
Variables aléatoires
1) Ç; nit !i'i'=1 ii' j
-il)z1'J
caractérisée par N' bateaux
I
=-x k
I
* 
I, 
(utt'i
- Ïl=rtun'i,i Ki,i) 2 = v(ki,i)
1)Kj=|*î,rl
z)
z) o'zi
?)
-J(
'j
h'i' j
^2oi' j n ir
trate U
* Valeurs des
-qaramèLres
t) Ki,j = ù !i'h t=1X k
1
ir
* Estimateurs
N
.=
J
^.1) Ki,; = ki,;
z) 4;= sl,, x
hit
(n _ r)ir
Population-mère caractérisée par N bateaux
* Vslgst:-9ee-eer amètres
xK i'j
2 
= x [(it
Pi,
-F- ,Ni, 
- 
ni,( 
,,-=-
)-:-"]+r=v(K2 XFlux 
.'i J
* Estimateurs
1) K. 
=-J
2\#' -J
P,,X+Xk,,.,
itr r J 
--.\Pr, 
.Ni,-ni,. oi?
=i[t#lzy(-.=-' - -J]i' , Ni, - I / ^ ni,
El
\
./ Uz
I
E2
L4
Es
6
ârU
tr
-:t-
'E
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Schéma de la procédure d'induction statistioue utilisée
r.2 Stratifieation et éehantillon
Afin d'obtenir de meilleurs résultats
cott du sondage effectué, i1 a été pratiqué une
proehant d'un échantillonnage stratifié.
I4
et de réduire 1e
méthode se rap-
enquête
afin de
reeueil-
sou rces
1e plus
en Bas-
I1 éLait donc nécessaire de connaLtre par une
préalable 1a composition à priori de 1a population-mère
pouvoir 1a décomposer en strates au vu des informations
lies et des objectifs poursuivis.
I.2.T L'en uête éaIable
Cette enquête cadre s'est appuyée sul diverses
d'information à fin de recoupement afin de se rapprocher
possible de 1a réalité économique des pêches artisanafes
se-Normand ie .
Les documents utilisés ont éLé les suivants :
- les listages des propriétaires de navires professionnels
établis par 1e Centre Administratif des Affaires Maritimes qui
fournissent les indications eoncernant 1e type, 1'année de cons-
tructionr la jauge brute et 1a puissance de chaque navire immatri-
cu1é dans les quartiers concernés.
- les listages d'aide au carburant fournis par Les comités
locaux des pêches marit,imes qui indiquent navire paI navire et
par trimestre les quantités de gaz-oi1 consommées et 1a valeur
correspondante de I 'aide au carburant.
- I'annuaire annuel de 1 'armement à 1a pêche.
- Ies statistiques de débarquement des affaires maritimes
de chaque . quartier permettant d'obtenir les informations sur les
quantités et, Les vafeurs débarquées.
- les ouvrages traitant de 1a pêche maritime en Basse-Normandie
- les documents statistiques divers concernant soit 1es na-
vires, soit les débarquements fournis par 1es organismes Locaux
en particulier par Les comités focaux des pêches mariLimes.
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De nombreuses visites sur 1a eôte onL permis de contac-
ter aussi bien des représentants professionneLs que des repré-
sentants Locaux des affaires maritimes ou des biologistes. ces
contacts avaienL, entre autresr Pour objet de recoupel et de cor-
riger éventueflement les données statistiques' en particulier pour
ce qui concerne les navires, et de préciser 1es métiers pratiquést
les zones de pêche fréquentées, Ie nombre et 1a durée des marées
ainsi que I'importance des équipages. De p1us, des calendriers
de pêche ont souvent pu être établis en précisant les principales-'
espèces-cibles
Ainsi le listage effectué est fiable dans la mesure oi.t
il corrige 1a liste du Centre Administratif des Affaires Maritimes
grâce au croisement avec 1e fichier d'aide au carburant et avee
Ies informations recueillies auprès des stations maritimes locales t
ee qui permet de ne retenir que Les bateaux en activité pendant
1a période de 1'étude.
Dans 1e même temps un certain nombre de données éeono-
miques ont commencé à être réco1tées soit directement auprès des
patrons de pêche, soit auprès des Personnes ou des organismes qui
1es possédaient : comptables, groupements de gestion de Ia pêche
artisanale, assureurs. . .
fiées a
mar it ime
lutiers
ses. . . ).
vantes :
Le traitement des premières données réeoltées et véri-
donné lieu à 1'établissement, station maritime par station
d'un tableau à triple entrée pour 1a catégorie des cha-
et pour celle des petites unités (doris, picoteux, pinas-
chaque tableau (voir p. 16 ) croise les informations sui-
âge, puissanee et iauge des navires'
qu i concernentLeur structure est 1a suivante pour ceux
les chalutiers:
I6
Station maritime de
Jauge brute
T. J. B.
r0[ [10 - 25[ l?5 - 5Ol [50
etc.
TO TAL
PUISSANCT
Age
I 2 3 14 z 3 4 etc
Puissance
100 [
: 
--------------- 
: 
---
[100 - 200[
[ 200
Total
âge
ïotal jauge
--- 
: 
--- 
: 
-----------
---: ---: ----------- : ------
--- 
: 
--- 
: 
----------- 
: ------
Total
général
^/.8
: .Lea ûtanehea d'àgu comp)Lennent 5 annâ-e,s 4ud ln f,,za-nehe 4 clui
necenÂe Le,s navinet de pLa's de 15 aru.
pour ceux qui concernent 1es petites unités 1e principe
est 1e même mais i1 n'y a pas de elasse de iauge puisqurelfes
sont toutes inférieures à 10 T. J. B. , sauf sept exceptions. Les
c-Lasses de puissance retenues sont les suivantes : non motorisées,
moins de 10 Kw, 10 à 25 Kw, plus de 25 Kw. Les tranehes drâge
restent les mêmes. Voir les résultats détaillés en Annexe 1.
r .2 .2. Les crit.ères de décomDosition en strates
La classification des navires permettant d'établir Les
différenLes strates doit reposer sur des critères simples et
facilement appréciables dans Le but d'estimer les f1u x économlques
strate par strate, plutôt que globalement, afin de réduire au
maximum I ' imprécis ion de I I est imat ion obtenue .
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0n recherche donc une partition de la population-mère
en fonction d'indicateurs qui permettent de constituer des ca-
tégories de bateaux de pêche ayant une homogénéité relative de
leur structure drexploitation. Pour être pertinente 1a cfassifi-
cation retenue doit, âtre telle qurelle permette d 'obtenir une
variabilité assez faible au sein de chacune des strates, mais
aussi une variabilité suffisamment significative pour ce qui
concerne des strates voisines
r.2.7. L La structure drexoloitation
La structure d'exploitation des navires est condition-
née par :
- Les flux de produits constitués Par la valeur des débar-
quements à Iaquelle s'aioutent les subventions d'exploitation
perçues.
- Les flux de charges eonstitués par 1es valeurs des consom-
mations intermédiaires utilis.ées.
- Le cas échéant,1a perte ou 1e profit drexploitation dé-
gagé; i1 faut noter que si 1e montant de ces flux est déterminant
quant à 1a structure drexploitation, I'importance relative des
diflférentes composantes de ces flux (cf chap.2) a aussi un rô1e
non négligeable à jouer.
Les sources de variabilité de 1a structure d'exploitation
sont les phénomènes qui influencent donc soit les charges d'ex-
ploitation de lrentreprise, soit les débarquements, soit les deux
simultanément.
r.2.2.2 Les facteurs de variabilité de 1a st ruc-
ture d'exploitation
L t élément principal de variabilité est eonstitué par
I'appartenance à 1a seufe structure de production ou par 1e fait
que les résuttats sont fonction de 1a mise en oeuvre de lteflfort
de pêche. I1 s'ag it donc , d 'une part, des charges fixes , et
drautre part, des charges variabl-es '
1B
Dans 1e premier casr i1 s'agit des é1éments liés à
I'existance drun capital constitué Par Le bateau de pêche et qui
existent quelque soit Ie degré de mise en oeuvre de ce dernier,
i1 sragit, par exemple, des assurances, des charges social-es. . .
Dans 1e second cas, i1 s'agit de charges ou de produits
qui sont fonction du résultat de 1a mise en oeuvre du capital
cela concerne donc, pâr exemple, la va.Leur des débarquements,
1a vaLeur des rémunérations versées aux pêcheurs (système de ré-
munération à 1a part ). . .
Les charges fixes vont donc être fonction de f impor-
tance du eapital mis en oeuvre et aussi du métier pratiqué puisque
ee dernier déLermine de 1a même façon que I'importance du capital
1e nombre d'hommes embarqués.
Les charges variables vont-e11es être approximativement
proportionnelLes à I'effort de pêehe (à condition drexploitation
identique bur une même ressource et un même stock). El1es dépen-
dront donc des multiples éIéments dont est fonction cet effort
de pêche :
- 1a jauge brute qui est un indicateul relatif de 1a tail-
le du bateau
- Ia pu issance mot,r ice
- le nombre d'engins de pêche mis en oeuvr.e (nombre de dra-
gues, nombre de casiers. . . )
- 1e temps de présence sur Ies lieux de pêche qui Iui-même
est déterminé par le temps de pêche effective et par 1e nombre
de marée dans lrannée (malheureusement ce temps de pêche effectif
est la plupart du temps inconnu eL 1'on doit se résoudre à ne
travailler qu'à partir de 1a durée totale de 1a marée : temps
de route + temps de pêche).
- 1a compétence du patron enfin, inf'1ue e11e, sur 1e résultat
de 1'effort de pêche, elle est difficilement quanti-fiable à pri-
orio à posteriori 1e taux de profit de L'entreprise (a eondition
d'exploitation identique à celle des autres entreprises ) permet
de s'en faire une idée.
Mais
pas suffisante
1a connaissance de I'effort de pêche nominal n'est
pour établir une stratification. En effet :
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- 
Deux bateaux dont 1'effort de pêche nominal exprimé pal
les indicateurs retenæ ( jauge , pu issance , temps de pêehe. . . )
est identique, peuvent très bien avoj.r des structures d'exploi-
tation différentes s'i1s pratiquent des eombinai.sons de métiers
différentes pendant I'année (Coquille Saint-Jacques + chalut à
poissons ; Coquilles Saint-Jacques + Crevettes ).
- 
Deux bateaux dont 1'effort de pêche nominal est Le même
peuvent pratiquer des calendriers de pêche différents et un
nombre variable de métier (polyvaLents deux métiers, polyvafents
tro is métiers ) .
Deux bateaux donL L 'effort de pêche nominal
avoir des temps de route différents compte
rattachement.
est le même
tenu de leurpeuvent
port de
Les critères ayant à Priori
ture drexploitation sont donc ceux qui
une incidence sur 1a struc-
concernent :
métiers pratiqués 
'
1e métier ou la combinaison de
les caractéristiques des navires
le port de rattachement,
l-'ef f ort nominal de pêche.
(navire + équipage),
La combinai-son des trois premiers critères Permet d | é-
laborer une segmentation et à f intérieur de chacun des segmenLs
seule 1a variabilité de I'effort de pêche pourrait être de nature
à modifier Le modè1e structurel dtexploitatj-on. En fait, chacun
des seg ments va être caractérisé par un efflort de pêche nominal
moyen de faibte variance puisque, en théorie, on démontre que
pour une tel1e segmentation on tend vers une uniformisation de
I'effort de pêche nominal.
r.?.7.3 Analy se en comDosante orincipale ( A.C.P.)
Analyse hiérarchiq ue. classifieation
automatique
tistique
suivante
Les principes enoncés s'appuient sur une analyse sta-
des comptes drexploitation qui a été menée de l-a façon
0n a utilisé le programme S.P.A.D. (Système Portable
d'Analyse de Données ) qui permet après avoir établi un
constitué par 1a spécification des différents bateaux
é1éments de leurs eomptes d'exploitation d'obtenir :
- 
une analyse en composante principale (A. C. P. )
à f interprétation des axest
- une analyse hiérarchique,
- une analyse des critères de classification.
?o
fichier
et par 1es
avec aide
L'analyse en composante principale a permis de calculer
1a matrice des corrélations entre les différentes variables uti-
lisées (cfl annexe 2). Si I'on retient 1es coefficients de corré1a-
tion supérieures à 0,90, on peut établir 1e schéma suivant : (i.t
s'agit ici de I'analyse des tB comptes d'exploitation des bateaux
de pêche du Nord-Cotentin, c'€st-à-dire des ports de Cherbourg
et de Saint-Vaast-1a-Hougue;1a même analyse pour 1e Calvados
ou L'ensemble du Cotentin aboutit aux mêmes principes ).
Schéma de corrélation entre les variables éc onomroues
des bateaux de oêche du Nord-Cotentin.
frais de
transport
frais
financiers
Pertes
et Profits
Impôts
ù
0 ,90
Travaux
Fourn itures
Services
extérieurs
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o .95+)
Revenu net
Sai-aires
0
0,95
o
\o
o\
$
-1ol
-l
t 9J
Assurances
Taxes
Entretien
Amort issement
Gaz-oil Chiflfre
d 'Affla ires
Appâts
2I
Les cinq variables transport, frais financiers, pertes
et profits, appâts, impôts sont peu I iées aux autres. Par contre,
1es autres variables : chiffre dtaffaires, assurances (riées à
1a valeur du bateau), gaz-oi1 (1ig à lneffort de pêche), revenus
et salaires (inaicateur de résultat économique ), tlavaux, fourni-
tures et services extérieures, taxes (1iées aux débarquements ),
ent.retien et amortissement (1iées à I tusure du navire ) sont très
étroitement correlées entre elles. Autrement dit, les grandes
unités sont celles qui proportionnellement eonsomment le plus de
carburan't dont 1es produits passent Les plus en criée, qui font
travailler 1e plus I'amont et qui fournissent 1e plus de salaires.
L'interprétation des axes (cf. p.?3 ) un et deux
pliquent près de 85 9d des phénomènes observés. I1 nrest donc
nécessaire d'utiliser les axes 3 à I? puisque 1a matrice des
leurs propres est la suivante.
Matrice des valeurs DroDres de I'A.C.P. Nord-Cotentin.
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La représentation graphique (cf . page p.23)montre que
1'axe un est orienté par 1a valeur des bateaux et par leur chif-
fre draffaire, lraxe deux lrest par la consommaLion de gaz-oi1
et par 1es charges de main droeuvre.
Deux eatégor.ies de bateaux se distinguent nettement:
les deux gros cordiers (C001, C002) et les gros chalutiers (CH01
à CH0B). La caractéristique des gros cordiers est un chiffre d'af-
taires très fort, une faible consommation de gaz-oil et un poste
appâts non négligeable qui font que le pourcentaqe par rapport
au chiffre d'affaire nrest pas beaucoup plus fort que eel"ui des
ehalutiers. Deux analyses plus fines éIiminant 1es cordiers puis
1es gros chalutiers (n.C.p. de 27 comptes d'exploitation) font
appara1tre : -'
- un groupe composé de tous 1es caseyeurs et des trois poly-
valents de petite taille embarquant un ou deux hommes pour Les-
quels on ne note pas 1a préeminance de tel ou te1 métier. Pour
ce groupe 1e chiffre d?affaires est relativement faible mais les
résultats économiques sont proportionnellemenl très forts si on
Les rapporte à ce chiffre d'affaire, et cela grâce à une faible
eonsommation de carburant,
- un deuxième groupe est formé de trois mouliers et d'un
polyvalent à dominance drague I drune longueur de I? à 16 m avec
des équipages de 5 à 6 hommes. Ces bateaux consomment beaucoup
de gaz-oi1 pour de petites unités et génèrent un chiffre d'af-
faires important.
Pour les autres petites unités qui sont des bateaux
polyvalents et de petits chalutiers de 10 à 15 mètres el-1es
peuvent se distinguer des vedettes, pinasses, picoteux et doris
qui nront pas été prises en compte ici.
La classification hiérarchique avec établissement d'un
dendrogramme, I'analyse des variables par classe (en prenant suc-
cessivement 2r 4,6, B et 10 cLasses) ainsi que dans chaque cas
1'analyse de caractérisation de chaque classe confirme 1es résuL-
tats précédents (voir annexe 2).
Cela confirme donc 1a pertinence des critères retenus.
L.2.3 , La stra ification r tenue
compte tenu des résultats des analyses préa1ab1es, la
f1otti1le Basse-Normande a été répartie en un certains nombre de
segments. Le rapprochement de différents segments a permis Ia
eonstitution des strates à partir desquelles a éLé effectué 1e
travai] d'induction statistique.
I.2.3.I Présentation de 1a seomentation retenue
tement
donc :
Les criLères de segmentation utilisés découlent direc-
des constatat ions des paragraphes PrécédenÈs . 11 s 'ag it
- du type de bateau de pèche : chalutier, cordier' doris'
pinasses, vedettes, Picoteux. . .
- du métier ou de 1a combinaison de métier pratiqués pendant
l,année : chalut pélagique 
' 
casier 
' 
polyvafent deux ou trois mé-
tiers, etc... Pour éviter tous raPProchements trop hasardeux quand
cela éta j-t nécessaire, i1 a été préci-sé quelles étaient 1es es-
pèces e ibles et quel était 1e calendr ier de pêehe eolrespondant '
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- de 1a"catéqorie de jauge, les cLasses retenues étant :
1 : t0 - 5 Tjb[ ; 2 : [5 - 10 TibI i 3 : [10 - ?5 TibI i
4 z 125 - 50 Tjb[ ;5: [50 Tib. Quand cela sravèrait pertinent
pour certaines catégories, plusieurs classes de jauges ont pu
être regroupées: par exemple, pinasses et picoteux [0 - 10 TibI
à Saint-Vaast-1a-Hougue.
Le croisement de ces critères a donné lieu à I'élabora-
tion de tableaux des combinaisons de métiers. Pour tenir compte
des combinaisons de métiers originales localement mais aussi du
critère dtéloignement de la ressource, un tableau des combinai-
sons de métiers a été éLab1i pour chacune des stations maritimes
de 1a Basse-Normandie. Chacune des stations 5 est affectée d'un
indicB X. de reconna j.ssance, ainsi :1
X1 désigne 1e rattachement du navire à 1a station
drlsygny -sur-Mer
x2 désigne 1e rattachement du navire à 1a station
de Grandcamp
X3 désigne 1e rattachement du navire à 1a station
de Port-en-Bessin
X4 désigne 1e rattachement du navire à 1a station
de Courseulles
X5 désigne 1e rattachement du navire à 1a station
de 0uistreham
X 5 désigne .Le rattachement du navire à 1a station
de Trouville
x7 désigne 1e rattachement du navire à 1a station
de Honfleur
Xro désigne le rattaehement du navire à Ia station
de Saint-Vaast-la-Hougue
Xrr désigne 1e rattachement du navire à Ia station
de Cherbourg
xtz désigne 1e rattachement du navire à 1a station
d'Auderville
Xrg désigne 1e rattachement du navire à 1a station
de Carteret
Xtq
Xts
Xre
désigne 1e rattachement du navire à la station
de Blainville
désigne Ie rattachement du navire à la station
de Granville
désigne 1e rattachement du navire à Ia station
d'Avranches
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à I'en-Les stations
semble du quattier des
Les stations
semble du quartier des
Ces tableaux sont
Leur structure est toujours
gÂt x$ÂliNr
@lr^ls
1
X1 à xz (f 1"r) cotrespondent donc; 
-1 
J
f-A
affaires marltimes de Caen.
Xro à xrs (l t'*.,)
i=10 4
affai.res maritimes
correspondent à I'en-
de Cherbourg.
dans les pages qui suivent.
se présente comme suit:
,{{nÊ X glttur I r ! flottill! totrl' : tlo'"À 
' 
!.ttll læ I 
"À' '
Pour chacune des stations un certain nombre de segments
yi ont été déterminés en fonction des eritères retenus. i peut
varier suivant 1es earactéristiques des stations de I à 9. 0n peut
ainsi repérer facilement chaque segment : Srs - 5 désigne ainsi
pour 1a station de Granville (15),1e segment 5 qui est constitué
par les chalutiers [5 - 10 TjbI polyvalents exerçant deux métiers
prineipaux:1a récoIte des praires de Septembre à Avril et 1e
chalutage.
Les tableaux des combinaisons des métiers précisent t
en outre, pour l:haque segment 1e nombre de bateaux appar.tenant
à 1a catégorie désignée et 1e nombre de bateaux tetenu dans 1'é-
chantillon statistique, Ia jauge totale et moyenne de 1a flottil -
1e et de 1réchanti11on, 1a puissance motrice (exprimée en c.v. )
totale et moyenne de 1a flottille et de l'échantillon, 1'équipage
moyen en nombre d'hommes embarqués PouI chaque segment ainsi que
1e nombre moyen de marées annuelles et la durée moyenne de chacune
d'e11es.
présenté5
1a même et
rÆLrru or: cûâiNrr:ù: pr ,{rrtis Fi^rlouts ?^r !(t PEcrwt fi ' n::il.lîXt:fl:l:.i:",
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= 
flottille totslê s FloL_ 
= 
rr
n:echntillm :Ech. :'i
CariEtérisatim des
sqænts : E
I 
- 
Str
U. Chalutiers [10 - 25 Èx[
Polyvalents f nétiesg
2 
- 
Sra
U5 Chalutiers [5 - l0 txlPolyvalents, nétiers
j 
- 
5rr
U. Doris [l - 5 txf
"Pêche <!.échruageû
€ngins et
cspèces ciblè8
prircipaleg
PUISSANCE XIIRICE
IIOYfNNE
Equipaq€
Dyen
FtoÈ. fch. (hms)
,4
llarécs
durée myenns
d rh6 etée
24 ù 48 tmres
< l2 hilres
< 16 hæreg
5AISoil
DE
PECIIE
N$ARE OE
gATEAUX
PRATIqUANI LA
col€ tNAtsol{
flot. s Ech.
Ilrl
I
Iôrl
---.._ 
:__-_-
JAUCE (1.J-8.)
IOIALE l{YEt'trE
Flot. Ech flot. Ech.
t2,46
TOIATE
:
flot. : Ech.
mrôrs
Par
m
LllO u l5/tt5
dtt 16/05
u ts/a?
l/l0 u L5/O5
du 16/05
au 50/09 543
-_-__J
16t
-----€
_*_-__j
?16 z
ra
----J
I92 .
-_-_+
llo e43
-_{16{l r
_-+
lz
I
_.<
----- 
:____
2?rq6 5'62 | I
2,t4
7-t
Itrute I'mée tz 25,7L
(') : smt exclus les pêcheurs
.pratiqraf,t la conchyl.iculture ru Ia nytiliculturc i cea deux types de pêchedoEine d rétude.ne lentrent pag des le
FJ
o\
J^t cE (r.J.8. )
TOIÂLE IttYENr€
flot. Ech. flot. Ech.
9 t t127ç65 1 5l'64 t7,
I
64,16 z N,7 16,o4 : I
I160 r 106'17
I
l5
llol{laÊ 0E ll^ltAux : }l = flottille totsl€ r Flot. : 51n:tchatllld rfch. s l4
PUISSANCE ilOINIC€
IOTALE HTYE$E
sAtsol{
D€
PEClrf
ItrrûRE OE
8AI€AUX
PRATIOUAI{I LA
cll&tINAt50l{
Flol. r fch.
Caractérisation deg
segMts 3 5r
I - Srt
U. Chalut!.ers [f0 - 25 txf
Polyvolents 2 nétiers
2-5rr
lJr Chalutiers [10 - 25 tx[
Polyvalents 2 nétierg
J 
- 
5.,
Ur Chalutiers [10 - 25 tr[
Polyvalents I nétiere
4 
- 
5r.
U1 Chalutiers [25 - 50 txf
PolyvalenÈs I métiers
5 
- 
Srs
llr Chalutiere [29 - 50 tx[
Polyvaleots 2 nétie'ss
6 
- 
S."
U. Chal.utiers [5 - fO tx[
Polyvalents 2 0étiers
7 - 5rz
tlr Chalutiers [5 - l0 Èx[
Polyvalen(s 2 métiers
I 
- 
5r.
ur Doris + peÈits chalutiers[2-5txf
Polyvalents 2 métiers
TABLTAU O€S CO}1IIIN^I5O{5 DE }TEITERs PRATIOUES PA8 LES PECIIEURS OE r 6RAI,OCA}IP
Enqins eÈ
êspècer ciblespritripales
Coqrille 5t. J.
Chalut Eaia de
Seinr
l1/Ll u |l/Ot
l/o4 .u l4lll
I
flot. r
.-_--_:
t
ll47:
I
.l
f,clr. flot Ech.
14,18 4{t7
la]
1805t2
I
a
24r41I
I
40tô
l0 4 4J{t I U8,2 4t
48
54
27
2,2t
6,92 6
a22,t5. 6115
$ 264grlL9tt5
tr5?lo
100
204,54
6,8
1.4
56{J
2m
22
1..^J\t
: l Ttxt h.;
tærnaqe: 
'llheures
mteur/an ;
ll hzuregt60
@rées
< 6 heureg280
< 6 heureg2A)
I
ô4 : ààSJours
--J- 4à5jers
pal
m
Ut
mrbre
llaréas
durés lEyme
d'lru æréc
4àtjruDsM
4à5Jmg*
4 à 5 Joure44
5q6
5or6
7Nt
I
I
(hret)
t
@yên
Equipage
4
4æ5
1t5,67,46t27
m5,6 zJL,57
J0{l264
90
80
25t6
ltt
I
931
7tr
8:0
l/10 au l5l05
lrcrcs - nloe
t/10 ar l5l05
16/O5 u 1O/O9
l5/l\ u tl/O5
l/O4 u l5/lL
l5/ll au ll/12
l./ol il l5lll
L5/Ll w ll/ot
V04 au l4lll
l <ftr 16Æ5 uto/o9
l/l0 * l5ll5
Coqrille 5t. J.
Poissons(t4mche Est)
Coquille
Poissons
5e ine
5t. J.
Baie ds
Coqrille 5t. J
Poissons
thalut crevettes
Peche À la liqne
(Coqrille 5t. J.
+ Casierg )
(chalut Poisson
Chalul l'lrules
Coqrille 5t. J.)
CoqrilLe 5t.. J
llæles
Poiss6s
9 
- 
5.r
LJ, Doris Caseyeul
Carætérisatiq deg
segænts 3 5r
coHB
Engine et
espèces cibleg
pr jrciPales
iûT€RE DE
8ÂIEAUX
P&AIIOUAfiI LA
comnAI50N
Flot. t €ch.
: PoRI{N-AESSII| (o ratÈachés à la
Statim fiâlitiÆ de Port)
JrucE (I.J.8. )
TOITLE H)YET$|E
flot. Ech floÈ. fch.
2tJ' I19,69 t 2l
I
5 1O4146 z 2O6117 45.5 44,
22t, lô 75,85 57 t9t
8{t'87 : 77'5
6,
N:
n:
flottille totals : flot. :77
Echantillm :ech. 
=21
tqripaga
myen
(hoæs)
,àô
hqrcg
nqlrsr
llâréèsû[éc æyem
dr|ru æréo
i J*""
--t
9aa
m
44l2 I 2t6,29
t8,o?2
t6,65l5
N)
co
6I2
7
6
,966
l0
I
27
2
0I
<6h280
t Jms,tàr4
= 16{l :urées/ :
an (l 70O: mréÊ de duaée
h. tour- r irférieur à ?4 h
nage : (ll-fz h. )
mteur):
<24h.
<6h2æ
ôà5jrurs44
4à5jors44
2àl
hore5
2
hlre9
I
I
4à6
homs
4à6
hmg
7à8
holrce
tr0t25
t6,7 20
,6,t
fro,9 4JO9,
lot,5269,5
454,2t 54,'
20t0
6fl7617I
t2265?5tt'
tt0250
449
4t7,5 20
175
Flot.
105
flot Ecà.
150
PUISSAI'ICE }IOIRICE
'{TYENN€
IOIALE
fch-
190
2106:1554
L81'15t 774'71
Lt,92
45,09
6t'Z
516
i8, lt 2.49
Surtout de l'lai
à octobre
fouta lrannéô
Juin à octobiÊ
Novetrûre à Hai
Trute I rmnée
5AlSoÀt
DE
PECHE
Juio à octobra
Nôvetrôrc à llal
Toute lrmée
(esgenliellerent
casiers + filets)
npêche d|écheaqe"
côte Àval
"pêche d'échruage"Côte Aval (casiers
+ filets + mules
æ rateau)
Ch6lutage côÈe3
slqlaises
ChaluÈ (avmt lig-
ne Antifer-
Barfleur )
Drague Coquille
sr. J.
(Chalut + lignes +
filets + casiers)
ChBlut pêche
côtière
Chalut (pêche
côtière )
Drague (Cogrille
st. J.
Chalut pêche
côtièro
Draque Coqrille5r. J.
7 - 5.t
ui Ooris, picoteux et petites
chôlNpes < 5 Èx
5 
- 
Srs
U6 Chalutiers [5 - l0 txf
Polyvalents 2 métiers
6 - Sro
Uc Petits chaluLiers [5 - f0 tx[
et chaloupes - pêche côLière
I 
- 
5rr
U6 Ooris [< 5 tx[
I - 5rrtl. Chslutiers flo - 25 txf
Polyvalents 2 nétiers
2-5n
ur Chalutiers [25 - 5tt tx[
I 
- 
5rr
Ut Chalutiers [25 - 50 txl
Polyvalents 2 nétiers
U! Chaluticrs [50 - I29 tx[
4 
- 
st.
Toute I'ænée ,48 2,r2 1,24 12,5
I^BtÉAU Des co€lflAls(Ns D€ HErIeRs pRAItouEs pAR tEs pEcHEURs o€ ! couRsEttrLEs (tu rattaché8 à l.
Ststioo ilasitiæ de Cdls4lles) N(I8llÉ DE 8ÂIIAUI : N : Flottills totalo : ftoÈ. : 25n:Echmtillm :Ech. : t
PUIsSANCE T,NI'IICEJruCE (r.J.8.)Caractésisatim deg
segænts : 5.
I 
- 5rr
U5 Chalutiers [10 - 25 txf
Polyvalents 2 Détiers
Enqins eÈ
cspèces cibles
pr incipales
sÀ158N
D€
PÊCr{f
flOtaRE OE
EAIEAUX
PîATIOUANI IÀ
c0fi8 INAI50l.lflot. r Ech.
----- 
I 
----
--t
tloÈ. Ech.
I5 7 t5t
-ll:!:_ Ech.
llarée3
durée myam
d rum mrés
ll-12 hcurea
IOTALE l{lYEtn{
I
Flot. r fch-
TOTALE
I
floÈ. r Ech.
HOY€NNE noûbra
Psf
m
__-:
Itai à octobrô
llctobra à l,lsi
I t2,65
t25
185
,55 llo
2to
llt
2t
t6{1(l æo h.s
tourn aqe
æteur )
90
2æ
46
,8190o5
296,2,81t4
9.t7
t
2,2
].J\o
Trute lrsnéc
0ctobra a 15,/04
fæte lrmnée
octobre à Février
I octoure a evrilllai au 15,/09
l|ai-Juin-luillet
'llars, Avril
,Hai, octobre
Oraguc
st.
Coquitle
J.
Chalut pêchs
côt iÈre
ChEl.ut Poissm
Crevetteg
Chalut pêch8
côtlère
Orague Coqrille
5t. J.
I casiÊrs :
- 
Iorteaux-
Efrilles
- 
Seiches
- Honards
2 filets fixes
[5
2
- 
l0 txf
eétiers
2 
- 
5rr
UÉ Chalutiers
Pol,yvalents
J-5rr
ur ChaLutiers et chaloupes
[5 - l0 tx[
Polyvalents 2 nétiers
4 
- 5""
u! 0oris polyvalents
t4
hæa
(turea)
Eqripagc
myen
2-t
hm8
t-?
h@s
l-2
hoæs
IABLcAU OES CoIAINA!50N5 OE HETIERS pttAIIOU€S pAR LES PECHEUBS DE : OTTISIREHAH (æ rsrtachés à laStatim l.3ritiE de OuisÈreh4) NtûlllRE DC BAItruX : N : flottilte totate : flor. : 49nsfchmtillm rEeh. :4
PUIsSAI.ICE }IOIRICECarscté!isation dee
seq@nts i 5s
f 
- 5rr
Ur Châlutiers [10 - 25 tx[
Polyvalents J nétiers
4 
- 
5."
U5 Chalutiers [5 - l0 tx[Polyvaleots, oétiers
5 - Snt
U1 Chalutiere [5 - l0 tx[
Polyvalents 2 métiers
6 
- 
5c.
Ur Doris
7 
- 5r,
U r Dor i.s
Côte Arunt
B - St"
U, Dorrs
Côte Âmmt
Engins et
caPèces ciôleg
principsleg
Chalut fmdn crevettsn péIagiqre,
semi+éla-
gique
Coqrille 5t. J.
Chalut fmd
" crewttesn semi+éla-
qique
t|oules (activité
principale )
Casiers foueteaux
Seiches
Homardg(parfois )
SAISON
DlÊ
PECflE
NO}aRE OE
EAIEAT'X
PA^IIQIIANT LA
col€INAISon
Flot. r Êch.
IOIALE
IFlot. : Ech.
420 210
I 4rl l2A 180
I t22 &l
55 l8l 55
IIOYENNE
I
flot. r Ech
noùrs
9ar
m
llâréei
duséa myem
dræ mréo
185 ll-14 hæres
185 lf-14 harea
q)
280 < 6 heurès
llars à Décesôre
Octobre ù Fév.
llars, Avril,
Hai.,octobre
peu twte
amée, surtout
15/O6 as l5/O9
à Avril t
JAu6€ (I.J.8.)
IOIALE ltoYEtû,rÊ
Flot.
€cll. Flot. Éch
9105 : I
I tll,8 lll l4
?a2l
:
Equipage
rcy6
(homB)
hms
hms
hores
hmeg
Novelùra à Déc.
Jmvier à
0,ctobre
2
l4
------ 
!-------
,4 12056r48
t48lI
t4
L-2tl4l0
L-2
llai à
{Ictohre
Octobrc à Fév
Octobra à oi-ÂvriI
t@te Iramée
0ctobre Février
octobre à Avril
l,lai au 15./09
Hai-Juin-Ju illet
à octobre
0ctobre-I.5 Avri.l
toute I rmnée
octobre à FévrieE
à 0ctobre
toute lrannée
t80,61
l-2,44I9
25,58
14I,ll
5,54 67
,J8
_______ i_-_____
10
IJ 27,5 l-2
hms
homes
f ilets
Lignes
(parfors )(")
llqles
Casiers Tourteaux-
Etrillès
Seiche(seulement
Homards(parfois )
280 < 6 heures
----------i
Coqillè 5t" J.
Chalut fmd, péla-
gique, seoi-9éIa-gi+rs, carré,
grmde Nve!tur9
Chalut fmd
Ligne
Chalut crevettos
Chalut fmd, péls-
gique,3eoi+éla-
giqre, carré,
Coqrille St. J.
grilde
Chalut
ouvertur€
crevetfe
I 
- 
5rr
Ue Chalutiers [25 - 50 tx[
Polyvalents 2 nétiers
2 
- 
Sr"
Ll5 Chalutiers [5 - l0 txf
Polyvalents 2 oétiers
Éspèces diverses
au 15 Juin
l, t8
t 
-5t
I,58
120 40
5
holres
280 < 6 heures
\n
Cf,
IABLEAU oEs cû,qrNArsfts pE rcilrRs p8AilorrEs pÂR rEs pEclrÉuRs oE , Illïï*.i"li#.liiil,i,iilr
sAt50N
OE
PECTE
MII,ISRE O€ IIATTAUX : l{=
n:
Flottille totale : flot. :5Ofchmtlllm 
.Ech. 
=/
Caractécisation des
segnrents : 5.
Êngins et
espèce6 cibles
psincipaleg
Poissms
. Crevetteg
Coqri.lle SL. J.
t{!l€88 D€
OAIEAUX
PRAIIqUA}IT LA
crÛ€tNAI50r{Flot. r Êch.
lô a'J(J
266
JAUC€ (I.J.8
IOIAI-E IOYEI$E
Fl.ot Êch. Flot Ech.
14,5
IOIAI.f
flot.3
2to'.
-------i
165
244
lot
200
PUISSANCE fiOTRTCE
}NY€MIÊ eqlipagemyen
fch. flot. fch. (hmgl
noôrg
llaréee
dlJréÊ myemc
dr@ Eréo
!O haqqr
30 haues
30 hêr€
(t2 hcurea
3O heures
< 12 hêùes
Par&
Avt à Juillet
^o0t 
à DécetrôÈs
Jmvier à llara
I
I
2
I
Itt,2
t2,7t
6.91
6,6t
L7,55
1,8
950I
tl0220
120
12(,
12()
120
a.
I
200
24
?5.45
55,44
5' t't
t7,55
l4
&9t
675 .
t50
I
I
I
7 
- 
Str
Us Docis
ul
F
Ï I'lsi à octobra
Octobra à ttai
Ao0t à DéceÈre
Janvier à Juillet
Avril è Décedùre
I rhiver
Hai À Décenbre
Hiver
Chalutage péla-
gique + ch8l.utaqo
de fond
Cocpille 5t. J.
Chel.ut Crevettes
, Poissms
llêæ codùinaism
çe ci-dessus
Chalul Poiss6s
- 
l.loules au rateau
- Coques
trI
terS
25
oéttlr0valeûtsPoly
I
lJt
2 
- 5.r
tl2 Chalutierg [25 - 50 txf
2 eétiergPolyvalents
J 
- 5.,
Ur Chalutiers [10 - 25 txfPolyvalênts A Détiers
4 
- s..
t r ChâIutiers [5 - l0 tx[
5 
- 
5e r[Jr Crevettiers
Chaluriers [5 - l0 txfdésarrent le plus soient
6 
- 
Ser
U5 Chalutiers [10 - 25 tx[
NOIARE OE
gATEAljX
FRAIIOT'AITI LA
clll8lNAI50il
Ech.
6
Flot.
octobre à HBi.
l,lai à ùctobre
t'lai. à Octobre
Hiver
Juin À Octobre
f'lai à Aott
Juin à octobre
Avril Mai
t- Avril à Oéæsûre
lllver
l,lai-Juin
JuilIeÈ
Août à Décetrbre
Janvier à llai
- 
Chalut seni-féla-
qique
- 
Cha-iut de fmd
- 
Draque Coqrille
5t. J.
I{ême cotrbinaism
qje ci-{essus
- 
fruites
- 
Angurlles
- 
Ears
- Civelles
Désarnent le plu3
souvent
- 
Crevettes grises
- 
Chalut fmd
- 
Désarnent sùvent
I rhiver
- 
Crevette qrisê
- 
Chalut fond
- 
Crevette qrise
- 
Coquille 5t. J.
5 
- 
Srs
U2 Cha.lutrers (25 - 50 tx
6 
- 
Srs
[J! Ooris [l - 5 tx[
2-Stz
Ur Petits chalutiers et chalou-
pes [5 - l0 tx[
Polyvalenls 2 métierg
I 
- 
5u t
U5 Êhalutiers {I0 - 25 txf
Polyvalents J méLiers
4 
- 
5r.
U; Chalutiers [10 - 25 tx[
Polyvalents Z métiers
IAOLEAU DfS COI8INAISONS DE ilEIIERS PRATIOUES PAR LTS PECHEUNS DE : HONTLEUR Noa{BRE 0t BAIEAUX r il : Flottills totalÊ : Flot. :52
n=Echmtillm sEch. :9
PUISSANCE TIOIRICE
Caractérisation des
seqoents:52
I 
-5rr
Ur Chalutiers {10 - 25 tx[
Polyvalents 2 métiêrs
Engins et
espèces ci.bIe3
prircipales
Chalut Saie de
Seine
Chalut lmd
Crevettes griaes
Chalui fmd
5AIsON
OE
PECHE
JuilIeÈ
Aoot à oécerôrg
JAUCE (I.J.8. )
IOIALE r'OYENNE
Flot. Ech. Flot. Ech. Flot. : €ch. Flot. Ech"
858
HOYclS,rE TOTALE
Par
m
nollb rÊ
t20
llarées
ôrrés myffi
dræ Erée
2{ beuq6617 ll,l
417 6r8
t 82r B t4.gz lo t5
t l8l ,09 9.06 l8,l
9O,t9. 6ttz )orIr: ll,6
lô,
Janvier à
l4 l995
lr,6
l0
2
222,48
VJ
N)
:120 3
ærées :
-70n.:Chalut r
-50m. :Coq.5t.:
J.:
" 
ll heures
touanage mteur
: ,6 heures
tournEge ooteur
= l2O
mréeg
I mis
d'etrùar-
querent
< 12 heures
< 12 heures= l5{I
mréeg
=185 :
oaréeg : :
-25n. r
Coq. St. :
J. 2
-160n.:Chslut 3
: J0 heureg
tournage rctær
= Il heures
tournage mteur
t
l
,
t
(hres)
Equipago
lloya
191,5
2t6,67 2 Z5O
tt,542
65a2
17o,6 160
I 146
I t65
65
48Il
I 9t8 2r0
500650
67459lt 5,tr 2,O4
Caractérisation deg
sgrents:5lo
I 
- 
5ro t
Urr Chalutiers cordiers
[25 - 50 txf
Polyvalmts J métiers
2 - 5ro :
Ur2 Cordiers [25 - 50 tx[
PolyvalenLs 2 nétiers
J - Stu rllrr chalutiers cordiers
[10 - ?5 tx[
Polyvalents t métiers
4 
- 
Sto .
Ur6 Chalutiers [5 - IO txl
Polyvalents 2 métiers
soNS
Engins et
espèces cibles
princiPsles
Chalut
Itouleg
Coquille 5t- J.
CordeÊ
5oles
Fq pâp
5AIsON
DE
PÊCT€
Décerôra t'lars ./
0ctobre llal
NO}ûRE OE
EATEAUX
PRAIIqUANI LA
col€tNAl50N
Flol. Ech.
: SAINI VAASI LA HOUCUE -
EARFLEUR
Nlll{lRE Df BAIEAUX : N : flottill6 totala ; flot
n:[chmtillm tEch. l19zl
JAUGE (I.J.8.) FUISSANCE I,IOINICE
IOIALÊ
Flot. ! Ech.
MYENITIE IOIALE IIOYENNE
Flot 
"
Éch. flot Ech. Flot. Ech.
7 145 59,5 E) 29,75 r 740 tl0 t48 t6t
l0t n.d. ,6,5 n.d.
5 254 l8r2 m,64
2 6lr6 lr,5 6,77 r 9,7'
,r88 3
r22 t4,o2 5,67
Pal
m
ndùre
llaréas
durée myemc
drunô nâré6
=4à6h.
_-.----:
5 
- 
5ro :
t
5
l0l,2ll4
7
,7
4,8825
I
Usl Canots-vedettes [0 - l0 tx[
6 - 5ro o
U15 Pinasses-Picoteux
[0 - l0 txffâsiers
7 - Sto t
U16 0oris-pinasses [0 - l0 tx[
Lignes Filets Casiers ,
v.r
=4h?&,
=4à6h.?50
<12h.150
<12h,l5{l
I
t
<24h.lzo
7Z h.50
là2
làt
là2
,à4
,
7à10
4à6
(hæs)
Equipage
æyen
46,4248
19,1450I,
t50lrl
29
n.d299
z?6,4r70
96t722r
I 071
t25I r95
n.d.I 492
2 tat L52I
loo792
144
l|ai-Septembre
oôtob re -Oécetù re
Août-Janv ier
Ha i-Septenbre
Avr il 
-Juin
Ao0t-Janvier
Septecùre{)ct.(aoles )
Décerùrs-+lârs
5eptetrôre-Juin
Juin{évrier
Décertre-llars
0ctobre-l'lai
Décetûre-l'lars
Poissons ligne
Honards
Crabes
5eiches
Crevetteg
Coqrille St. J.
l|oules
C rabes
ChaluL (soles)
lloules
Coqrille St. J.
Cordes
ChaluÈ (soles)
llNles
Coqtrille 5t. J
Coqrille 5t. J
Cordes
26 50,8 7,t 95 1,46
25rJ
f|ai. à septetrùre
,oécetrùrê à llarg
Octobrs à Déc.
Avril à Juin
ilai à Septeûôre
Aoot à Jævier
Octobre à Oéc,
Avril à Juin
l.tai à Septerùre
Ao0t à Janvier
Palanqre
+
Corde
Pélagique
Pélagique
Casiers
Crabes
Chalut
+
Coqrille SE. J. /
Poissons ligne
Seiches
Crabes
Eouquets
Poissons ligne
Seiches
Crâbes
Bouquets
IABLEAU DES colEINAIsoNs p€ r€rtEns pjl4lreqEr lAR rES p-ECHg!!!_Qg. : CHERB&JRG N(I|IIR[ Df SAIEAUX : N : Flottillo totalè I flot. : ,jn=fchætillm sfch. : la
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L.2.3.2 La stratifieation retenue
Le travail de répartition précédent aboutit à I'obten-
tion de quatre vingt huit segments ce qui est beaucoup trop im-
portant pour un traitement, statistique correct, d'autant plus que
pour certains dtentre eux nous ne possédons aueun document comp-
table utilisable.
It a donc été nécessaj-re d'effectuer des regroupements
de plusieurs segments en une strate. Ces regroupements onL éLé
effectués à partir de la présomptj.on d'un comportement économique
semblable. Cela a été facilité par f'utilisation des critères
supplémentaires aux critères principaux retenus qui à eux seules
étaient déjà très pertinents. Ces éléments suppl-émentaires sont
ceux qui apparaissent dans les tableaux des combinaisons de mé-
tiers : Ia puissance motrice, 1e nombre d'hommes d'équipage, 1e
nombre moyen annuel des marées et leur durée moyenne. Lrensemble
des norrnes retenues per.met de juger de Ia pertinence des regrou-
pements effectués.
Une strate caractérise donc un ensemble de bateaux de
pêche ayant un comportement économique semblable.
La stratification a été effectuée par quartier des af-
faires maritimes pour des raisons de caractéristiques propres à
chacun de ceux-ci et pour permettre un traitement départemental
des données qui soit Plus fiable.
Chacune des strates est désignée par I ' identificateur
Ui,. Chaqu" Ui, étant 1e résultat d'un regroupement de certains
seqmenLs 5 .Les strates U1 à Ug concernent 1e quartier des
. X. V.T,I
affaires maritimes de Caen ;1es strates Urr à Urs concernent celui
de Cherbourg. (Dans les tableaux des combinaisons des métiers au
début de chaque ligne de chaque segment 1'appartenance à telle
ou teIIe strate est rappelée). Les deux tableaux suivants (p +f, 42)
précisent 1e schéma de stratifieation utilisé pour 1e Calvados
et pour 1a Manche. Ils précisent pour chaque strate quels sont
les segments qui la composentr le nombre total de navires appar-
tenant à 1a strate, le nombre de navires présent dans f'échantil-
1on, Le degré de représentativité de 1'échantillon, f'effectif
Schéma de stratification : CALVADOS
STRATES
ui,
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à chaque strates
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Schéma de stratification : MANCHE
STRATES
U ir
U II
U 12
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U D
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théorique idéal nécessaire à un traitement comportant
minimum et enfin 1réeart entre 1réchantillon existant
tif théorique prévu.
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r.3 Les flux et caractéristiques économiques caIculés
Les flux économiques directs ca1culés sont désignés par
1es indicateurs P ou tj Ils concernent essentiellement 1e compte
de production. Leur traitement permet d'obtenir une vue drensemble
des effets éeonomiques direet.s induits par la pêche artisanale
Basse-Normande.
1.1.1. Identification des flux
Les différents flux présentés concernent d'abord le
compte de production de 1a pêche artisanale i1 s'agit :
- du flux des Produits d'exploitation (P ) ca1culés à partir
des produits des comptes drexploitation de chacun des navires.
I1 permet d'obtenir si Iron en retire la valeur des subventions
d'exploitation perçues celles des débarquements à 1a première
vente en cniée.
- du flux de consommation intermédiaire des produits drentre-
tien et de réparation (fr) qui permet de prendre en compte une
partie des flux économiques établis avec 1e secteur de 1a Cons-
truction navale.
- du flux de consommation intermédiaire des fournitures à
1a pêche (fr) qui permet de saisir 1es relations avec 1es entre-
prises amont qui participent à Itapprovisionnement (au sens large )
des nav ires .
- du flux de eonsommation intermédiaire des produits pétro-
liers (fs) qui permet de saisir un é1ément déterminant de I'acti-
vité de pêche. En outte, ce flux peut être vérifié à partir de
1a récapitulation systématique des fiches draides au carburant.
- du flux de consommation intermédiaire des services utilisés
par la pêche artisanale (fu) qui permet de saj.sir 1'ensemble des
prestations non directement productives nécessaires à 1a mise en
oeuvre des bateaux de pêche : Assurances, act,ivités drétudes,
serviees de télécommunication, etc. . .
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La somme des flux fr à fu représente 1'ensemble des con-
sommations intermédiaires de 1a pêehe art,isanaLe Basse-Normande.
Le tableau p45 permet de faire correspondre 1e contenu de chacun
des quatre flux composant de 1a consommation intermédiaire avec
les nomencLatures du code dractiviLé principale d'entreprise
(A.P.E. ) de I'INSEE afin de recaLer nos résultats sur Les données
nationales de 1a branche pêche.
- du flux de valeur ajoutée (fr) qui représente 1a eréation
de riehesse de lractivité de pêche artisanale et qui constitue
I'agrégat 1e plus significatif pour lranalyse économique puisqu'i1
donne une bonne image du poids économique des entreprises de pêche"
Drautres flux concernent 1e compte drexploitation de
la pêche artisanale, i1 sragit :
- du flux des subventions drexploitation (fr) qui a été cal-
culé chaque fois que cela était possible (cas du Calvados ).
- du flux concernant le poste rémunération des salaires (fz )
qui comprend le total des deux éléments rémunérations à la part
et charges y afférant. La séparation en deux sous-postes salaires
et charges n'a pas éLé entreprise. ElIe est possible mais complexe
puisqu telle nécessite un recalage des bases de cai-cul de 1 ' ENIM
sur les eatégories de segment de 1 'enquête.
- du flux concernant ltExcédent Brut d'Exploitation (fs)(E.B.E.) calculé pour chaque strate et donné sous la forme de 1a
valeur moyenne de deux ralios :
. 1e ratio Excédent Brut d'Exploitation rapporté au chif-
fre d'affaire de la strate,
. 1e ratio Exeédent Brut drExploitation rapporté à 1a
valeur ajoutée de 1a strate.
Enfin, deux autres flux sont présentés :
- 
Ie premier donne une image de 1a capacité d'épargne de 1a
pêche artisanale, i1 s'agit de la marge brute d'autofinancement
(M 
. B . A. ) donné pour chaque strate sou's f orme brute et sous la f orme
de son rapport au ehiffre d'affaire. I1 s'aqit 1à plus drune gran-
deur comptable visant à écfairer les capacités à investir de 1a
f lottille.
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FLiiri(:.r lts iiL- : lj rrrrr-u ,.1 , r i.. :
- Fairriç,i:rts. .ji' r.u:i(..rij-;is r- ljii,:.!..1r1..(c.ir..j"i ;
- 
:.:lttrt l:risus rj.. I'cj-:.rrrt.s d.t |i :-,r..r i r, .
3o./ "1rg.luils_pdtrol i ers "
4or/ "ser'icesu
Assurances
Activités
Cabirrets
C)rdrcs et
Scrvices
..,irri t 1mes
tlrc!tudcs,
corrrpt ab l es
s;'rrdicats
divcrs ;
i
cortseil et assistarrce I
ct anal.vse fi;,ancière ;
professiorrlcls;
- 
Services îcllécorn.
- Scrviccs I)ost;tux et fi.rranclet-s;
- f'resse, Itnl)rit,rcric, 
.}litior: ( c .rt(.s irautiqrrc.s ) ;
- Etrtreprist::s dç locatio,r et crri,lit_bJi. l ir:r;:obiljt
- Scrvir:cs r!es I'r,rts l.;rritj:ires I
t t . t)
t r.L4
i ).u1
7i.c))
11.15 i 51.1
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i ).(')
2)
)2,03
11.Ot
i3.o)
6i.oz
jl.os
i8.orr
)z . o-)
)2.04
i3.ol
ir\ 
.3(.t
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17.L(;
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ê8. 02
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1e second est une appréciation de lrinvestissement par
strate. Ce flux est directement complémentaire du flux des consom-
mations intermédiaires en produits drentretien et de réparation
pour apprécier 1'ensemble des reLations amont avec 1e secteur de
1a construction navale.
L.3 ,2 Traitement des données
Le principe généra1 est d'apprécier à partir des données
comptables de l-'échantillon 1es parts (kr) de chacun des flux par
rapport au flux des produits d'exploitation (y compris 1es sub-
ventions). Les différents k. constituent donc les variables à es-
timer. Une fois 1'estimé obi"nu, on obtient 1a valeur des agré-
gats par 1a reLation structureLle simple suivante:
(P est L'ensemble des
tille considérée ).
Cette relation permet
/P
produits drexploitation induits par 1a flot-
de vérifier 1es identités suivantes
f /P
J
k. = f .JJ
j=6
Tj=1
ouj=6
xj=1 k
1
t
J
Les procédures statistiques décriLes au début du chapi.tre
permettent d tobtenir 1a vafeur des agrégats recherchés . L 'ensemble
des ptocédures de calcul permettant draboutir à 1'évaluation des
k ., est présenté en annexe 3 pour chacun des quartiers.
J
En outre 1a fiche de saisie de données type utilisée
pour reporter les résultats de comptes drexploitation dépoui11és
et permettant une suivie simple Préalable aux proeédures de cal-
cul- est présenté en annexe. 4
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2 Evaluation des eFfets monétaires directs induits
Le traitement des données a porté sur II2 comptes d'ex-
ploitation utilisables. 64 d'entre eux concernent 1e département
de 1a Manche (dont 27 pour le Golfe Normano Breton et 37 pour
1a zone Nord Cotentin de Saint Vaast la Hougue et Cherbourg) ;
4B émannent du Calvados (dont 13 sont issus de 1a zone Est à par-
tir de 1a station de 0uistreham et 35 viennent de 1a zone 0uest
qui prend fin à Isigny sur Mer et qui inclut Port en Bessin).
Le taux de sondage est done de 12r5B 16, ce qui à
peut paral.tre un peu faible mais compte tenu de la méthode
sée cela est suffisant pour obtenir des résultats fiables.
tableaux des combinaisons des métiers et p.41, P. 42).
Cela permet de présenter 1es flux économiques
par 1a pêche artisanale en se fondant sur deux critères
tère géographique et 1e eritère éeonomique
La f1ottille totale eoncernée est de
che de toutes catégories comprenant aussi bien
cherbourgeois ou portais que La petite pinasse
Cotentin ou 1e doris de Honfleur, E11e procure
personnes.
strates
vité se
890 navires de pê-
les gros chalutiers
de pêche du Sud
de 1'empJ.oi à ? 4I7
pr].or].
utili-
(voir
indu its
: 1e cri-
2.I La oêche artisanale de Basse Normandie
Les activités de pêche artisanale de Basse Normandie
avec leurs 890 unités en activité à temps plein ou à temps partiel
employent 2 4I7 marins. Cette flottille est loin d'être uniforme
et pour compLéter I'approche en terme de combinaison de métier'
quelques éléments d ' identification portant sur les caractéristiques
des navires scnt néeessaires. Cela permettra de mieux saisir 1e
sens de certains résultats économiques.
2.7.r Structure qénéra.le
Afin de compéter f image que donne 1a décomposition en
(cf . supra) i1 faut préciser que les 890 unités en acti-
décomposent en llB chalutj-ers et assimilés et 57I autres
4B
embarcations c'est-à-dire : pinasses, picoteux, vedeLtes de pêehe,
doris. . .
5i on considère les seuLs chalutiers et assimilés 191
exereent à partir du Calvados et I27 à partir de 1a Manehe, de 1a
même façon 242 exercent à partir des côtes de 1a Manehe entre Cher-
bour.g et Honfleur et 76 seulement à partir du Golfe Normano Breton
essentiellement à Granville. La répartition par port est 1a sui-
vante :
Honfleur z 35, Trouville z, ?7,0uistreham
Port en Bessin z 56, Grandcamp z 42, Saint
Cherbourg z 2I, Auderville : f, Carteret :
Granville : 57, Avranches : 1.
l3 (0-5( ans
24, Courseulles : 7
Vaast 1a Hougue z 30
IJ, Blainville z 3
Les 57L autres unités de pêche se répartissent de 1a fa-
çon suivante : 155 dans 1e Calvados et 416 dans 1a Manche ; 273
sur 1e rivage de 1a Manche et ?98 dans 1e seul GoIfe Normano Bre-
ton. Le détai1 par port est: Honfleur i 6, Trouville z 42r 0uis-
treham z 20, Courseulles z 35, Port en Bessin : 18, Grandcamp : 34,
Saint Vaast 1a Hougue z 4O, Cherbourg : 78, Auderville : L2,
Carteret : 48, BIainville : 1ltl, Granville : 90, Avranches t 7.
2.r.? Strueture par âqe
L'analyse de 1a structure par âge monLre qurau niveau
régional 1es chalutiers les plus nombreux ont plus de quinze ans
d'âge (145) alors que seuls l8 d'entre eux ont moins de cinq ans.
Cela pose à terme 1e problème du renouvellement.
ÊGg R€31Cr.{?ranche
1rânche
tra nche
Trànche
nb.
,,28
1t?.5
1ee
67,5
50
a
n
iA
b.
26
A3
l49
Le probLème n'a Pas 1a même acuité partout puisquriL est
essentiellement sensible dans le Calvados, 1a pyramide des âges
de 1a Manche étant moins déséquilibrée. Cela est du à une pyra-
mide beaucoup plus saine dans le département de 1a l"lanche à eause
de 1a structure des bateaux du Golfe Normano Breton (résultats
détai11és et sehérnas détai11és en annexe 1 ). A f inverse 1a si-
tuation est beaucoup plus préoccupante sur les côtes de la Manche
sauf à Courseulles et 0uistreham.
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Pour ce qui concerne les autres bateaux de pêche: doris,
pinasses 1a pyramide est beaucoup plus équilibrée et pose
des problèmes de renouvellement beaueoup moins importants comme
le montrent fes graphiques ci-après:
AGE RÊGI3}I r âsE o,',:Ri ÂJ,1F:s ,
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2.r.3 Structure par elasses de ouissance
La répartition des chalutiers par c.lasses de puissanee
une nette p1édominance au plan régional des navires de la
intermédiaire de 100 à 200 cv'
r PUISSiAN'€ RÊG *
?ranche tr (0 - 100( cv
lYànche 2,r (100 - 2QJ! cv
Îrènche 3: 200 cv.
t3
0
âi
42
Une analyse plus fine n'apporte pas dtéléments nouveaux
intéressants sauf lranalyse de détail (cf. annexe I ) qui montre
une structure avec montée en puissance et pédomj-nanee des navi-res
de plus de 200 cv. à Port en Bessin et cherbourg, ce qui est nor-
ma1, mais aussi une structure inverse partieulièrem.ent intéressante
à Grandcamp
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2.I.4. Strueture par elasses de jauqe
La répartition par classes
porte pas d ' é1éments supplémentaires
Les graphiques sans commentaires.
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2.2 Les fl"ux économioues induits: présentation en fonction
du critère géoqraphique de localisation des bateaux
de pêche
I1 est possible dreffectuer une présentation géographique
des effets induits, mais cela dans 1a réa1ité a demandé dans un
premier temps d'obtenir 1es résultats selon 1e critère de compor-
tement économique homogène par strate. En effet, i1 était néces-
saire drobtenir les flux induits par chaque catégorie de bateaux
de chaque strate, pour, à partir de ces résultats caLeuler les ef-
fets d'un bateau moyen dans chaque strate afin, à I'aide des ta-
bleaux de combinaison de métier, d'être capable d'en faire une
synthèse en fonction de La Iocalisation. La démarche de présenta-
tion des résultats inverse celLe de leur obtention. La seule rai-
son en est quril est plus intéressant de présenter d'abord les
résultats Localisés. Pour Ia même raison 1a présentation commence
par Ie plus général: La région et sfachève par 1e plus petit
écheLon : l-a station maritime.
2.2. t" Les flux économioues induits par La pêehe arti-
sanale réqionale
' Le compte de production de La pêche régionale fait ap-
paraître une création de valeur ajoutée de près de 344 millions
de francs obtenue grâce à 1'utilisation de 180 miltions de francs
de consommations intermédiaires et à une vaLeur des produits
d'exploitation de 524 millions de francs. Les effets économiques
directs de 1'activité de pêche en Basse Normandie se traduisent
donc par 1a mobilisation drenviron un demi milliard de francs dont
les deux tiers eonstituent une création de richesse (valeur ajou-
lée), en amont grâce à 1a réalisation en aval des produits.
(Voir Compte de Produetion page suivante)
Les dépenses effectuées bénéficient dans 1'ordre aux
fournisseurs de earburant : près de 7O millions de francs, aux
prestataires de services : 45 milIj.ons de francs, aux fournisseurs
de matérieLs z J6 millions de francs, aux entrepreneurs et arti-
sans chargés de lrentretien .. J0 mi1li.ons de f rancs. (Pour obte-
nir l-es intervaLles de confiance se reporter aux tableaux détaiI-
1és ).
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COMPTE DE PR0DUCTi0N DE : Basse_Normandie
,6 EHPL0IS En mir.lieDs de francs REss0uRcEs
: 
------------ 
: ---- : 
--------- --------- :
::
.34 : ConsommaÈions 
. intermédiaires ]80 400 : Produclion 523 9OB
dont
Entretien
Matériel
Carburant
Services
:66 Val.eur a joutée 3$ 704
A ces dépenses directes il faut ajouter 1e flux d'in-
vestissement nécessai-re au renouvellemenÈ de 1a f1ottille on lres-
time sans pouvoir préciser 1a marge d'erreur, à un montant annuel
de 35 millions de franes.
5
6
t3
I
7
9
3
6
?9 70A
16 100
69 500
45 000
L'ensemble des rémunérations versées à ltoceasion
activités de pêche artisanale est de 180 mi]lions de francs
compris les charges )
des
(y
5i Iton compare ces
de I'I.N.S,E.E. eoncernant la
résultats avee
branche pêche
les données
on constate
nationales
gue :
Con
don
. Entretien
. MatérieI
. Carburant
. Services
VaLeur a.joutée
9é de P.
ommation Intermédiaire Basse Normandie34
66
Franee
35
. 5r7
. 619
'13,3
. Br6
. 6r2
'13,3
, 7,8
. 7 r6
65
La création de valeur ajoutée des pêches Basse Normande
correspond presque exactement à 1a moyenne nationale, par contre
i1 sembre bien que pour arriver à cera 1a flottille régionale
utilise relativement plus de carburants ee que traduit 1a diffé-
rence de structure des consommations intermédiaires.
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Deu x
des éclairages
séries de comptes de production peuvent apporter
complémentaires :
Une présentation en fonction de f importance des pôles
de pêche
C0t'lPTE DE PR0DUCTI0N DE : PORT-EN-BESSiN + CHERBOURG
It EMPL0IS En milliers de francs RESSOURCES
: 
------------ 
: 
---- 
: 
--------- :
47 Consommations inlermédiaires 81 500 : Production L74 904 :
: dont
I
7
zo
10
I
z
6
7
t
,
,
,
Entretien
Matériel
Carburant
Services
14 200
12 600
15 900
18 800
53 : VaIeur a joutée 93 400
C0MPTE DE PRODUCTI0N Di : autres Porls
9â EMPL0IS En milliers de francs RESSOURCES
: 
------------ : 
---- 
: 
---------:
ZB : Consommations intermédia I rÊc 98 900 : Production 349 AOO
donl
4
6
9
7
4
7
6
6
Entretien
Malériel.
Darburant
Services
15 500
?3 500
33 604
26 ZOO
VaIeur a.'ioutée 25O 3OA I72
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Elle montre qutenviron la moitié des effets en terme de
produits drexploitation (effets avals) est due aux ports les plus
importants, mais cela souligne à contrario 1e rôle non négligeable
des peti.ts pô1es et des pêches côtières. I1 en est à peu près de
même si on analyse les effets amonts (consommations intermédiaires)'
0n constate forcément une forte consommation de earburant dans
Jes pô1es de Cherbourg et de Port en Bessin, mais pour ce qui con-
cerne les petits ports on reste eneore au-dessus des normes natio-
nal.es (influence certaine des arts trainants).
Par contre, en terme de valeur ajoutée génératrice dref-
fets induits divers (eonsommations, taxes. . . ) les pô1es impoltant
ne participent que pour un Peu plus drun tiers, ce qui souligne
1e rô1e dranimation économique que peut avoj.r une petite pêche
diversifiée au nj.veau d'une micro-région, voite d'une région toute
entière.
Une ptésentation
Breton et celle de 1a côte
distinguant 1es
de 1a [lanche de
pêches du
Cherbourg
GoIfe Normano
à Honfleur :
C0t"iPTE DE PRODUCTI0N DE : Go1fe .Normano-Breton
?; EMPLOIS En milliers de francs RESSOURCES
3 
------------ 
: 
---- 
: 
-------- ---------- 
:
?B Consommations intermédiaires 55 900 : Production I97 300 :
dont
Entretien
Matérie1
Carburant
Services
7Z : Valeur a.joutée 141 400
11
B
7
9
3
I
B
I
I 500
16 000
15 500
18 100
5B
COI'IPTE DE PRODUCTION DE : COTE MANCHE
o' EMPLOIS En milliers de francs RESSOURCES,o
:-----r------: ----: ---------:
ar
42. : Consommation interméd aires 77 4AO : Prociuetion IEZ 400
: dont
8r1
5r4
i8,5
10,1
Entretien
MatérieI
Carburant
Services
: Valeur a joutée
14 700
10 00û
3t 704
18 800
:58 105 000 !
E11e montre un étonnant équilibre en matière de produits
drexploitation entre 1es deux zones géographiques. Cela s ?ex-
plique par 1a grande importance éeonomique des métiers du Golfe
qui obtiennent une valeur ajoutée de 72 9(, de 1a valeur des Res-
sources 
' 
Lrexamen de 1a décomposition des consommations intermé-
diaires souligne les problèmes auxquels sont confrontées les entre-
prises de pêehe au fur et à mesure qu'elIes augmentent leur éehel-
1e de production : importance de plus en plus forte des postes
earburant et entretien ce qui ne facilite pas la réalisation de
1'équilibre de rentabilité. (On peut faire la même constatation
dans 1a présentation précédente ).
2.2.? Les f1 ux économi r:ues induits orésentés Dar dé-
partement ( ou Dar ouartier des affaires mari-
t imes )
Lrusage de 1'administration des affaires maritimes étant
d I établir des monographies par quartier i1 ne paraS't pas inutile
d,examiner fes résultats coneernant cet échelon qui eorrespond
dans 1e cas de 1a Basse Normandie à celui du département'
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COr.1PTE DE PR0DUCTION DE : CALVADoS
o' EI4PL0I5 En milliers de francs RESSOURCES,O
: 
-------'---- : ---- : -------- ---------- 3
Consommations interméCiaires 77 000 : Production 185 700 :
: dont
41
7
5
]B
10
9
3
z
0
Entretien
Matériel
Carburant
Services
14 600
9 900
33 700
18 700
59 : Va1eur a.joutée 108 900 :
SOMPTE DE PRCIDUSTION DE : MANCHE
3I Consommations intermédia ires l0l 400 : Procjuction 338 20A :
: dont
t+
7
10
7
4
7
5
7
Entretien
14atériel
Carburant,
\êtrtl 
^êê
15 100
26 ?OO
15 800
?6 300
.69 Valeur a.joutée ?34 800 :
La présentation départementale fait apparaS.tre un désé-
quilibre en faveur de 1a Manche po.ur ce qui coneerne 1es effets
avals puisqu'à e11e seule e11e obtient 65 96 de 1a valeur des pro-
duits drexploitation régionaux et de plus 1a situation permet des
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résultats plus efficace que dans le Calvados puisqu'elLe bénéficie
de 68 9(, de 1a vaLeur ajoutée régionale : 1a structure du compte
de production départemental Ie montre bien si on 1a compare à ce1-
1e du Calvados. Le pourcentage de valeur ajoutée manchot est de
69 96 alors que celui du Calvados nrest que de 59 96 nettement en-
dessous de 1a moyenne nationale. Le revers de 1a médai11e est que
proportionnellement 1es pêcheurs du Calvados engendrent plus d'ef-
fets induits amonts que Ieurs voisins (41 96 eontre l1 96).
Le détail
à 1'échelon
des estimations de produits d'exploitation
départemental est donné dans 1e tableau p.
par
62,strates
P. 63
Le détail des flux dtinvestissement par département
par strates: près de 15 millions de francs pour 1e Calvados
environ 20 millions de francs pour 1a Manche est donné p. 64
p. 65 . Ce flux complète 1e fLux Entretien-Réparation, i1 en
son eomplément.
L'ensemble des comptes de produetion est maintenant
senté station des affaires maritimes Par station des affaires
times. (voir p. 69 à p. 75 et annexe 5).
et
et
et
est
Pour ce qui concerne les rémunérations (salaires + char-
ges) 1es é1éments sont 1es suivants: pour le département de Ia
Manche i1 est versé 107 millions de francs et pour celui du Cal-
vados 73 millions de francs.
2.2.3 Les flux économioues induits orésentés D ars ta-
tion des affaires maritimes
pré-
mari-
La prise en eompte des produits d'exploitation permet de
se faire une idée de la participation de chaque station aux acti-
vités d'avaLs. Certaines données qui peuvent paraltre importantes
sont 1e fait que notre méthode nous permet d'appréhender plus fa-
cilement Le rrhors criée" que toute autre. Malheureusement 1e nombre
de données s'i1 permet d'être sÛr de ce qui est avancé 1à ou les
strates fes plus importantes sont bien représentées ne permet plus
1a même certitude en ce qui concerne Ies stations où les strates
comprenant les unités les plus petites sont dominantes. Malgré
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Estimation des pqq{q-i!q-dlexplsr!e!ren-Pe!-
======:--
llClggg!C cALVADoS
strates à oartir des données de;--------
Sir I
z 33 383 O52 z 32 116 789 : I 266 263
z 7274793 t 7 0B0Bll : I93 960
(1): ir (l)P V. ;l
: 
--------
: it = I
: it - 2
: il 3 z 7I O92 680 : 68 961 945 z 2 I3O 735
ir=4 : 18080800 z L7 600778: 4BD O22
ir = 9 7?5 450 725 450
ç : lB5 7t+2 175 I80 993 070 4 749 r37
(r) 
- Pi., :
(2) 
- Vi, :
(l) 
- si, :
estimations des produits d'exploit,ation
par strate.
estimations des valeurs débarquées
par strate.
estimations des subventions d'exploitation
reçues par st.rate.
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estimations des produits d'exploitation
par strates.
estimations des valeurs débarquées
par strates.
estimations des subventions drexploitation
reçues par strates.
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Eg!ige!ig!=9gg=!jgr=9ligygg!lc:gg*!=qgg=9!Eg!9:=È=qgr!1!=999=9guÉgg=9g
lleOsgQle-pggt : CALVAD0S
DAxN I DA NStrate U ir ir iirl ir(?) (r)
86 630 . 1t .
: 
---------- 
:
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. LJ
: 
----------:
. 
-t .
ir 600 000 8090 z 76B
ir 
- 
oL-t 60 000
: 
-------- 
: ----------
::
14 860 000 : : 323
5500 : ll
x
(1)
(2)(r)
: flux d'investissement par strates.
: va.Leur moyenne des dotations aux amortissements.
: taille de Ia flottille Ni'
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Strate U DA N IX DA N irir it 1 (1) (2) (3)
ir = 1l 7 824 760 460 000 17
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ç 20 25r 750 z 567
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: flux drinvestissement par strates.
: valeur moyenne des dotations aux amortissements.
: taille de la flottille Ni'
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tout i1 semble que les ordres de grandeurs soient relativement
bons.
Ltexamen attentif du poste valeur ajoutée montre son ex-
trême variabilité et par 1à même les forces et les faiblesses de
chaque pêehe. L'éventail s'étend entre un taux de 50 t6 et un taux
de 77 23 à Saint Vaast l-a Hougue. Le classement'sur 1réchelle de
répartit,ion est 1e suivant !
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Ltéchelonnement des consommations intermédiaires donc
des effets induits amonts est évidemment inverse à celui de 1a
valeur ajoutée. La présentat,ion du tableau p. 68 fait apParal.tre
les é1éments dranalyse suivants :
La dispersion pour chacun des postes concernés est ex-
trêmement vaste, e11e peut couvrir des écarts allant du simple
au sextuple pour 1e poste Entretien et plus normalement du simple
au quadruple.
Les
à un, la mise
une leeture du
(combinaisons
tuel s .
Enfin, 1e détail
présente comme suit:
Honfleur
Trouville
0u istreham
Courseulles
Port en Bessin
Grandeamp
I s igny
Avranches
Granv il le
Blainville
Carteret
Auderville
Cherbourg
Saint Vaast
millions de francs
regroupements apparaissent peu significatifs pris un
en relation amont-avaI n'est pas évidente. Seule
tableau combiné à 1a spécificité de chaque port
de métiers) apporte des é1éments d'explicat,ion éven-
Le calcuI de Itinvestissement à ce niveau comportant une
trop grande marge dterreur nfa pas éEé effectué.
du payement des salaires et charges se
5 r866
7 rt15
3,331
a r973
4I rO56
13 , 164
1,098
0,945
33 rt93
L5,603
9 r5L3
r,7Lg
22 ,7 83
21 ,604
il
'l
il
il
il
ll
It
n
ll
il
il
il
ll
lr
It
ll
lt
il
il
ll
n
ll
il
It
il
il
il
il
il
ll
millions de francs
il
fi
il
il
il
ll
EFFETS AVAL
Produits d'exploitation
6ranville .i.ons de FrancaTÛ2
Port en Bessin 96
Cherbourg 79
Saint Uaast 66
B lainv ille 95
Gr andcamp
Car teret
t2
ll
llonflsur
Trouv i1 le
l8
I7
0u istreham
luderville
Cour seu I les
lsigny srrr i'ler
A,; r anche s
II
5,8
4,6
4,?
I,O
EFFETS AFI]IIT
5erviees
Port en Eessin t 15,e
t2, lAuderv ille
l0,6
l0,0
Grandcamp
Cranvilla
Car tere t
Blainv iIIg
8,4
I,l
Cherbûurg
Isigny sur ller
7r4
7,L
6,'r
6,5
Av!ênches
Coucseu I leg
Saint Vaâst 5,0
Honfleur
0uistreham
7.?
J,7
I rorrvil la J.0
Carburant
Port en Sessin '" zt,t
Ccandcanp 16,9
Irouv il]a l5, l
Honfleur
0u igtrehan
lt,t
t.],8
lsigny sur l'ler ll,9
Courseulles 8'7
Cherbourq
Saint Vaast
Granv i lle
Car teret
0,1
7,8
7,77,'
Arrde rv il Ie
Àv ranches
6,e
6,7
Blainvil!e 5,4
llatérieI
8l a inv il le 9rl
8,6
8'l
7,8
7t7
Auda cu ille
Cherbourg
Carteret
G r anv il. le
Avranches
Port en Bessin
6,7
6,6
Seint Vaast 6,4
Gcandcamp 5,6
lsigny sur ller 4,8
Courseulles 4rl
0u is treham t,7
llonfleur t,t
f;ouville ),0
Entretien - Réoaration
" 9,q
Cherbourq
llonf Ieur
8,4
8,'
Port en Bessin
Irouville
7,9
7,8
lsigny strr ller 7,t
6,t
6,4
Co'rrseu I les
0u istreham
l:rânv il le
Saint Vaast 4,2
7 ,itt,tAudervilleAv ranches
Ce rte ret 2,9
9lainvilte I'll
o\
@
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COMPTE DE PR0DUCTION DE : AVRANCHES
EMPLOIS En milliers de francs RESSOURCES
: 
-------- : -------- ---------- :
3::
23 : Consommations intermédiaires 700 : Production I 000
ot
aO
' )L
.69
313
6r7
6r7
617
dont
Entretien
Matériel
Carburant
Services
: Cgnsommations intermédiaires
: dont
t? ZOO : Production 102 100
70 100
100
200
200
200
77 : VaIeur a.jouùée Z3OA !
COMPTE DE PRODUCTION DE : GRANVTLLE
En miLliers de francs RESS0URCES
6r4
717
9r6
10 ,0
Entretien
Matérie1
Carburant
Services
: Valeur a.ioutée
6 5AA
7 900
9 800
10 200
o,/0
COMPTE DE PRODUCTiON DE : BLAINVILLE
EMPL0IS En milliers de francs
Consommations intermédi aires 1l 100 : Production
dont
RESSOURCES
70
55 400z4
76
r14
9rL
5r4
B'I
800
5 000
I 000
4 400
Entretien
Matériel
Carburant
Servj.ces
VaIeur a.joutée 42 300 :
RESSOURCESotrO
COMPTE DE PRODUCT]ON DE : cARTERET
EMPL0IS En milliers de francs
: Con sommations intermédiaires 8200:Production
dont
900
2 400
7" 300
2 600
Valeur a,ioutée 22 600 :
'zt l0 800 3
2r9 :
7rB
715
814
Entretien
Matériel
Carburant
Services
73
7T
ot/9
t
I
6
I2
4
6
9
I
COMPTE DE PRODUCTTON DE : AUDERVILLE
EMPL0IS En milliers de francs
?9 : Consommations intermédiaire s 17oo :Production 5 800
dont
RESSOURCES
Entretien
Matériel
Carburant
Services
VaLeur a.ioutée
200
500
400
700
7L 4 100
COMPTE DE PRODUCTION DE : CHERBOURG
____i:_::li::::_::, ::::::____i:::::i:::-__-___,
EMPLOIS
43
o,to
: Consommations intermédia ires 33 600 Production 78 Boo
donl
Entretien
Matériel
Carburant
Services
: VaLeu oufée 45 200- 5-I
B14
B'1
19 rI
714
6 600
6 300
15 000
5 700
7?.
COMPTE DE PRODUCTION DE : SATNT-VAAsT-LA-HOUGUE
o' EMPL0IS En milliers de lrancs RESS0URCES/o
: 
------------ 
: ---- : --------- :
25 : Consommations intermédiaires 16 2AO : Production 65 600
: dont
4,?
614
7rg
5'0
7rr
4'B
11,9
7'L
Entretien
MatérieI
Carburant
Serviees
2 800
4 ?BO
5 100
3 3AO
75 : Valeur a.joutée 49 4A0 3
C0|'1PTE DE PR0DUCTI0N DE : ISYGNY-SUR-t'lER
?6 EMPLOIS En milliers de francs RESSCURCES
:------------:---- : 
--------
.3L : Produetion t+ 700: Consomma tions intermédi aires I 100
: dont
Entretien
MatérieI
Carburant
Services
100
?to
500
100
69 : Valeur a outée ? 900
73
C0MPTE DE PRODUCTI0N DE : GIIA.N:DCAMP
o' EMPLOIS En milliers de francs RESSOURCEStO
:------------ : 
---- 
! 
-------- ---------- 
:
| 4?r5 : Consommations intermédiaires 1l 600 : Produetion 32 oao
: dont
I 000
I 800
5 400
I 400
En milliers de francs RESSOURCES
9r4
516
16 19
10 ,6
719
6r6
2Ir7
13 16
Entretien
Matériel
Carburant
Services
57 15 : Valeur a.joutée 18 lr00
COMPTE DE PR0DUCTION DE : PORT-EN-BESSIN
50 Consommations interméd iaires 47 9OO
dont
Entretien
Matériel
Carburant
Services
7 600
6 300
20 900
1l 100
-----------.:
50 : Va1eur a.ioutée 48 ?OO
74
otto
COMPTE DE PRODUCTI0N DE : CoURSEULLES
EMPLOIS En milliers de francs RESSOURCES
26 : Consommations inlermédiaires I 200 : Production 4 600
: dont
Entretien
MalérieI
Carburanl
Services
1400 :
615
413
B17
615
300
zoo
400
100
Valeur a joutée74
COMPTE DE PRODUCTI0N DE : 0UTSTREHAM
En milliers de francs RESS0URCES
2g Consommations intermédiaires I 000 : Production 10 900
dont
Entretien
Matérie1
Carburant
Services
Valeur a jou!ée 7 9AO
6r4
317
I3 r8
317
700
400
1 500
400
z7Z
: 
------------ 
:
75
COMPTE DE PRODUCTI0N DE ! TROUVILLE
o,
aO EMPLOIS En milliers de francs RESS0URCES
:10 Consommations, intermédiaires
dont
Entretien I 100
Malérie1 500
carburant 2 5OO
Services 600
Valeur a.ioutée
c
Entretien
MatérieI
Carburant
Services
1 500
600
? 5AO
700
VaIeur a joutée
4 900 : Production
11 700
16 600
70
7rg
lrO
15r1
3r6
ot
tO
COMPTE DE PRODUCTI0N DE : HONFLEUR
EMPLOIS En milliels de francs RESSOURCES
tions intermédiaires 5 500 : Production 18 000
dont
:ll
Br3
3rJ
13 19
319
69 12 500
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2.t Le flu x économi ues induits: résentation en f nc-
tion des strates
Au sein de chaque strate Ies bateaux de pêehe sont consi-
dérés comme ayanL un comportement éeonomique homogène. L'approche
à partir des strates permet donc de passer à d'autres analyses(par exemple géographique) et surtout e11e autorise la présenta-
tion d'é1éments significatifs quant au comportement économique de
lroutil de travail.
2.3.r Les flux économiques généraux par strates
Les strates ont été.
c'est Ia raison pour Iaquelle
valuation des f lux mon ét,aires
établies dans 1e cadre départementaL
deux tableaux récapitulatifs de 1 'é-
sont présentés p. 77 et p. 7B
Pour chaque strate les résultats présentés permettent
d'obtenir une estimation des flux qénérateurs d'effets induits
(col-onne (l)) ainsi que I'intervalle de confiance à 10 9ô pour cha-
cune des valeurs ce qui permet d'affirmer qu'i1 y a quasiment
toutes 1es chances compte tenu de la stratification utilisée, pour
que les résultats présen.tés se situent à lrintérieur de la four-
chette de vaLeur proposée.
De 1a p. 87 à 1a p.I20 sont donnés 1es résultats pour
chaque strate, toujours selon 1a même présentation :
1o ) Evaluation des flux monétaires induits.
20 ) Etablissement des normes d'efficacité d'utilisation des
moyens de production et des normes de capacité à dégager de 1'é-
Pargne.
3") Indicateurs drefforts de pêehe et de rendement.
Les résultats obtenus concernant L'induction de flux
monétaires montrent qu'il- existe une double dichotomie de la pêche
Basse Normande, 1e tableau ci-'dessous illustre cette constatation.
F77
its ar la êche anale10) aluation de flux monétaire
de CALVADOS
J
intervalles de conf iance de ces derniers (soit x = r0 e6)
STRATE U. J.. à. U 9
: 
------ 
3 ---------------- :3 3 Intervall'es 3
: ,zi.: de confiance :
; oi': ; o"= il:::"" :
:(1) z (2)'J :
j K..rJ
I (entretien' 3
réparation) :
Estimation
des flux
-^-F...(l ) 1'J
Intervalles
de confiance
des valeursF...
(4 ) r'J
3 
---------------- 
!
z LZ B2O 668 :
14 617 9O9 z 16 415 150 :
t 9273735 3
9 974 355 ; 10 674 974 :
: 
---------------- 
i
: l1 718 BB0 :
33 749 353 z 35 759 826 i
7,87. 0159 .
2 (matériel de 34,99 i -' 5 ,75 3
-------:
pêche ) 5,37. o r23 |
f (carburant )
6190 i B,B4 :
L7 ,O9 ; L9,75 i18,17" Q,66 z
: 
-------- 
i 
---------------- 
!
: 3 17996930 :
9,69 ; 10,41 : 18 667 tBB z 19 337 246 :
oi, j(1) =-x
/'\.*
oi'j
.^(z) (Kt, j
,rAa(l) Ki,j x
.^"(4) [(Ki,j
/
N
N
ir ni,
it
( paramètre
tr ibution
des parts
app
d'é
Ki'
réhendant 1a dis-
chantiltonnage
.)J6; 1
,4\
tx.o1r3
Pit
,^
tx.o1r5
; Ki' j
,ô
tx.o1r5 ) avec tx L r64. Pour 10 oÂ
avec P i, = .18.5. 7+? .lJ,
,Atx.oir3 ) x Pi,l)xP ir -^.; (Ki,j
7B
lo) tvaluation des flux monétaires F., induits par la pêche, artisanale
de la MANCHE
intervalle sdeco nfiance de ces derniers (soit x = l0 96)
STRATE U IJ-. à. U 18
3 
-------- 
--- 
! 
-
.3
.:
:j:
.:
: I (entretien t
! 
------ 
! 
-------- 
3 
-------- 
! 
----------------:
s3Intervalles:Estimation:Intervalless
.^rr*:deconfiance:desflux:deconfiances
-*ri 
, "i'r, o"' il:l:u'" ; * : des ;:Ï"" ;-;(r) i t)^i'i , r:)i'i , t',) r'J "
pêche ) 7 ,7I2 I, 68 s 4,95 ;' L0 ,46 t
z 4644016 3
: 16 835 069
26 L96 493 : 35 557 916
: --------
z 24 890 405
35 8I2 066 z 46 733 727
----- 
! 
---
z 17 605 674
26 Z9B 424 z 34 99L L75
3 
--------
z 2I3 753 865
234 8L7 068 z 255 BBA 272
a --------
réparation ) : 4,452 I,8B s I,37 7,53 t 15 119 895 25 595 774 3
? (matériel de
z 3 (carburant )
4 (services)
. 10,54. 
-
(paramètre
tribution
des parts
7 r74. 1156 . 5,18 10,10 3
5 (valeur ajoutée) : 69rII. 3r7B 
. 
62,9L i 75,3I
!,96 z 7,32 ; 13,75 t
réhendant la dis-
chantillonnage
.)J'
; Ki,j
,ô
tx.oir5 ) avec tx 1,64. pour l0 ?â
avec Pi, = .!3.9.:U?.9.25
N ir Di toi,j
(1) ôoi' j x /
aPp
d'é
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.4(2) (Ki,j
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.-\.(4) [(Ki,j
E,
,^
!*'oi'j
Pit
/*\
tx.oir.i
N Iir
,^.) x Pi, i (Ki'j ) x Pi,l
+
.,^-tx.oir5
I
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Calvados
(1) Strates I à 5 (?) Strates 6 à 9
Manche
: -------- : -------- : ----------: ------ -- : --------------- ;
: Navires dont : 96 Population : ,'6 total t 9(' flux totaux : 96 flux totaux :
: le Tjb. est : totale navires : patron + : de : de :
: : : équipage : cons. intermed. : val-. ajoutée :
I1 existe deux structures différentes dans Les deux
départements:
Dans 1e Calvados Ies entreprises de pêche artisanale
moyennes ou grandes déploient une activité économique substantiel-
1e : moins nombreuses (45,? 16) que 1es plus petit.es elles emploient
646 personnes (patron + équipages), soit 7L,4 96 du total mais dans
1e même temps eLles produisent 81,7 ?â de 1a valeur ajoutée et in-
duisenL 9Ir5 9â des flux monétaires amonts.
Dans la Manche 1a césure est loin drêtre aussi earacté-
ristique puisque ces mêmes entreprises de pêche ne représentent
que 19r6 râ de la population d'ensemble des navires. En ernployant
744 personnes, soit seulemenL 49r5 96 du total, elles ne produisent
que 57 ,B 96 de 1a valeur a joutée et induisent seulemenL 44,I gd des
flux amonts
Cette constatat ion
existe de grandes variations
1a constitution de pô1es :
duisent
que 5 r9
BO
doit être nuancée par 1e fait qu'i1
inter strates. Cette structure induit
Au sein de la strate U3 on eonstate que les 27 plus gros
chalutiers de 1a flottille induisent près de 1a moitié des consom-
mations intermédiaires du Calvados et près d'un tiers de Ia vaLeur
ajoutée.
Au sein de 1a strate U5 les 27 chal-utiers eoncernés nrin-
que 3r7 9â des consommations intermédiaires et ne produisent
96 de la valeur ajoutée.
Le croisement strates et secteur géographique fait ap-
paraLtre 1a prépondérance de trois pô1es de pêche :
- Le premier est centré autour de lractivité de Port en Bes-
sin dans le Calvados.
- Le second est centré autour de I'activité de Cherbourg et
Saint Vaast la Hougue dans La Manche.
- Le troisième est centré autour de Granville sur 1e Golfe
Normano Breton dans 1a Manche.
L ' étabL issement de normes par strates que ce soient i.es
conditions d'exploitations à
normes d'efficacité, montre
parts K. , . gui sont expressivesrJ
lrintérieur de chaque strates ou
des
les
li
Strates E.B.E./C.A.
Bl
tO
919
1613
919
L615
1615
36 r7
37 15
TLrj
58,4
Urr
Urz
Urs
Utn
Urs
Utt
Urz
Ure
2to
SBrO
25 16
L4,7
3213
2LrI
2815
40 12
: E.B.E./U.A.
z%
19r0
?2,L
20rO
26,?
2216
5812
69 rB
BO,f
75 15
316
44rO
18r4
22rI
5L13
29 16
43 14
49 ra
M.B.A ./C.n C.A.,/N x E
o/
rO F
cons. int./N x E
F
2 550
400
5 550
I 650
100
100
200
100
100
5 000
4 850
950
700
450
350
400
15rl
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
2
3
4
5
6
7
I
9
7, 2
6
1
I
2
1
5
t
2
5 200
I 500
10 400
4 400
1 000
900
650
400
400
14,
9,
B,
14,
38,
37,
7L,
58,
ll
,4
,9
,0
,:,,
3L
t5
40
1B
519 II
5
2
2
I
I
1
100
60u
800
000
200
200
100
800
Récapitulation des principaux indicateurs par strates.
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que 1es variabilités des paramètres intra strates sont très dif-
férentes.
cerne Le
La variabilj.té intra strate est faible Pour ce
s parts Ki,u : Serviees ; Ki,, : Matérie1 ; e11e
forte pour Ki, 
, 
: Produits Pétroliers et forte
Entretien-Rép"ràtion et Valeur Aioutée (voir Ia
dans 1es tableaux annexe 3 ).
qu]. con-
est un
pour Ki,,
val.eur'
peu
et
de
plus
J(
K. tI5
oi. t j
La valeur ajoutée est intéressante à examiner puisqutel-
1e rend compte du poids économique de 1a strate, parce qu'e11e
est expressive des conditions drexploitation qui se répercutent
sur 1a répartition entre coûts externes et eotts internes et
parcequ 'enfin e11e seule permet des comparaisons vraiment signi-
ficatives.
La part de 1a valeur aioutée est relati-vement faible
pour 1es strates Ur, U: , Urt; mais aussi à un moindre degré
pour 1es strates U,* , U r s , U tz I1 s'agit essentiellement de
chalutiers rattachés à Port en Bessin, Grandcamp, Cherbourg, Saint
vaast et Granville.. CeIa srexplique par le.fait que plus les em-
barcations sont grandes plus les cotlts externes des entreprises
représentent une fraction importante de 1a production' En plus
le recoUrs aux infrastructunes portuaires, stiL assure une meil-
feure valorisation des ventes, en contre-partie, i1 accroLt sen-
siblement Ies coûts externes. Ainsi, paI. exemple, si 1es frais
de ventes étaient déduits du chiffre d'affaire, les normes de
strueture d'exploitation se 1.apProcheraient de ce1les des autres
s tr ates .
Le ratio d'excédent brut d'exploitation rapporté au chi-
ffre draffaire montre une grande diversité de situation puisqu'iI
passe de 2 96 (strate Urr) à 71 96 (strate Us). Les navires 1es
plus importants Ul , Uz, Us , Uo , Us , Urt , Ut+ dégagent 1es
ratios les plus faibles. La même constatation peut être effectuée
s,agissant du ratio d'excédent brut d'exploitation rapporté à 1a
valeur ajoutée (cf. tabLeau récapitulatif P. B1 ou résultats dé-
tai1lés ).
chiffre
u7 , ue
raisons
B3
Le ratio de 1a marge brute d'autofinancement sur 1e
dtaffaire est nettement plus éIevé dans les strates Uo ,
, Ug , Urs , Urs et sans doute Urt eL Ulsrâu moins deux
peuvent justifier cela :
- Les prélèvements effectués par 1es patrons sont intégrés
dans 1a M.B.A. pour ces strates contrairement à ce qui se passe
dans 1es autres strates où ils sont assimilés à des salaires et
intégrés dans les frais de personneL.
- 
Pour les petites unités 1a part d'éPargne importante se
justifie par 1a nécessité vitale de renouveller rapidement 1e mo-
teur, 1a coque et quelquefois 1e tracteur acheté d'occasion.
Les indieateurs de rendement de 1'effort de pêche que
ce soit 1e ratio du chiffre d'affaire rapPorté à 1'effort ou que
ce soit celui des consommations intermédiaires rapporLées à I'ef-
fort, ntâppellent pas de remarques particulières et illustrent
parfaitement les effets d'économie de rendement dtéchelle de pro-
duction : Ie.ur valeur augmente au fur et à mesure quraugmente
1a taille des navires.
2.3 .2 Les comptes de oroduction unitaires o ar strates
Afin d'effectuer 1e passage de ltapproche par strates
à ce1le par secteurs géographiques, iI est nécessaire de caLeuler
1es données unitaires. El1es sont présentées dans 1es deux tableaux
généraux p.B4 et p.B5 . Chacun des tableaux concernent un quartier
des affaires maritimes (ou un département ). Les résultats n'ap-
pellent pas de commentaires particuliers, i1s illustrent encore
plus clairement peut être que dans 1e paragraphe précédent les
commentaires qui ont été faits.
I. Entretien 
-
Réparation
2. Matériel de
pêche
l. Carburant
4. Services
5. Valeur ajoutée
Consommation
intermédiaire
Production
Sal-aires +
charges
UI U4 U5
56
L7
BB
2I
lB0
l84
565
U6 U7
5 300
2 300
t7 400
61 100
25 000
BB OOO
tJI U9
900
6 300
6 500
800
51 400
14 600
66 000
117
65
244
D5
605
583
700
700
800
200
500
100
24
14
87
L4
401
r43
544
400
500
000
100
700
200
900
L96
181
607
368
1 l9B
r 353
? 552
700
400
200
600
60u
900
500
,3
32
BB
73
405
247
652
100
000
700
100
100
200
100
700
400
700
400
900
r00
000
t5
23
34
12
226
106
373
800
?ot
700
800
900
500
400
I
6
6
1l
l14
25
L39
000
100
500
100
200
200
400I tBB 800
5t9 400 512 100 I rt5 200 100 900 160 400 93 50t 20 800 L7 200 12 500
Comptes de Production par bateau et par strates
pour le quartier de CAEN 
- 
CALVAD0S
@
+r
STRATEs
l. Entretien 
-
Réparation
2. Matériel de
pêche
J. Carburant
4. Services
5. Val-eur ajoutée
Consommation
intermédiaire
Production
Salaires +
charges
U11 : U12 U13
60
9B
161
I07
852
427,
u14 u15
58 700
34 400
97 900
65 200
434 3AO
256 30A
u16
27
35
45
2L
125
ll0
456
lJo 000
106 500
768 300
275 rOO
2 053 200
I 679 900
3 7t3 IOD
I O33 200
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
600
,00
400
000
400
400
LA2
53
I]O
79
707
J65
900
400
100
100
900
600
700
400
900
800
700
800
500
4B
36
99
358
199
557
100
400
900
000
800
800
29
T4
10
258
56
3I4
tu0
200
600
500
100
500L 279 BOA I 066 500 : 690 600
nd 488 500 4t5 300 224 60D 186 800 150 r00 89 000
Comptes de Production par bateau et par strates
pour le quartier de CHERBOURG 
- 
MANCHE
@\n
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A I'issue de cette première partie on obtient un tableau
précis de lrensemble des flux économiques générés par la flottil-
1e artisanale de 1a Basse Normandie. Compte tenu de l'état des
statistiques régionales iI est difficile drapprofondir 1e sujet
puisque lron ne dispose pas à 1répoque actuelle drune comptabi-
Iité régionale qui permettrait Ia poursuite de 1'étude des effets
éeonomiques induils et de leurs diflfusions au sein de 1'économie
régiona1e. Et même si cela existait 1e repérage de tous 1es effets
serait extrêmement difficile, i1 est done nécessaire dans une
deuxième partie de eompléter nos résultats par une approche stap-
puyant plus sur une analyse de filières qui ne peut progresser
qutà partir de travaux monographiques et de construction de nos
propres données.
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âche artisanalelo ) Evaluation des flux monétaires F, indui ts oar la p
de CALVADOS
interva]1es de con fiance de ces derniers (soi t x = 10 ?6)
STRATE U. J...
: .^.
:K
3
zFt
oi,j,
(1) :
l'l
:L2r55. O r34
Intervalles
de confiance
des valeurs
K.. .
(2 ) r'J
: 
--------
0,58s 8,57iIO,47
Estimation
des flux
' 
-r^.F.. .(l ) I'J
------. 
:
Intervalles :
de confiance :
des valeurs ;
Fj
1 (entretien'
réparatiôn )
4 (services)
E
(4) i'j
9,54
Z (matériel de 3
Pêche) 3 5 Jr; 0,36 ? 4172 , 5rg
f (carburant)
3 r7B 466
2 860 526
3 495 606
: -.--------------:
r 1575546 3
L 772 640 : 1 969 73t :
19,8..9,87 3 18,37 i 2I,23 .. 6 609 844 z 7 086 I53 I
IL,99 ; 13,11 3
a
4 LB9 573 :
4 003 429
4 375 716
5 (valeur aioutée) !+8,97. 1,09 . 47,78 ; 5o176 16 347 680 ; 16 944 436 :
47 ,IB
lr consommation :
intermédiaire :
.5
L31
1
Production 96,15. 3,24 3 90,83 ; LOI,47 7 32 O97 BO4 t 33 B7I 646 :
oi' j
(1) =éx
,
.^t
oi' j fr réhendant la dis-chantiltonnage.)
J
/
ir nitN
N Iit
(paramètre
tr ibution
des parts
app
dré
Kit
,^(2) (Ki,j
.^.(]) Ki,j x
/^.(4) [(Ki,j
,ô
tx.o1r.1
Pi'
,/*\
tx.o1r5
,^.tx.oi,3 ) x Pi,l
Ki,j ,ôtx,o1r.i ) avec tx I r64. Pour 10 9i
avec P .11 .3p7.q52.ir
) xP ir
.^.
; (Ki,j
BB
Etablissement de normes d 'efficacités d'ut ilisation des moy ens dezo)
roduct de normes d ités à r de 1l
| --------
Variance de : Variance de
l'échantillon : la strateRatios et M.B.A. Valeurs moyennes(normes )
E.B.E,/C.A. 9 r93 96 23 rO5 24 97
E.B.E./U.n. IB196 96
M.B.A
en F.
86.240 (F)
6?r33 67 ,52M.B.A . /C.A. 7,25 16
E.B.E.
M.B. A.
: Excédent Brut d'Exploitation
: Marge Brute dtAutofinancement
C.A. : Chiffre d'Affaire ;
; V.A. : Valeur Ajoutée.
lo) Indicateurs d fe fforts de oêche et de rendement
Indicateurs Valeur moyenne
N = nombre de marées par an(en heures de tournage moteur/an )
N.B. : selon les stratesr ces
fficateurs ne sont pas tou-jours connus avee Précision
pour tous les éléments de
I 'échantillon ).
(o) r
(
4t+
E = nombre de membres d'équipage 512
?29NxE
c.n./(N x E) 5.I94
2.5t+7
: Total des flux de eon-
sommation intermédiaires.F/(N x E) (s)
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Io) Evalualion des flux monétaires F., induits par Ia pêche ertisanale
ln valles de f de ces iers itx= o,tO
STRATE U.7...
de
ez|.:
Intervalles
de confiance
des valeurs
K...
(2 ) I'J
Estimation
des flux
-^.
(r )ri'J
Intervalles
de conFiance
des valeursF...(4) r''JI1J
K oi' j
(r)
I (entretien'
réparation )
2 (matériel de
pêche )
f (carburant)
4 (services)
5 (valeur ajoutée)
2rI5 ; -, t,O3
419 30
: 
------
2r5g 
' 
o,27
------: ------
L5,54 i .?,0
i 
------
2156 ' 2rO5
/
356.46549 7514
?98.?67
4r4.663
188.417 156.408220.426
LIr6 ; L9 r4B 1. 110.501
843.876
1.417 . 110
7rr79 io,rsr 7L,54 72,O42. 5.222.574
L.86r.620
430.668
5.204.387
5 .240.76L
1.241.080
2..482.887
l+ consommation
intermédiairexI
5X Production
1
oi, j(1) =-x
6.445.467
7 .723.648
appréhendant 1a dis-
d'échantillonnage
Ki,j)
Lr64. pour 10 ?â
,
.^*
oi'j
.^
(2 ) (Ki, j
.^.(l) Ki,j x
^.(4) [(Ki,j
fr
N ir nit
I
(paramètre
tr ibution
des partsNi'
.4\
!*'oi'j
Pi'
,^
tx,oirg
; Ki,j
,ô
tx,oi r.1 ) avec tx
7.274.793
.^.) x Pi, ; (Ki,j
avec P i,
,,^.tx.oi,j) x+ Pi,l
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20) Etablissement de normes d'eflficacités d rutilisation des moyens de
oroduetion et de normes de c ités à déoaoer de I réoarone
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire ;
: Marge Brute d'Autofinancement ; V.A. : Valeur Ajoutée.
3") Indicateurs dtefforts de oêche et de rendement
E.B.E.
M.B.A.
: --------
Indicat.eurs . Valeur moyenne
: 
--------
N = nombre de marées par an I ,.^(en heures de tournage moteur/an ) : LLU
! 
--------
E = nombre de membres dréquipage . I
: --------
NxE '. 36A
-: -------
c.A./(N x E) L.5T3
. 
r/(N x E) (s) 398
N.B. : selon les strates, ces
Gd-leateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éléments de
I 'échant.illon ).
(o) r : Total des flux de con-
sommation intermédiaires .
9I
valuation de flux étaires F J induits Par 1a PêchP artisanaleto)
de
alles
J
: I (entretien'3 réparation)
c f ce de ce dernie soit x =
STRATE U. .f. . .
ot
tQ
: ----------------:
Estimation : Intervalles :
des flux : de confiance :
-^- : des valeurs :F... : F.,, :(t)'i'j i t,,) r'J '
4.5L4.385
6.106. 86t
4.293 .998
5.502.573
----3------3------
: 3 Intervalles
.^ s 
^: 
de confiance
*rj 
; or,:, 
des valeurs
: (1) z (Z)Ki'i
------ 
! 
------
-3
(paramètre
tribution
des parts
: 
------ 
: 
--
7 r47r 0,68 : 6,35 i Br59
----- 
3
5.3rO.623 :
6 rï9r o r52 6rO4 i -,7 ,74 | 4.898.?86: 2 (matériel de
: Pêche)
t 1 (carburant )
: --------
: 4 (services)
: 
--------
: 5 (valeur ajoutée)
23 1062. rr?2
45,5?? I,68
3------ 2------:-------- 3-------- 3----------------:
s 14 2 0 ,t+3 2- !3 ,29 ; 14,7 
" 
9 .952 -g75 
, t3 |iï3'.2r:^ ;:::'
L4.972..Lrg
17 .8I5.82621106 i ?5,06 | L6.393 .972 :
consommation 3
intermédiaire 3
oi' j(]) =-x
------ 
3 
-
l+
EI
,^.
.r
oi,j
,^(2) (Ki, j
.^r(l) Ki,j x
^.(4) [(Ki,j
ir ni t
6
,^
tx.o1r.1 ; Ki,j
appréhendant 1a dis-
d'échantillonnage
Ki, j )
1,64. Pour 10 96
Ni' I
,ô
tx,oir3 ) avec tx
o
'il
,r*\
tx.o1r; )xP
^ 71.092.680AVeC fit i ."
t*.fi 1 * Pi,l./^.ir ; (K1'5
92
2o) Etablissement de normes d'efficacités d'utilisation des moyens de
production et de normes de capacit,és à déqaqer de 1tépargne
Ratios et M.B.A. Valeurs moyennes(normes )
Variance de : Varianee de
lréchantillon : Ia strate
: 
--------
E.B.E./C.n. 9 r93 9â 29,L9 32,43
E.B.E . /V .n. L9,99 96 rr5 r?4 LzBr04
M.B.A.
en F. 23r.66L (F )
9,47 oÂ 43 r4r
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre drAffaire
: Marge Brute drAutofinancement ; V.A. : Va1eur Ajoutée.
zo\ Indicateurs drefforts de pêche et de rendement
Indicateurs Valeur moyenne
N 
= 
nombre de marées par an(en heures de tournage moteur/an) 33 15
E = nombre de membres d'équipage : lrl
---;-----
NxE 
. 
244155
. 
c.A./(N x E) ro.444 (F)
(N.8. : selon les strates, ces
indicateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous 1es éIéments de'
I 'échantillon ) .
(o) f : Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
234B
E.B.E.
M.B.A.
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ro) Evaluation des flux taires F J induits par la pêche artisanale
de
intervalles de confiance de ces derniers (soit x = 10 9é)
STRATE U 4
------ 
:
a
a
,z|. : Intervallesde eonfiance
des val.eurs
(z )Ki' j
3.^
: K..11
-i - æ;;;;;; -- - - - - : - ;.;;: ;. ;;-
- - - - - 
- -::1 ::: : 
y I 
- -" - - -', -' -' -: -'-', : - - -| (matériel de
pêehe ) 4,78: 0,59 3 ,B i -,5 ,75
10 ,51 i 15 r99
10,28 ; II,62
j oi' j
(r)
Estimation
des flux
' 
-^.F.. .(]) r':
Intervalles
de confiance
des valeursF...
(4 ) r'J
5,72 10 14 r.433 .BO7 L"O34.222r.833.393
f (carburant )
4 (services) : ro, 95: o,4raa
--:------:------
5 (valeur ajoutée) , ao.s | 3.25
. 
vvrr 
. 
/rÈ.
----3------:------
3:
:3
- 
i 
- - -;;;;;il ;;; - - - : ;;;: ;;-T intermédiaire | 'u"- r -t"'
(1)
55,I7 ; 65,83
30,32 4J 15
i IO9,33
ni,
' 9,975.r77
10 .918. 884 : Lr.902.59L
3 
--------
: 
--------
6.673.623 i i'.i|i.?iz
3 
--------
: 15.457.27617.6L2.507 L9.767 .739
5.t Production i et ,+tt 7 ,27 i as,+t
ô
oi' j
oi' j Ni,
app
d'é
Ki'fr
,,^
!*'oi' j ;
Pi'
,f.
tx.o1r5
(paramètre
tribution
des parts
réhendant ]a dis-
chantillonnage\i'
x / N Iir
(2)
(l)
(Ki' j
K... xr'J
[(Ki,j
Ki'j ,ôtx.oirS ) avec tx I r64. pour 10 %
18.080 . 800avec P ir = '
,^.
+ tx.oir3 ) x Pi,l(4) ) xP ./4.ir ; (Kirj
94
20) Etablissement de normes dtefficaci tés dtutilisation des moyens de
product et de nolmes de eapacité s à déoaoer de lréoarone
;;;;;;l;:;:--,- ;;;;;; ;;;;--- Variance de1'échantillon Variance dela strate
E.B.E./C.p,. 16 r49 96 43 rOB 5I r7
E.B.E./U.A. 26123 9( 97 r5r 117,or
M.B.A. 3 57.4jr (F)
en F. i -'-
-:-------- ---- : ----
M.B.A./C.n. :. B,B1 96 40,69 48rBZ
E.B.E.
M.B.A.
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire
: Marge Brute d'Autofinancement ; V.A- : Valeur Ajoutée'
?o \ d'efforts de oêche et de rendementIndicaLeurs
Indieateurs ' Valeur moyenne
:N
( = 
nombre de marées par an
en heures de tournage moteur/an )
(N.8. : selon 1es strates' ces
indicateurs ne sont Pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éIéments de
l'éehantillon ).
(o) F : Total des flux de con-
sommation inLermédiaires.
44
E = nombre de membres dréquipage 3r4
NxE r49 16
C.A./(N x E) 4.357
F/(N x E) r.652(o)
95
its par la pêehe artisanaleIo ) Evalustion des flux monétaires Fi indu
de
nterval dec ance de s dern soitx=109É
STRATE U
r
: 
-------
j
oi'j
P ir
3-----r;-------- !-------- !----------------3
:sIntervalles:Estimation:Intervalles:
.^, i ,+: de confiance : des flux : de confiance :krr; 
"i'i, o""x:1:'"" : â : desl:1:""" :
: (t) z (?)^i'i , tl)'i'i r ta) r"l :
r f (earburant ) I Lr,49; 19 J7 r.
2.946.702 :
902.540 3
1. 888.758
4.A04.645
7r1 .250
1.087-829
z 15,43 | 2,4 4.6Ir.320 3.433.8345.788.805
-- 
: 
------: ------ : '------- : -------- : ------::;-:=---:
4 (services) . 3,7ir 0146z z,9B; 4,48s r.114.726 i Ô>v')o) :
: : ; 3 3 1'338'867 3
,^.
'+
oi.' j
.z\(2) (Ki, j
.,4.(r) Ki,j x
.^.(4) [(Ki,j
/
N ir ni,(1) =-x Ni'
appréhendant 1a dis-
d 'échantillonnageKi'j)
Lr64. Pour 10 9i
E.
,^
tx.Oi r i
.,
( p ar amètre
tribution
des parts
; Ki'j
,ô
tx.o1r3
I
+ ) avee tx
Bvec P ir
29.885,4r5
.'.ffr1 ,Pi,,(ô + ,^.tx.oitj) xP I l
96
7") Etablissement de normes dtefficacités d'utilis ation des movens de
oroduction et de normes de capacilés à dé de I réoarone
Ratios et M.B.A. Valeurs moyennes(normes )
: Variance de
: 1réchantillon
Variance de
la strate
E.B.E . /C.n. 16,55 i6 : 38,7r
22,59 t6 9r,85.
5Ir62
E.B.E , /U .A. I22r47
M.B.A.
en F. 7e .e56 (r )
14,L6 ot/O 48,O9M.B.A. /C.n. 64,I2
E.B.E
M.B.A
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire ;
: Marge Brute d'Autofinancement ; V,A. : Valeur Ajoutée.
lo) Indicateurs d'efforts de pêche et de rendemelt
N : nombre de marées par an(en heures de tournage moteur,/an )
Valeur moyenne
185 m
2.510 htm
(N.8. : selon les strates' ces
indicateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éléments de
1'échantillon ).
(o) f : Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
E = nombre de membres d'équipage 314
NxE 629
c.A./(N x E) 898
F/(N x E) 29J(a)
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Io ) Eva luation des flu monétaires F induits par la pêche artisanaleJ
de
intervalles de conf lance de ces derniers (soit x = t0 ?j)
STRATE U 6
x
---- 
3 
------ 
: 
-'---- : --------3 r : Intervalles
s .^. , .z}: de conf iencej : *tj ; oi':; 0.' il:l:'""
3 :(I) z (2)*u
: Estimation
: des flux
: . 
-
.tr
, tl)'i'j
967 .35t+
Intervalles
de confianee
des valeursF...
(4 ) r'J
: ::"'#::ii:::i- i:::::i :: i .::-:--ï:1!: r.945.63852r.O23 :
730.525 t
--.----:
760.584 :
1.111.095 !
1.554.87L2.876.557 i q.te'.z44
?' 6.54r.026 :9.OO3.r32 : 11.116 5.240 :
: 
----------------.3
ô
oi, j
(Ki' j
Ki'j x
[(Ki,j
oi' j N ir ni,
N 1ir
(paramètre
tr ibution
des parts
réhendant 1a dis-
chantillonnage
.)J6
Pit
,^
tx.o1r5
/(1)
(2)
(])
apP
d,é
Kit
x
,|.
tx.g., .
.ÉJ ; Ki, j
,ô
tx.oi r 5 ) avec tx L r64. Pour 10 
oÂ
evec P 9 .ro8.795ll 3 tttto""'I
.rA.) x Pi, ; (Ki'j + ,^. ) x Pi,l(4) tx,oirS
9B
2o) Etabl de normes d I fficacités d'utilisation d
oroduction et de normes de caoacités à déqaq de ltéoarone
ns de
Variance de
la strate
I22 r47
ro,32
42rBB
E.B.E.
M.B.A.
: Excédent Brut d'Exploitation
: Marge Brute dtAutofinaneement
C.A. : Chiffre drAffaire i
; V.A. : Valeur Ajoutée.
Indicateurs dtefforts de oêehe et de rendement
Indicateurs 
. 
Valeur moyenne
--- : 
------
(N.8. : selon les stratesr ees
indicateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éléments de
I réchantillon ).
(s) f : Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
30)
N = nombre de marées pat an(en heures de tournage moteur/an)
160 m
I.700 htm
NxE
E = nombre de membres dréquipage 2r3
368
c.A./(N x E) 906
F/(N x E) (o) 290
99
Io ) Evaluation des flux monétaires F., induits par ls pêe he ertisanale
de
intervalles de confiance de ces derniers (soit x = r0 9;)
STRATE U.7...
: 
--------
.i
.J
: 
--------
: L (entretien'
: réParation )
IntervalJes
de confiance
des valeurs
K...
(2 ) r'J
EstimaLion
des flux
' 
-^-F...(l) 1"1
: Intervalles
: de confianee
: des valeurs
.tr
, t,*) 'i'j
862.t23
3.205.7r7
4.74?.804
: 2 (matériel de
3 pêche)
; 
--------
: J (carburant )
: 4 (services) '0
-3 ,5 ; 15 ,4 ? t3I.935
3"359
2BO.:997
------- 
:
1.010.158 ;
1.186.121 :
5 (valeur ajoutée) : zt
-3
I consomlllign , ZB,o9 1 a,ZS'. 14,56 ; 4I,6iintermédiaires'i z! t.572.352
815.001
2.329.700
5 .546.612
------ 
:
4.020.72o :
7.O72.504 :
oi' j
(1) =éx
,
.^*
oi' j
,Z\(2) (Ki,j
,^.(r) Ki,j x
.^.(4) [(Ki,j
N ir ni t
I
( paramètre
tribution
des partsfr
,4\
tx.o., *
.rJ
Pit
,^
tx.o1r5
/
) avec tx
avec P ir
appréhendant I'a dis-
d'échantillonnageKi,j)
Lr64. Pour 10 9É
5.597 .550
3 a.a..aa..a
Ni'
; Ki, j
,ô
tx,o1r 
3
+
/^.
+ tx.oirS ) x Pi,l)xP ir
.^.
; (K1,5
100
2o ) Etablisse mênt de normes dreff icacités d'utilisation des movens de
production et de normes de caoacités à déoaoer de 1'éDArOne
Ratios et M.B.A. Valeurs moyennes(normes )
: Variance de : Variance de
: l'échantillon : la strate
E.B.E./C.A, 37 ,54 y6 ; o,22 : O,t+3
---:----- -:-------
. 
wra 
. 
rcl ,eE.B.E ./U.A. 69,79 26
M.B.A.
en F. 33.O20
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire i
: Marge Brute d'Autofinancement ; V.A. : Va1eur Ajoutée.
30) Indicateurs drefforts de oêche et de rendement
Indicateurs i Valeur moyenne
---: -----
(F) :
E.B.E.
M.B.A.
E = nombre de membres dréquipage 1
135
X E) (o) 185 (F )
(N.8. : selon les stratesr ces
indicateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éléments de
I 'échanti]lon ) .
(s) f : Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
N = nombre de marées par an(en heures de tournage moteur/an) 90
5
NxE
F/(N
101
1o ) Eyaluation des flux monétaires Fi induits par Ia pêche art isanale
de
intervalles de conf iance de ces derniers (soit y = 10 eÉ)
STRATE U.q...
oi, j ir ni t
(1) ôoi' j
(Ki, j
Ki,j x
[(Ki,j
6
,,^
tx.o1r5
Pit
/-\
tx.o1r3
( p ar amètre
tribution
des parts
; Ki,j i'j+ tx.o ) avec tx
appréhendant 1a dis-
d'échantillonnage
Ki' j )
L164. Pour 10 %
N ir I
,ô
(2)
(r) Bvec P ro.593 .640aaaaaaaaa'ir
,^.) x Pi, ; (Ki,j z\.,tx.oi r 5 l(4 ) + )xP i
r02
2") Etablissement de
roduction el
mes dr ffl
de normes de I sàd
ités d' tilisation des ens e
e de 1l
Ratios et M.B.A.
E.B.E./U.e, B0, ll ot./O BB,58 rra,72
: Excédent Brut d'Exploitation i c.A. : Chiffre d'Affaire
: Marge Brute drAutoiinancement ; V.A. : Valeur Ajoutée'
E.B.E./C.A.
E.B.E.
M.B. A.
30) Indicateurs d'eff orts de et de rendement
Indicateurs Valeur moyenne
N = nombre de marées Par an(en heures de tournage moteu3/an) ?go
(N.8. : selon les stratesr ces
Sdicateurs ne sont Pas tou-jours connus avec Précision
pour tous les éléments de
1'échantillon ).
E = nombre de membres d'équiPage rr2
NxE 336
415c.n./(N x E) (o) F : Tota1 des flux de eon-
sommation intermédiaires.
r/(N x E) 75(s)
101
1o ) Evaluation des flux monétaires F, induitsP
de
ln erval de f ance de ees lets itx=
STRATE U.9....
J
ar la pêche artisanale
o'
tO
3 
------ 
: 
-------- 
3 
-------- 
3 ---------------- :
::Intervalles:Estimation:Intervalles3
.^. i ,,+: de confiance : des flux : de confiance :-*,ii;i'r; o"'x:1:"""; â :des;:Ï""";
: (t) : (2)^i'i r tl) i'i r ta) I'J '
: 
------ 
: 
-------- 
: 
-------- 
: ---------------- :
IA.446 ;I (entretien'réparation ) r r44r o
2 (matériel de
pêche )
I (carburant )
4 (services)
5 (valeur ajoutée)
1 consommation
! int"rmédiaire
-- 
3 ------ 3
5.!i Production '100 :r33
-- 
: 
------ 
3
zz,L :
17 r2B'.ttrea ; t?8,33 : 725.450 ;
519.857 :
930.970 :
N it ni,
ir
( p aramètr e
tribution
des parts
/
22.344
476.O40
654.?rl
oi, j(t) appréhendant 1a dis-d 'échantillonnageKi,j)
,
.^fr
oi' j
(Ki'j
Ki,j x
[(Ki,j
6
,^
tx.o1r3 ; Ki,j
rl N L
,ô
(z)
(r) ir
+ tx,g ) avec tx = I,64. Pour 10 %i,j
725.450
avec P :I!"o"""'
,^.
; (Ki,j +
,^. ) x Pi,l(4)
P
/-\
tx.oi,j) xP ir tx.o1r5
104
to \ Etablissement de normes d'efficacités d 'utilisation des movens de
production et de normes de eapacités à déoaoer de 1'éDerone
Ratios et M.B.A. Valeurs moyennes(normes )
: 
--------
Variance de : Variance de
l'échant,illon : lei strate
E.B.E./C,A. 58 r4I ?6 5,93 ' rr,66
20,25 '. 4O,5E.B.E,/U.A. 75,5 2(
M.B. A 38.42e (F )
: 
--------
z c,q. :vr// Ilrll
en F,
M.B.A./C.p,. 58 r27 96
E.B.E
M.B. A
: Excédent Brut d'Exploitation ; C'A. : Chiffre d'Affaire ;
: Marge Brute drAutofinancement ; V.A. : Va1eur Ajoutée.
30) Indieateurs drefforts de oêche et de rendement
lndicateurs ' Valeur moyenne
N=n(en h
E = nombre de membres dréquipage
170
c.A./(N x E) ]BB (F )
r/(N x E) (o) 86 (F)
(N.8. : selon les stratesr ces
indicateurs ne sont. pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éléments de
I 'échantitlon ).
(o) f : Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
ombre de marées par an
eures de tournage moteur/an) 170 m
1
NxE
105
IO) EValuation des flux monéta ires F induits oar la oêehe art isanaleJ
de ]a MANCHE
intervalles de confian ce de ces derniers (soit x = 10 96)
STRATE U 11
4 (services)
5 (valeur ajoutée)
It consommation
intermédiaire
t Production
ir nit
-l;;;;;il;--
de confiance
des valeursF...
(4 ) 1'J
4 J54 200 :
6 869 930 :
4 554 350
5 866 160
12 420 470 :
II+ 969 860 3
4 II4 940 :
5 239 400 :
rL
_^_:::__'::____
34 904 277
t
oi'j(t) ,r/\a.*oi' j
,Z\(2) (Ki,j
.^.(l) Ki,j x
.-\.(4) [(Ki,j
fr
,4\
tx.oir3
Pit
,/*\
- tx.oi,j
N Iir
( paramètre
tribution
des parts
appréhendant 1a dis-
d 'échantillonnageKi,j)
Ki' j ' *^tx.oir3 ) avec tx L 164. Pour 10 9i
avec Pi, = .6?-+q
t-.ff1 
' 
Pi,l
2 320
)xP it
,^.
; (Ki'j +
106
20) ELablissement de normes dreffieacités d'utilis ation des movens de
Ratios et M.B.A.
E.B.E./C.A.
E.B.E . /U .s.
M.B.A
en F.
M.B.A./C.n.
oroduction et normes de capacités à déqaqe r de I'éoarone
E.B.E.
M.B.A.
: Excédent Brut d'Exploitation
: Marge Brute drAutofinancement
C.A. : Chiffre d'Affaire
; V,A. : Valeur Ajoutée.
lo) Indicateurs dtefforts de pêche et rendement
3 
-------- 
: 
--------
: tndicateurs , Valeur moyenne
; N = nombre de marées par an
: (en heures de tournage moteur/an)
.:?rI E = nombre de membres d'équipage . t r>
: 
------'- 
! 
--------
':fi6
.NxE
(ru.B. : selon 1es strates' ces
indieateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous les élémenls de
1'échantillon ).
(o) F : Total des flux de eon-
sommation intermédiaires.
45
c.A./(N x E) 11 110
F/(N x E) 5 000(o)
lo ) Evaluation des flux monétaires F,
de la MANCHE
indui arl
107
ertisanale
Intervalles
de confiance
des valeursF...
(4 ) t'J
ntervalle dec fianee ces
STRATE U. J.2. .
tx=10?6
K..1J
zl t de confianee
oi,j 
. 
des valeurs
(r) i tz)'i'j
des flux
F...
(3 ) 1'J
J
1 (entretien 
'réparation ) o15
2 (matériel de 3
pêche ) :
----------- 
i
f (carburant ) :
68 600
si, j
(1) /
N ir ni t
I
(paramètre
tribution
des parts
â
oi,j
.^(2) (Ki,j
.^.(3) Ki,j x
.-\.(4) [(Ki,j
fr Ni'
) avec tx
appréhendant 1a dis-
d 'échantillonnageKi'j)
I,64. Pour lt) $,^tx.oir3
Pi'
z^
tx.oir5
; Ki, j
,ô
tx.oir3+
svec Pi, = .ll.J?0.qoP'
.^.) x Pi' ; (Ki'j
,^.tx.oirS ) x P1,J+
108
2") Etablissement de normes d'efficacités dtu tilisation des movens de
production et de normes de ités à déoaoer de I | éoatone
Ratios et M.B.A. : VaLeurs moyennes : Variance de : Variance de: (normes) : I'échanLillon : la strate
: 
-------- 
3 
--------------- 
:
' 3896
: 
-------- 
: 
-------- 
3 
---------
I
' t+4 9â
E.B.E./C.A.
E.B.E , /V .n.
M.B.A.
en F.
M.B.A./C.p,.
E.B.E.
M.B.A.
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire ;
: Marge Brute d'Autofinancement ; V.A. : Valeur Ajoutée.
30) Indicateurs d'efforts de oêche et de rendement
Indicateurs Valeur moyenne
N = nombre de marées par an(en heures de tournage moteur/an) 50
(N.9. : selon les stratesr ces
indicateurs ne sonL pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éIéments de
I'échantillon ).
(q) f : Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
E = nombre de membres dréquipage 7
'NxE 350
c.A./(N x E) 5 600
x t)F/ (N 4 859(s)
flux monéteire induits oar la oêcheF
109
artisanale10) valuaLion
de ta MANCHE
J
intervalles de confienee de ees derniers ( soit x = 10 e6)
J
I (entretien'
réparation )
: 
------ 
3 
--------
: 3 Intervalles
.^. : rz|-: de conf ianee
*tj ; o'i, o"' il:l:"""
:(1) t (?)'J
i 
------ 
3 
--------
::4,67. O,76 .. 3,43 i 5 ,9I
7, 58. I
13,44
B r25
65,7O
STRATE U. JJ..
Estimation : Intervalles
des flux : de confiance
-r^- : des valeursF... : F.',(l)I'J : (4)'J
: --------
: I 512 800
2 060 O58 t 2 607 32O
2 (matériel de
pêche ) ,I3 z 5177 ;-'9,44 z 3 543 735 t 5 162 O9O :
I (carburant)
I
.::
l,0B : 11167 1 I5r2I z 5 487 607 :
0, BB
1,50
5 146 230
6 7rr 740
4 (services)
5 (valeur ajoutée)
tt consommation !
E intermédiaire 3
5E Production
oi, j
(1) =-xôoi, j
.^(2) (Ki, j
.^.(l) Ki,j x
,/ \(4) [(Ki,j
6 /
Nir ni,
Ni, r
,^.) x Pi, ; (Ki,j
(paramètre
tribution
des parts
appréhendant 1a dis-
d'échantillonnage
Ki, j )
; Ki,J i'j+ tx.o ) avec tx 1' 64. Pour I0 9Â
avec P .+4 .rr?.60p.ir
,^.tx.oirS
,4\
!*'oi'j
Pi,
,^
tx.oir5
,ô
) x Pi,l+
110
20) ELablissement de normes drefficacités d'utilisation des movens de
D roduct ion et de normes de eaoacités à deI | éoarone
Ratios et M.B.A.
E"B.E./C.n.
E.B.E . /U .n.
M.B.A
en F.
E.B.E.
M.B.A.
: Excédent Brut d'Exploitation t C.A. : Chiffre dtAffaire i
: Marge Brute drAutofinancement ; V.A. : Valeur Ajoutée.
3") Indicateurs d'efforts de oêche et de rendement
--------:
Indicateurs
E = nombre de membres dféquipage
-N -= -;ffi ;;;;;;; -;il; -- - -- - - ; - - - - - - - - -,;' 
^- 
- - - -
-!::-i:::::-::-::::iï-::::::1::l- ; ---------:-:-----
N.B. : selon les strates' ces
fficateurs ne sont pas tou-jours connus avec précision
pour tous les éléments de
I 'échantillon ).
(o) F
Valeur moyenne
(
6 4
c.A./(N x E) 2 BZ5
-: -------
F/(N x E) i/- \ 943(o) :
: Total des flux de con-
sommation intermédiaires.
s flu moné F
ltI
induits oar Ia oêc he arlisanale10) valuation j
de la MANCHE
terv dec de ces iers oitx=10,"d
STRATE U. I{'. .
--- 
3 
------ 
3 Intervalles : Estimation : Intervalles :
s'^'tô : de conf iance : des flux : de confiance :j :K ii : oi'j : des valeurs 3 -/4. : des valeursK F F
: I (entretien t : g,sl'.réparation )
: (1) : (2) i'j (3) i'j : (a)
: L 29I 7It
I,76 . 6168 i 12,46 3 1 B5I 450 z ? 411 190 3
i'j
(matériel de 5BB 160 3r33 49t :pêche) I 4,97. 1,18 3,04 ;' 6r9t 3 961 516 :
t 3 (carburant ) 12,r2.
4 (services) : t ,ls. t,t+ 5149 i 9rZ3
: 16?2460 :
2rzg 8,39 ; 15,85 2 2 344 TBtt z 3 067 110 3
: 106193O :
5 (valeur ajoutée) 65 186 4, 80
I 42t 895 : I 785 860 :
: 11 218 160 :
57,99 i 73,73 z 12 74I 539 : 14 ?64 9IO :
li eonsommation :
E intermédiaire :I
z 5 5Br 645 z 4564260 :z 7397650 :
: 18 829 I7O :5 T 9?3 TB4
LI
Production
) avec tx
z 21 662 560 :
appréhendant 1a dis-
d'échantillonnage
Ki,j)
L r64. Pour 10 ?l
f ni,oi, j *it(r) âoi'j
(Ki' j
Ki,j x
[(Ki,j
fr
,^
tx.o1r3
Pi'
./-\
tx.oirS
N I
( p ar amètre
tr ibution
des partsir
; Ki'j
,ô
tx,o1r 
5
+(2)
(]) Bvec P . ]? .1.46.400.ir
)xP ,^.tx.oir3(4) i
.^.
i (K1' 5 + ) x Pi,l
IT2
?o) Etablissement de normes d'efficacités d'utilisation des movens de
production et de normes de c ités à déoaoer de 1téoarone
E"B.E./U.n. 22,I ?â
c.A.
; V.A.
E.B.E.
M.B.A.
: Exeédent Brut d'Exploitation i
: Marge Brute dtAutofinancement
: Chiffre drAffaire
: Valeur Ajoutée.
3o ) Indicateu rs drefforts de oêche et de rendement
Indicateurs Valeur moyenne
N 
= nombre de marées par an(en heures de tournage moteur/an) 150
(N.8. : selon les strates, ces
indicateurs ne sont Pas tou-jours eonnus avec précision
pour tous les éléments de
1 'échantillon ) .E = nombre de membres d'équipage 315
NxE 525
c.A./(N x E) 2 03L
(o) r : Total des flux de con-
sommation intermédiaires..F/(N x E) 696(o)
111
lo) valuaLion de flux monétai F.J it er la he artisan
de la MANCHE
intervall esdeconfiance de ces derniers (soit x = r0 eÉ)
STRATE U. J5..
/
N ir ni,oi, j
(1) =æx appréhendant Ja dis-d 'échantillonnageKi'j)
â
oi' j N 1
(paramàtre
trlbution
des parts6 .I
^(2) (Ki,j
.^.(r) Ki,j x
.^.(4) [(Ki,j ) x Pi,l
.4\
tx.o1r5
ir
Ki' j
,ô
tx.oir5+ ) avec tx I t64. Pour I0 oÂ
Bvec Pit .7+ .212.9.W.
,4.tx.oir5
,
P
,/*\.
tx.oi'j) xP ir
.r^.
i (K1'5 +
I14
ssement de notmeB d'efficaci tés d'utilisation des moyens de
"o 
\ EtabI
oroduct ion et de normes de c ités à er de Iré
Ratios el M.B.A.
E.B.E./C.t.
E.B.E./U.A.
M.B. A
en F.
M.B.A. /C.s.
--G;;;-;;;;;--- 
; ï;;;-- ; -ï;;;--
-------!::::::l-- ----- : -i::::::::::::- ; ---::-::::::---
3?,3 ?6 :
----:
qt a ot)Lr) lo 
:
E"B.E
M.B. A
: Excédent Brut d'Exploitation ; c.A. : chiffre d'Affaire ;
: Marge Brute d'Autofinaneement ; V.A. : Valeur Ajoutée'
to) Indicateurs d tefforts de pêche et de rendement
Indicateurs ' Valeur moyenne
N = nombre de marées Par an(en heures de tournage moteur/an)
(N.8. : selon les stratesr ces
Fd-icateurs ne sont Pas tou-jours connus avec Préeision
pour tous les éléments de
I 'échantillon ).: --------E = nombre de membres d'équiPage : lrA
: --------
NxE : 559
3 
--------
C.A./(NxE) | I?36
? 459F/(N x E) (s) :
r47
(s) r Total des flux de con-
sommation intermédiaires -
115
ires F indu its par la pêche artisanaleto) valua
de Ia MANCHE
s flu moné j
de ces derniers (soitx=10 or\tbt
STRATE U. J6..
: Intervalles : Estimation : I'ntervaLl'es :
/â\ : de confiance : des flux I de confiance :
: des valeurs : 
-/A- des valeurs :oi' j
intervalles de confi ence
J
: I (entretien 
'
:K rJ i'j(2)K F F(1) (]) i'j (4) i,j
7t6 360 :
6 ro7réparation) i I,Bl . 5,IO 1 9,O4 : I 44A 9I9 z 2 I45 47O :
L (matérie] de
3 (carburant )
pêche ) I ,75
: I 136250 :
I, B1 4,79 ; -10,71 : I 839 724 t 2 543 I9O :
: 1 670300 3
10 ,06 l,g+. 7ro4; Il,0B z 2 IBB 080 z 3 105 850 :
: 4 (services ) 666 lzt4 r7B I,Zo 2rBI i 6,75 s I I34 694 : I 603 27O 3
: 5 (valeur ajoutée) 15 886 280 37r,34 2,89 . 66192 i 76,4O 16 934 953 IB 115 550 3
consommation :
L intermédiaire :
E Production
lr
!1
t, 4 2O9 83O :| 6BO34L7 t 93O77BO :
z 2O A95 3It :
z 23 738 37O -. 27 533 334 3
/(1)
â
si' j
oi' j
6
*i, ni,
N it
i'j
.r'4.) x Pi, ; (Ki,j *
( paramètre
tribution
des parts
appréhendant 1a dis-
d'échantillonnage
Ki,j)1
(Ki'j
Ki,j x
[(Ki,j
,^
tx.o1r5
Pit
,,^
tx.o1r5
; Ki,j
,ô
+ tx.o ) avec tx 1r 64. Poul 10 9l
) x Pi,l
(?)
(l) Bvec P 23 738 370aaaaaaaaa.ir
,^.
(4) tx.oi r 5
116
20) Etabl issement de norme s d'efficacités d 'utilisation des movens de
oroduction et de normes de capacités à désaoer de I | éoarone
Variance de
1a strate
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire
: Marge Brute d'Autofinaneement ; V.A. : Valeur Ajoutée.
3o) Indicateu rs d'efforts de oêche et de rendement
Indieateurs Valeur moyenne
E.B.E.
M.B.A.
N = nombre de marées Par an(en heures de tournage moteur/an) 156
E = nombre de membres d'équipage 2 r33
c.A./(N x E) r 258
F/(N x E) (o)
(N.8. : sefon les stratesr ces
indicateurs ne sont Pas tou-jours connus avec Précision
pour tous les éléments de
1'échantillon ).
(a) F Total des flux de con-
sommation intermédiaires .36A
Io ) Evaluation des flux monétaires F,
de la MANCHE
I17
induits oar la pêche artisanale
o/\tOlintervall es de conf iance de ces derniers (soit x
STRATE U. J7..
------ 
: 
------
: --------
: Intervalles
;i.^'
. i : K..
. 
., - '-ii
33
33
! 
-------- 
--- 
! 
------
:I(entreLienr 3 
-12
: réparation) : L' I)
! 
-------- 
--- 
:------
: 2 (matériel de 3 ^ ..
: Pêche) : o'bb
: 
-------- 
--- 
: 
------
: f (carburant ) a
: 16,52
9I
ô,
o
(1)
de confiance
des valeurs
K...
(z ) r'r
Estimation
des flux
' 
-rA-F...(t ) 1'J
Intervalles
de confiance
des valeursF...
(4 ) r'J
jI
l,78
626
r 507 593
LO6 130
3 LzI 9LO
4 782 328
4 56t 620
5 A53 030
3 600 552 :
308 790
5 783 t60
z 3 894 74O
9 B9t 473 : 15 886 200
3 
--------
-. 28 279 790
35 442 244 z 42 604 9LO
19 7BO 946
8 871 BBO
29 844 300
0,19 i 5165
o r24
-4,o2
8126 i:'9196
O,07 ; I3,II
: 4 (services) i 
'r,
5 (valeur ajoutée) 64,r8
lr eonsommation
intermédiaireLI
7 ro5 28r77
7 r9L SIrZI i 77 rI5
ir ni,
55 221 rso | 1i'^:^3 iî3
appléhendant 1a dis-
d 'échantillonnageKi'j)
(1) =éx
,
.^i
oi' j
oi, jfr N Iir ( p ar amètretributiondes parts
(2) (Ki'j
Ki,j x
[(Ki,j
,^
!*. oi, j
Pi,
.,^
tx.oirS
; Ki'j
,ô
tx.o1r5+ ) avec tx Lr64. Poul l0 oÂ
55 223 r90Bvec Pi, =(l)
.^.) x Pi, ; (Kir5 ,^. ) x Pi'l(4 ) tx.o1r5
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2o ) Etablissement de normes d'effic acités d'utilis ati on des movens de
roduction et de normes de acités à déoaoer de 1'éDârdne
Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre drAffaire i
Marge Brute drAutofinancement ; V.A. : Valeur Ajoutée'
?o\ Indicateurs d'efforts de oêehe et de
: --------
Indicateurs . Valeur moyenne
3 
--------
E. B.E.
M.B.A.
N 
= 
nombre de marées Par an(en heures de t,ournage moteur/an )
(N.8. : selon les stratesr ces
indicateurs ne sont Pas tou-jours connus avec Précision
pour tous les éléments de
I 'échantillon ).
(o) r
lrB
E = nombre de membres d'équipage 269
NxE I t+84
--------- 
: --------
c.A,/(NxE) 3 rrsz
: Total des flux de con-
sommation intermédiai"res.4r3F/(N x E) (o)
119
Io ) Evaluation des flux monétaires F, induits par la pêche artisanale
9g ra MANCHE
intervalles de confiance de ces derniers ( soit x = r0 9;)
STRATE U. trB..
: 
------ 
:
: ,Z|.:
; ot'i ;
: (1) 3 (2) i'j
3 
-------- 
3 
---------------- 
:
Intervalles : Estimation : Intervalles :
de eonfiance : des flux : de confiance :
des valeurs :
-^. : des valeurs :
K :F
: (3) i'j (4) F i'j
666 7I4 :
479 320
85 410
4 489 240 :
13 257 820 3
------- 
:
6 523 200
5 928 4gO
4 665 040
?(matérielde 3 -3 ' 3 3 'pêcne) i 9,25' 2,79 ' 4,68 ;-Lt,Bz I B 873 536 :
-- 
3 ------: ------ 3 -------- : -------------- 
3
4 (services) :!3137.0,91 . 2rBB;4186 3
3 (carburant ) :14.52- 2.34 0,68 ; 6rLB : 4 326 449 :
3 232 845 :
180 065
5 (valeur ajoutée) : z 73 866 L9092,r7 3,r5 . 77 ,OO i : 78 Bl0 581 z Bi 785 37I
N ir ni,
------,:
Il 671 825 :
23 936 750 2
------:
85 5lB 015 :
ro7 722 I2r :
------- 
3
(1) , .^toi' j
oi,j
G appréhendant 1a dis-d 'échantillonnageKi,j)x / N I (paramètretributiondes partsir
.^(2) (Ki,j
,^.(l) Ki,j x
,-\a(4) [(Ki,j
,^
tx.o1r3
Pit
,/*\
t,x.oir5
; Ki' j
./4.) x Pi, ; (Ki,j ) x Pi,J
,ô
tx.oir5 ) avec tx = L t64. Pour lU ?i
95 930 L25
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2") E tablissement de normes d t efficacités drutilisat ion des moyens de
oroduction et de normes de caoacités à déoaoer de 1 | énarone
Ratios et M.B.A. Valeurs moyennes : Variance de(normes ) : ]'échantillon Variance dela strate
E.B.E./C.A.
E.B.E . /U .n.
M.B.A.
en F.
M.B.A. /C.A.
E.B.E.
M.B.A.
: Excédent Brut d'Exploitation ; C.A. : Chiffre d'Affaire i
: Marge Brute d'Autofinancement ; V.A. : Valeur Ajoutée.
30 ) Indicateurs d'efforts de oêche et de rendement
Indicateurs Va1eur moyenne
N 
= 
nombre de marées par an(en heures de tournage moteur/an ) 257
E = nombre de membres dréquipage r15
386
: c.n./(N x E) 815
N.B. : selon les strat,esr ces
Ïid-ieateurs ne sont pas tou-jours connus avec Précision
pour tous les é}éments de
I 'échantillon ).
(q) r
(
NxE
: Tota1 des flux de con-
sommation intermédiaires.
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DEUXIEIIE PARTIL.
LA STRUCTURE DU SYSTETVIE PECHE
DE BASSE NORITAND]E ET LES FLUX ECONOIVIIOUES
I ND I RECTS
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Ltobjet de cette deuxième partie est drélaborer un mo-
dèIe structuref de 1'économie du système halieutique Bas Normand
afin de pouvoir suivre 1a diffusion des différents.effets induits
directs déerits dans 1a première partie. La limite à laquel1e on
se tient est celle de 1'espace régiona1. Autrement dit tout flux
d'entrée dans la région qu'i1 Provienne de 1rétranger où d'une
autre région française est traité global-ement et constitue une
importation pour 1a région; à I'inverse tout flux de sortie de
1a région gu'il soit destiné à 1'étranger où à une autre région
française est, lui aussi, traité globalement et constitue une
exportation pour la région.
La structure du système halieutique Bas Normand se dé-
finit comme lrensemble des agents éeonomiques qui inlerviennent
dans le système et comme la mesure des rapports qu'i1s entretien-
nent entre eux. Le système halieutique ici considéré comprend
I'ensemble des filières ou sous filières qui sont articulées entre
el1es et qui coneourent directemenl, et par f'amont et par J'ava1,
à Ia production et à ta vaforisation des produits de 1a pêehe.
3 LE5 AGENTS DU SYSTEME
Les agents du système halieutique Bas Normand sont cons-
titués par les personnes ou les organisations qui ont un pouvoir
de déeision sur le domaine de 1a production et de Ia valorisation
des produits de 1a pêche maritime. Avoir un pouvoir de décision
implique de posséder des moyens draction afin de 9énérer des ef-
fets économiques quelles qu'i1s soient : production, eonsommationt
investissement. . . . . CeLa suppose en généra1, f'existenee drun
budget permettant de traduire financièrement 1es conséquences des
décisions et de plus crest 1a condition dtun degré drautonomie
dans 1a décision.
Autour des entreprises de pêche qui constituent 1e noyau
central du système Ies agents concernés se situent soit à 1'amontt
soit à l-'aval et quelquefois essentiel-lement pour ce qui concerne
1es administrations des deux côtés à 1a fois.
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3.r Les entreprises de pêche et les aqents situés en amont
La description des entreprises de pêche régionales a
éLé faite dans 1a première partie seuls quelques compléments sont
nécessaires. La description des. agents placés en amont néeessite
Ia présentation d 'un paragraphe méthodologique qui d'ailLeurs est
vaLable aussi pour l-es agents placés en avaf.
1.1.1 Méthodol-o 1e em 1o ée
La méthodologie
et leurs earactéristiques
employée a consisté à
à partir de multiples
recenser les agents
SOUTCES:
- Une étude bibliographique a été réalisée au début du tra-
vail de reeherche. Elle a porté sur des ouvrages flrançais et
étrangers traitant des méthodes dtétudes régionaLes. E11e a Per.-
mis de faire l-e point sur Les travaux antérieurs réaIisés: iI
ntexiste aucune étude sur 1e sujet traité et concernant directe-
ment l-a branche pêche dans 1a région Bas Normande. Par contre,
des membres du Bureau d'Etudes Réqionales de I'Université de Caen
ont réalisé un tableau d'échanges inter industriels (TEI) en I97O-
7I sur quelqre" branches industrielles régionales.
Cette étude bibliographique a également permis de choi-
sir une méthodologie de recherche. C'est 1a méthode directe, à
savoir le reeueil de données régionales sur 1e terrain qui a éLé
retenue en priorité. La méthode indirecte qui consiste à utiliser
les chiffres de 1a Comptabilité Nationale et à Leur appliquer des
ratios pour tenir eompte de 1a réaIité régionale n'est envisagée
que dans le cas où I'autre méthode fait défaut pour obtenir les
données économiques nécessaires à 1'étude 'ou pour vérifier des
données obtenues. Crest Ie cas pour 1a mesure de 1a consommation
dans 1e cadre de 1a restauration commerciale et colleetive et de
1a consommation finale des ménages.
- 
Des enquêtes directes auprès des organismes en.Iiaison avec
Ia pêche maritime artisana.le Bas Normande ont été réalisées par
envoi de courrier ou sur. rendez-vous. Elles ont concerné, en pal-
tieulier, les Chambres de Commeree et d'Industrie, l-es Affaires
Maritimes, les Criées, l-es Comités Locaux des Pêehes, les Directeurs
d'Etablissement. d 'tnseignement et de Recherche, 1e S.M.E.L. (5yn-
dicat Mixte pour f'Equipement du Littoral. . . ).
- 
Les fichiers de L'Institut National de l-a Statistique et
des Etudes fconomiques (l.ll.S.E.E.), des Chambres de Commerce et
d'Industrie (C.C.I.), du Service d'Etudes Statistiques et de
Stratégie Industrielle (S . f. S. S. I . ) ont pu être consultés. Au
préa1ab1e, i1 a fallu trier dans la Nomenclature drActivité et
des Produits de I'I.N.S.E.E. (N.A.P. ) au niveau 600 1es codes A.P
concernés par L'étude.
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insuffisante cal
liée à 1a pêche.
E
Cette première démarehe s'est révélée
i1 existe des entreprises à activité secondaire
A I 'aide des données du S. E . S .5 .
recte, i1 a été possible de recueillir ces
1a liste des entreprises situées en amont
des inlermédiaires du commeree.
I. ou par enquête di-
données et drétablir
de La pêche et celle
Les listing du 5.E. S.5. I. , des C. C. I . et les fichiers
JI et Jz de 1rI.N.5.E.E. ont permis, après synthèse, dtapprécier
la taille des entreprises ou établissements et de 1es situer gé-
ographiquement. Ensuite, à partir de ces fichiers plusieurs mé-
thodes ont éLé utilisées :
Pour les entreprises situées en amont de 1a pêche :
Le dénombrement effectué précédemment a permis de choisir un échan-
tillon au I/3 suivant I'activité principale et la tai1le des en-
treprises. Un guestionnaire a alors éLé étabIi et, testé auprès
de deux entreprises du S.E. S. S. I. Les enquêtes directes avee ce
questionnaire ont été menées para11èlement.
Pour I'ava1 de 1a pêche :
A partir des fichiers des C.C.I. et de I'I.N.5.E.E.' iI a éLé pro-
cédé à des enquêtes directes pour les codes A.P.t.73O8,1703,
37A4,6103,69II,6912r 6308. Pour les autres codes A.P.E.' 1'u-
tilisation de I'Enquête Annuelle drfntreprise et d 'Etablissement
(E.A.E. ) IgBZ de I'I.N.S.E.E. (Caen, Haute Normandie, Paris) a
éLé demandée.
- 
Des enquêtes directes auprès des pêcheurs, des
res du commerce et des chefs d'entreprises situées en
1a pêehe ont été effectuées. Ainsi des questionnaires
ont éLé envoyées ou proposées oraLement :
Un long
ter des résultats
travail de synthèse suceède
cohérents correspondant aux
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intermédiai-
amont de
spécifiques
alors pour présen-
objectifs de 1rétude.
Aux responsabJes des entreprises situées en amont de la pêche.
x Aux mareyeurs : rendez-vous avee 1e questionnairet
x Aux grossistes en surgel-és et centrafes drachat,
* Aux Lransporteurs routiers de marée,
x Aux eollectivités après échantillonnaqe préalable
( voir Annexe 7 ) .
- 
Du courrier a été envoyé et des rendez-vous ont été pris
auprès des Administrations Nationales. Ces démarches ont concel-
né :1e F.I.0.M. (Fonds d'Intervention et d'0rientation des Marchés)
1a Direetion Nationale de I'E.N.I.M.,
1e Ministère des Transports,
1a Direetion des Té1écommunications des Réseaux txtérieurs,
Centre de Gestion et de Contrô1e des Réseaux Radioélectriques
Privés.
Le souci de rigueur oblige, autant que possibler à re-
couper les différentes sources de données.
3.r.2 Les entr eo r l-ses de oêche : don nées com lém en-
taires
Les 890 navires régionaux génèrent un produit drexploi-
tation de 524 millions de francs. t1 est nécessaire de prendre
en compte les débarquements réguliers des navires non régionaux
qui vont alimenter I'aval au travers des circuits de valorisation
Bas Normands. Ces navires non immatriculés à Caen ou à Cherbourg
sont d'origine bretonne ou dieppoise. Ils ont mis à terre 857
tonnes de poisson pour une valeur de onze millions de francs. Si
on retire au total 1e montant des subventions d'exploitation ainsi
que les différents frais 1iés à 1a première vente on peut esLimer
que la valeur des débarquements de frensemble des bateaux de pêche
dans ltensemble de
francs.
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1a région est de l,ordre de 485 millions de
ces débarquements sreffectuent dans t0 stations mari_times qui sont en généraL constituées chacune drune infrastructureportuaire à raquelle s'ajoute 1a zone côtière environnante. Lastructure des débarquements est 1a suivante (les tonnages ne sontdonnés qu'à titre indicatif ) :
: ; Quantité : part du total i
: Stations : t. : de la val_eur des :
! 3 : débarquements 16 :
: 
-------- : _______-_-__ ! 
-___-:
: Honfleur
: Trouville
: 0uistreham
: CourseulLes
: Port en Bessin :
: Grandcamp :
: Isigny :
: Saint Vaast I
: Cherbourg :
: Auderville :
: Carteret
: Blainville :
: Granville ;
: Avranches :
: Autres :
I4I7 :
I97t :
I016 :
100 :
3r4
3rI
2rO
org
11
3
25
7
9
750
274
4
I49
915
il
il
ll
507
il
857
18,0
6rO
0'8
12rz
14 17
1r1
5rB
10,4
19,0
0r6
2rO
34 12
63,8
36 19
Bien évidemment
différentes que permet de
de métiers de la première
ques é1éments suivants :
ces valeurs recouvrent des réalités fort
découvrir 1es tabLeaux de combinaison
partie. I1 suffit de rappeler Les quel_
- I1 existe une forte polyval_ence des
partieulier à Honfleur, Grandcamp et Saint
navires de pêche, en
Vaast la Hougue. ElIe
peut srexpliquer par 1e caractère saisonnier des
quilles Saint-Jacques, de Moules et de Crevettes
marin pêeheur à compléter ses apports pendant Ie
née pour une meilLeure exploitation du navire.
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captures de Co-
qui oblige 1e
restant de I I an 
-
- 
En revanche, Ia zone de BIainville est restée trop axée
sur 1e Bulot au lieu de diversifier ses captures. De ce fait,
guand 1e Bulot est trop abondant, i1 se commercialise ma1 ee qui
rend 1a situation des pêcheurs alarmante. A f inverse, Granville
autrefois axée sur 1a Praire (lf fournit, B0 96 des apports natio-
naux de ce Mollusque), a su srorienter peu à peu vers Ies Pois-
sons et 1es Seiches.
- Isigny-sur-Mer est essentiellement un port ostréicole avec
une production dthuitres creuses en 19BZ s'élevant à 5 000 tonnes.
De même, à Agon, Coutainville, lrostréiculLure est une activit,é
dominante, complétée cependant par 1a pêche aux Crustacés (Crabes,
Homards ).
- 
Port-en-Bessin et Cherbourg sont des
de pêche est prineipafement tournée vers 1e
expl ique l- 'homogénéité de l-eur f lottil1e.
ports dont
chalutage,
I'activité
ce qui
3.r.3 Les agents économiques situés en amont
Les agents économiques situés en amont
ceux qui vendent les fournitures aux entreprises
constituant leurs consommations intermédiaires.
du
de
système sont
pêche. Cela
- 
Les entreprises de 1a construction navale et dractivités
annexes drentretien et de réparatien sont Localisées dans 1a
Manehe et le CaLvados où eIles sont implantées sur les ports de
pêche. I1 existe vingt entrepri.ses qui travaillent. totalement ou
partiellement pour la pêche. E1les fournissent 268 emplois. Comme
Lrindique 1e tableau ci-dessous ce sont de petites unités dont
I/4 ntemployent pas de salarié et plus de i"a moj.tié moins de I0
salariés. Les entreprises qui dépassent 1e seuil de 100 salariés
ont des activités diverses et travaillent peu avec la pêche arti-
sanale. Ainsi les Constructions Mécaniques de Normandie (C.M.N . )
ont réa1isé moins de 10 96 de leur chiffre d'affaire avec 1a pêche
artisanale et les
(A.C.M. ) moins de
I2B
Ateliers de Construction Mécanique de Honfleur
15 ?6.
- Les entreprises de construction de matériels 1iés à Ia pêche
filets, casiers, bacs, petit outillage, vêtement de pêche, bot-
tes... sont quasi-inexistantes dans 1a région. La commercialisa-
tion de ces produits sreffectue essentiellement par 1e biais de
6 coopératives d'avitailLement qui représentent' 90 26 du marché
et par une entreprise dunketquoise possédant deux établissements
dans 1a région (Aye11o et Fils). Les principaux fabricants, hors
rég ion , sont Ia soc iété Normande de f ilets à Fécamp GS 16 du mar -
ché), Saint-Frère à Etaples (ZS 96) et diverses entreprises Bre-
tonnes (+O 9â) pour ce qui concerne les ouvrages en filets.
Cette activité de eommercialisation des maLérie1s (mais
non excl-usivement) employe une eentaine de personnes. Pour ce
qui concerne 1a fourniture de 9lace i1 existe deux entreprises
dans 1a négion qui fournissent pratiquement 100 96 des besoins et
dont toute 1a production est utilisée dans 1a ré9ion' Cette glace
est fournie aux bateaux et aux mareyeurs qui disposent' de dépôts
dans les criées. Cela représente environ I6 000 tonnes de glace
et procure L3 emPIois.
- 
Les produits pétroliers sont vendus d'une parL par l"es coo-
pératives et d'autre part par six dépôts situés dans la région'
Les comités locaux des pêches maritimes (sept dans 1a région)
sont chargés de tenir Les états d'aide au carburant. Cette acti-
vité proeure au maximum dix emplois d'ailleurs non exclusivement
1iés à 1a pêche.
- Les entreprises prestatrices de services sont constituées
essentiellement Par:
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. 1es entreprises drassurances maritimes dont les acti-
vités sont très diversifiées. Leur pourcentage de chiffre draf-
faire 1ié à fa pêche est faible z 5 16. I1 existe huit compagnies
implantées dans 1a région : deux constituent des entreprises in-
dividuelles et six sont des succursales régionaLes de grandes com-
pagnies. E1les employenL 35 personnes qui ne peuvent être compta_
'bilisées comme ayant un emploi 1ié à la pêche.
.1es entreprises 1iées aux té1écommunieations sont
constituées de ceIles qui vendent ou 1e plus souvent louent les
appareils radio maritimes. Ce sont Radio-0céan, 1a compagnie radio
maritime, radio Boulogne... E1les emproyent approximativement
vingt personnes. La Direction GénéraIe des Télécommunications à
travers sa Direction des Té1écommunications des Réseaux Extérieurs
est' impliquée en tant quradministration pour tout ce qui concerne
1a délivrance de licences des appareils dtutilisation de stations
radioélectriques de bord montées sur les bateaux (contrô1e des
normes des appareirs vendus ou loués par res entreprises
ci-dessus nommées) et 1a gestion des radios_communications échan_
gées à partir de ces stations.
La Basse Normandie dépend de 1a station de Boulogne-sur-
Mer en ce qui concerne 1es ondes ectométriques (B.L.U.) et de
celle de Rouen pour 1a v.H.F., relayée par un émetteur télécom-
mandé situé à Port-en-Bessin.
Lrinformatisation des différents serviees de cette Di-
rection des Té1écommunieations ne permet pas d'obtenir des données
en termes de nombre de marins pêcheurs utilisateurs, d'effectif
employé et de budget de fonctionnement (oépenses) de ces services
pour 1a Basse Normandie rattaché au Centre de Ménilmontant ainsi
que Les secteurs de Paris et du Havre.
nresL
viron
Au totaL lramont de ra pêche maritime en Basse Normandie
représenté que par six branches dractivité et procure en-
4I5 emplois.
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3.2
de pêche
produ its
Les aqents économi ues situés en aval-
Les agents économiques situés
ont pour mission de partic iper
de la pêche.
en aval des entreprises
à 1a valorisation des
3.2.I L'étape de 1a première valorisation
L'étape de 1a première valorisation eoncerne ce qui se
produit au débarquement et ce qui est localisé sur, Ies espaces
portuaires sans qutil y ait besoin d'un transfert des produits
hors de cette zone jouxtée aux quais.
I1
en
en
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La principale structure est constituée par 1es criées.
en existe quatre dans les ports de Cherbourg, GranvilIe, Port
Bessin et Grandcamp. Et de façon épisodique (ne sont pas prises
compte) à Honfleur et à Blainville. Ces quatre criées traitent
223 tonnes de produits de la pêche.
C 'est lors
terminé 1e cours des
fre proposée par 1es
yeurs. La structure
comme suit:
de la première vente à 1a criée qu'est dé-
produits de 1a mer par confrontation de l-'of-
pêcheurs.et de 1a demande qui émane des mare-
du mareyage de Basse Normandie se présente
Mareyeurs Nombre de mareyeurs réalisant des
achats sous criée
: total :
Nombre de mare-
yeurs achetant
dans au moins un
autre port
régionalPorts
situés dans : non situésle port : dans Ie port
: Cherbourg
: Grandcamp
: Port en Bessin
: GranviLle
: 
--------
: ïotal 36 65 : 10I 3I
A ces établissements de mareyage qui en plus de leur
fonct,ion d'acheteurs jouent 1e rô1e de conditionneurs et de pre-
miers transformateurs et surtout de revendeurs, i1 faut adjoindre
1e Marché d'Intérêt National de Caen sur lequel un certain nombre
I2
3
10
11
B
2I
10
26
20:
24
20
10
I4
7
il237
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drentre eux opèrent puisgue, outre deux pêcheurs expéditeurs trai-
tant des coquillages et quatre commissionnaires vendant en ferme,
cinq mareyeurs y commercent. Le total des ventes du M.I.N. est
de 9 100 tonnes pour un chiffre d'affaire dégagé, évalué à envi.ron
30 millions de francs.
L'ensembLe mareyagê r marché d'intérêt national
nombreux emplois directement 1iés à Ia pêche. L tenquête
d''entreprises dans 1e eommerce de I ' I.N.S.E.E. permet de
l.'évaluation suivante pour 1987.
crée de
annuelle
donner
5alariés :00:1 z 6:10: ?O:50:100: : :
: : à : à: à: à: à: à :>200:Total:
: :5 t 9z I9l 49z99zl99: : :Entreprises
Au total 1e
opérateurs différents
mareyage et le M. I.N. de Caen comptent 108
employanL 951 personnes.
A cette première élape La section Basse Normande de L'or-
ganisation de producteurs de Normandie intervient dans 1es criées
pour y retirer Les espèces n'ayanL pas trouvé prenneurs au cours
d'intervention. Le montant des retraits qui portent sur les espèces
communautaires, nationaLes ou autonomes varie suivant 1es années.
En 19B?, cela a porté sur 519 tonnes pour une valeur de 1,182 miI-
lions de franes. Les produits sont transformés ensuite par deux
sociétés d'équarissage Lrune située dans 1a Manche et 1'autre dans
1e Calvados. La société située dans 1a Manche transporte ses pro-
duits pour 1es traiter en Bretagne, celle du Cal-vados les traite
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sur place. Dans Les deux cas 1'activité 1iée à 1a pêche est faible(au mieux : 25 96 du chiffre d'affaire de la société du Calvados)
et ce y compris 1e traitement des déchets du mareyage. Les pro-
duits obtenues, essentiellement des farines, sont vendus à des
fabricants d'aLiments pour animaux : AIcanor, Sanders.
Le reste des produits ne passe pas sous criée et est
vendu directe-ment soit parce qu'i1 existe des filières spécifiques,
soit paree qu'i1 nrexist,e pas de structures de commercialisation
au point de débarquement. . .
3.2.2 Stockaoe et transformation au niveau réqional
Deux groupes d'agents i,nterviennent à ce niveau, ce
sont :
- les entreprises d'entrepôts frigorifiques régionaux, ils
traitent:
- les retraits avant leur transformation ultérieure en
dehors de Ia région - 263 t - en I7BZ t
- les poissons destinés comme appâts (Tacaud, Grondin,
Chinchard) I 375 tonnes congelés et stockés dans la
région (975 t sont congelés et stockés en dehors de
1a région par des mareyeurs) ;
- des espèces nobles (Lotte, 5o1e) congelées et stockées
en période de forts apports quand les pri.x sur le
marché sont bas pour être revendus plus tard à un prix
plus élevé quand 1e marché sera demandeur et 1'offre
plus rare. Cette opération est réalisée par certai_ns
mareyeurs i
- la Seiche destinée à Irexportation i
- des espèces congelées et stockées momentanément par
les mareyeurs pour planifier leurs ventes.
Les trois derniers cas portent sur 2 4I2 Lonnes.
gorifiques
ville.
Deux entreprises assurent la gestion des entrepôts fri-
régionaux en pJ-us des criées de Cherbourg et de Gran-
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l"es entreprises agro-alimentaires
Le titre est alléehant au regard de 1a réaIité régionaLe
car ce type d'entreprises est peu développé en Basse Normandie
et est simplement représenté par Ies conserves de poisson (bisques,
soupes) et 1es préparations à base de produits de Ia mer (terrines,
salades et surgelés à base de poissons, prâires, moules, coquil-
1es saint-jaeques, crevettes, homards). 0n eompte 9 entreprises
et Copéport marée dont une entreprise non régionaLe ayant un éta-
blissement dans 1a région.
Effectif total 240
: Montant des achats en produits de 1a pêche.....
: Achats régionaux.. ..faibles
5,5 m f (*l)
.e 4\' 
.-a...-:
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(*1) concernent Ies 3 élablissements les plus importants. Trois
établissements (deux entreprises et un établissement régional)
emploient plus de 20 salariés, ont une production de type
industriel, emploienL ZO9 personnes et réalisent 8B 96 du
chiffre d'aflfaire de cette branche '
Les six
type artisanaL et
autres entrepr ises
emploient moins de
sont de petite tai11e, de
5 salariés.
copéport mârée est une coopérative de mareyage qui srest
lancée dans la transformation : surgelésr conserVest poissons sous
vide, rôtis. Les six entreprises artisana.Ies régionales et Copé-
port stapprovisionnent essentiellement dans 1a région et ont 1e
plus souvent des marchés locaux ou dans 1es départements limi-
trophes. Les trois plus gros établissements s'approvisionnent sur-
tout en dehors de la région (Boulogne-sur-Mer, Bretagne) ou à
ltimportation. Leurs marchés sont extra régi.onaux.
La plupart de ces g établissements ont une autre activité de trans-
formation non 1iée aux produits de la mer.
Donc deux types très différents d'établissements dans cette branehe
Qui, peu développée, ne permet pas d'absorber les produits régio-
nau x.
En plus de ceIà 7 petits ateliers de marée artisanaux
effectuent quelques transformations substantielles (rôtis''') pour
en retirer un chifflre d'affaire de 9r5 millions de francs'
I1 faut encore ajouter 3 entreprises travaillant dans
1e secteur de 1a surgéIation congélation des produits de la mer'
pour deux d'entre elles ce nrest qutune faible part de Ieur acti-
vité. Lrune à Carentan (g"1 Manche) produit, importe et exporte
des crustacés surgelés et congelés. L 'autre à Caen (Sof,rino ) fa-
brique et importe des produits de 1a mer sur.gelés. La dernière'
à Saint Vaast 1a Hougue (Pinteaux et Renet) confie à un sous trai-
tant 1a f abrication de produit,s de l-a mer congelés.
I1 existe donc au total une dizaine drentreprises con-
cernées par 1a transformation des produits de 1a mer dans Ia ré-
gion. Elles emploient 119 personnes, 9ui, même si e1les sont
comptabilisées comme ayant un emploi induit par les aetivit'és de
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pêche, ce1à n'est pas strietemenL 1a réalité
3 .2.3 Le transport. 1a distribution finale et 1a con*
sommation des produits de 1a mer
Les camions frigorifiques sont le moyen utilisé dans 1a
région pour transporter 1es produits de 1a mer frais ou surgelés
à lrintérieur ou à I'extérieur de eelle-ci.
- Les compag.nies de transport routier de marée (transport
public ) ont été saisies à parti.r du f ichier J I S.T.R.E.M. de
1rI.N.S.E.E. Une enquête directe a permis de recenser 3 entreprises
régionales et 3 établissements appartenant à une entreprise de
Boulogne-sur-Mer.
Une entreprise a cessé son activité fin 1983.
Tonnage transporté... ....19 700 t
Nombre de camions utilisé au transport de marée...16
Effectif employé.. .......42
Chiffre d'affaire dégagé par 1e transport de marée (H . T . )
...9,6 fr F
Ces sociétés ne transportent pas que des produits de
1a mer mais ont diversifié 1es produits qutelles acheminent. Con-
currençant fortement ces compagnies de transport routier, des ma-
reyeurs possèdent leurs propres cami.ons et assurent eux-mêmes
lracheminement de leurs propres marchandises ou de ce1le d'autres
mareyeurs (transport privé ).
Rungis est une plaque tournant,e pour 1e transport rou-
Lier : lds transporteurs Bas'Normands ayant des marchandises à
livrer dans dtautres régions flrançaises; Est et Sud-Est notamment,
fes font transiter pour Rungis où une autre compagnie de trans-
ports frigorifiques 1es prend en charge jusqu'à destination, tel-
le que:
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L igne
L igne
5ud-Est
Est
: Procof rance,
: Tsadimar.
Dans 1a
groupeur exerçant
région parisienne, i1 n rexiste qu run seul dé-
un quasi monopole.
Le prix du transport est calculé au kilogramme de pro-
duit sans glace en fonction de la distance et de lrimportance de
1a ligne desservie. Les liaisons avec Rungis sont quotidiennes.
Les établissements commerciaux vendant des produits de
la mer sont de trois types :
- les magasins dralimentation généra1e de petites dimensions,
les magasins non spécialisés en produits alimentaires, les supé-
rettes,
- 1es supermarchés et hypermarchés ayant un rayon poissonnerie
spécia1 isé,
- 1es points de'-vente de détail spécialisés en produits de
1a mer, sédentaires et ambulants.
o) Les magasins d'alimentation généra1e de petites dimensions,
les magasins non spécialisés en produits alimentaires,
les supérettes.
Codes A.P.E. z 62LL,622Ir 6222,
1564 points de vente draprès 1es C.C.ï.
Ces magasins n'ont pas de rayon poissonnerie spécialisés
et ees produits ne représentent qutl à ? Y6 de leur chiffre d'af-
faire annuel g1oba1. Ils s'approvisionnent directement auprès de
ces grossistes ou par leur centrale d'aehat tel que cela est dé-
crit dans 1e tableau suivant.
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: 
-------- 
-- 
: 
------ : _____-_-____-___-_ !
: Nature du produil vendu : Approvisionnements : Centrale drachat !
: 
-------- 
--: ------ : _________-________ !
: produits surgelés : Frial (Bayeux) :
: (pané, filets, croquettes) : France Glaces Findus dépôts : :
! ; Vivagel Miko régionaux : magasins i
3 ; Davigel (Dieppe ) : Joubert :
: : Frovogel 5té. Ferné Schweitzer : Coopérateurs l
: . (Haute-Normandie) : de Normandie :
! ; Import marée (Caen) : :
: produits élaborés surgelés : pomona (dépôts régionaux) :
:----'--- 
--3------ : Groupe Unico 3
: produits fumés ou de : promomarée (Boulogne) : :
: saurisserie :
:-------- 
--:_--___ : Groupe Radar :
: Conserves, semi-conserves : promocash
--: ------ : ____-____-__-___-_:
Spurce : Enquêtes directes auprès des magasins concernés.
pêche
duits
ces magasins ne commereiaLisent pas de produits de 1a
régionaux et donc, à travers eux, sont consommés des pro-
d'origine extra régionale.
g) Les supermarchés et hypermarchés ayant un rayon poisson-
nerie spécialisé.
Codes A. P . E . 6101 et 6L0J 
"
D'après le fichier Jr s.T.R.E.M. de I'I.N.s.E.[. de caen,
10 hypermarchés appartenant aux quatre chaines de distribution
continent, Lec-Lerc, Intermarché, coopérateurs de Normandie et, 24
supermarchés dont I6 appartiennent à des entreprises non régionales
ont été répertoriés. Cela est à 1a source drun maximum 50 emplois.
Les responsables du rayon poissonnerie achàte lui-même
sa marchandise. I1 dispose de chambres froides, de machj.ne à glace
et parfois de viviers. Il est tenu de réaliser un certain chiffre
draffaire annueL. Ses sources d'approvisionnement en fonction des
produits vendus sont décrits dans le tabl"eau suivant:
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:-------- 
--:------ :------------------!
: Nature du produit vendu : Approvisionnements : Centrale dtachat :
: 
-------- -- 
! 
------ : ------------------:
: : :Leclerc ;
: Poissons surgelés : : Scagel :
: Crustacés surgelés : Mêmes soutces que précédemment : (Intermarehé) :
: Plats cuisinés surgelés : (421) : Promodès :
:-------- 
--:------ ' (Continent, :
: Produits fumés ou' de : Mêmes sources que préeédemment : champion ) :
: saurisserie | (42I) : Coopérateurs de :
: : :Normandie :
: 
-------- -- 
: 
------ : ------------------ :
: Produits élaborés : Rungis (mandataire, grossiste) : Achats directs :
: (Salades, Terrines.....) : : par le chef de :
: : :rayon :
: 
-------- --: ------
: Produit frais : Mareyeurs (ports régionaux) : Achats journa- :
: : (M.I.N. Caen) : l_iers direets :
: : Mandataires (M.I.N. Caen, : par le ehef de :
: : Rungis) : rayon :
3 .. : Mareyeurs (Boulogne, Bretagne) : :
: 
-------- -- 
: 
------ : :
: Coquillages : Pêcheurs régionaux : :
: 
-------- --: ------ : ------------------ :
Source : Enquêtes directes exhaustives auprès des ehefs de rayon.
y) Les points
ambuLants.
Code A. P
Le fichier Jt S.I.R
tionne 463. Trois entreprises
établissement dans 1a région.
L'emploi salarié est
détail nront aucun salarié.. Le
personnes. Sa strucLure est 1a
de vente de détaiI spécialisés sédentaires ou
E. 6244.
E.M
non
. de 1'I.N.S.E.E. de Caen en men-
situées dans Ia région ont un
faible :
eommerce
suivante
75
de
i(' des poissonneries de
détail employe 850
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Tranches de salariés :
: 00 : 1 à 5 z 6à9 : 10 à 19 : Ïotal
: Nombre d'entreprises
: -------- : -----: -------: -------: ---------: -------:
:Calvados :1702 46 z 4: 0 z 22O:
:Manche zl59z 52 z 2: I z 2I4 z
:0rne z 17: 11 : I : 0 t 29 :
:Total 2346: 109 z 7 : L z 463 :
: Emplois z 346 z 436 z 56 : 15 : 853 :
: 
-------- 
: ----- : -------: -------: ---------: -------:
Ces magasins vendent des produits frais ou surgelés.
I1s commercialisent aussi des produits fumés, de saurissage, des
semi-eonserves et, des produits élaborés (soupes, bisques ).
Leurs sources dtapprovisionnements sont les suivanLes:
- Ha1le de Caen (gO 96 des détaillants du Calvados),
- 
Criée de Cherbourg (gS i(' des détaillants du Nord Co-
tentin ),
- 
Mareyeurs régionaux et extra régionaux,
- 
Pêcheurs pour les Coquillages (Z à 3 96 des achats),
- M.I.N. Rungis pour les importations et Les produits
élaborés,
- 
Promocash, Import Marée, Fabriques de Saurisserie à
Boulogne.
En conclusion, on peut dire que les détaillants et 1es
rayons poissonnerie "des grandes surfaces" commercialisent une
certaine part de produits régionaux à travers 1a vente en frais
e s s e n t i e I I e m e n t .
Les eonsommateurs de produits de 1a mer sont essentielLement :
- 
1és ménages résidents dans 1a région qui s'approvision-
nent soit auprès de leur détaitlant soit dans 1a distribution in-
t.égrée. La population Basse Normande (recensement de Ig82) est
de I 349 82.4 personnes se répartissant en 473 620 ménages ordi-
naires.
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- La restauration collective qui est représentée par
973 établissements de ce type dans 1a région. ces derniers s'ap-
provisionnent en produits de La mer auprès drune centrale d'achat,
de trois grossistes en surgelés ou des mareyeurs directement.
- 
La restauration commercial.e qui est représentée par
2 751 établissements dans 1a région, à caractère permanent ou
saisonnier. Les restaurateurs s'approvisionnent en produit de 1a
mer frais au plan régional par f intermédiaire de divers circuit.s
de distribution. Mais ils aehètent aussi des produits surgelés
et drimportation par le biais de la Harle de caen, des mareyeurs
ou des grossistes en produits surgelés.
3.3 Les aqents du secteur tertiaire
Le secteur tertiaire en relation avec Ia pêche maritime
régionale est représenté par :
- les organismes de crédit,
- 1es organisations propres à 1a pêche,
- 1es criées et les Chambres de Commerce et dtlndustrie,
- 1es sevices sociaux,
- 1a recherche,
- ltenseignement,
- Ies organismes publics.
Maritime
1a pêche.
au total
Les 0rganismes de
Mutuel qui est par
II est représenté
20 personnes.
Crédit sont représentés par Ie Crédit
exeelLence Lrorganisme de crédit à
dans La région par six caisses employant
dont 1a sec-
au nombre de
,5 salariés.
t ion Bas
Les organisations propres à 1a pêche sont
. les 0rganisations de Producteurs (0 . P . )
Normande emploie quatre personnes,
.1es eomités Locaux des pêches maritimes
7 auquel s'ajoute l.e comité régional et qui emploient 4
Les criées régionales sont gérées par les
des pêches à Grandcamp et Port en Bessin et par Ies
Commerce et d'Industrie à Cherbourg et à Granville.
comités locaux
Chambres de
Elles procurent
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du travail à 80 Personnes.
Les services sociaux sont dispensés Par trois structures
dont Ia première (f.ru. I.M. ) nrest pas exclusivement 1iée à 1a
pêche. I1 stagit de :
. 1'E.N. I .M. qui gère les pensions par f intermédiaire
de sa caisse de retraite I *iais aussi Ia Caisse Généra1e de Prévoyance
(Sécurité Soeiale des Marins) ainsi que la caisse des gens de mer.
Cela procure 4 emPlois.
. La caisse d'allocat.ion familiale des Pêches Maritimest
autonome du régime généra1 qui emploie 5 personnes.
. Le service social des Pêches Maritimes qui est un
serviee dépendant du comité central des pêches maritimes et qui
emploie deux assistantes sociaLes.
La recherehe est rePrésentée :
. pour 1a recherche fondamentale par I'université de
Caen avec son Iaboratoire Maritime à Luc-sur-Mer qui a une voca-
tion de recherche apPliquée et de pédagogie et qui accueille 10
chercheurs à plein temPs.
. pour 1a recherche appliquée par 1e centre de recherche
d'IFREMER à 0uistreham divisé en deux laboratoires :
- 5on laboratoire "pêche" occupe 9 personnes'
Son domaine d'action srétend de Cherbourg à Dunkerque. I1 travail-
1e sur des proglammes nationaux et régionaux. I1 est partie pre-
nante dans l-e contrat de plan ttat-Région étab1i pour cinq ans
à partir de 1985.
- 
Son Laboratoire "contrô1e et suivi des ressources et leur
exploitation" occupe 10 personne s I/2. I1 effectue des contrô1es
sanitaires sur 1es Coquillages (éLiquettes sanitaires ) et au ni-
veau des entreprises de transformation. I1 collecte aussi des
données et a un rôle consultatif auprès de I'administration. 5es
ressources financières proviennent - de 1 tEtat,
- du Conseil- Généra1t
- 
du S.M.E.L.'
- 
de 1a Profession.
IFREMER assure les prestations de service.
Dans ta rubrique enseignement on peut recenser I'EcoIe
d'Apprentissage Maritime de Cherbourg (E.A.M. ) et 1'Institut Na-
tional des Techniques de la Mer (r'ru'T'M') créé en Janvier r9gz
à Cherbourg.
E.A.M. Cherbourg.
effectif employé z 15 Personnes.
E11e offre trois cours de capacitaires, deux cours de motoristest
un cours de lieutenant de pêche. Des cours de capacitaire sont
aussi organisés à Port en Bessin et Honfleur. Cette école est
géré par lrA.G.E.A.M. rattaché au Secrétariat d'Etat pour 1e paie-
ment des salaires. Son budget de fonctionnement est financé par
des taxes d'apprentissage et des subventions.
. E.N. T.M. Cherbourg
Dispense une formation en deux ans après le baccalauréat.
Les diplômés s'orientent vers 1a pêche, 1 'aquaculture, 1a géologie t
1es forages en mer. . . I0 personnes sonL employées.
Enfin, ltUniversité de Caen propose un D.E.5.S. "Cultures Marinesr'.
Les organismes publics sont
La Marine Marchande, Direction
L42
représentés par :
des Affaires Maritimes
Ce sont des services extérieurs drune admi-nistration
centrale de 1'Etat. La Direction Régionale de Normandie - Mer du
Nord se trouve au Havre et est f interlocutrice du Préfet de Ré-
gion et du ConseiL Régional.
Les deux Directions Départementales, représentant les
quartiers Maritimes de Caen et de Cherbourg emploient 60 person-
nes dont 13 affectées dans fes 10 stations Maritimes réparties
1e long du littoral.
Le personnel est constitué de civils et de militaires
af f ectés tant au commeree qutà l-a pêche.
à 75 96 à
su ivants
Son rôIe
1a pêche.
: essentiellement administratif est consacré
0n trouve dans les deux quartiers les services
It+3
- service médica1,
- services de 1tE.N.I.M.r
- service navigation,
- service drimmatriculation,
- service de sécurité,
- affaires éeonomiques et statistiques,
- 
gestion des crédits et du matérie1.
Les crédi.ts de fonctionnement viennent de 1a Direction
Régionale. De plus, un représentant, des Directions Départementales,
des Affaires Maritimes, siège au conseil d 'Administration des
neuf coopératives maritimes régionaJ.es et 1e chef de quartier a
un rôIe de contrô1e sur 1e budget des Comités Loeaux des Pêches.
Le Syndicat Mixte pour 1'Equipement du Littorar (s.N.E.L. )
I1 a été créé en Janvi.er 19Bl sur I'initiative du Con-
seil Général- et a pour vocation de s'oecuper de certains probLèmes
de 1a merr concernant aussi bien 1a pêche artisanale que Les cul-
tures marines et de promouvoir 1téconomie maritime du département
de la Manche. Ainsi, i1 sfintéresse à Ia gestion des ressources,
à 1a commercialisation des produits, à la formation et à I'infor-
mation des professionneLs et des techniciens, soit en participant
financièrement à 1a réalisation dractions menées par certains
organismes, soit en assurant 1a maltrise drouvrage de certaines
opérations. I1 emploie deux personnes plus une sroccupant conjoin-
tement des Affaires Maritimes et du S.M.E.L. et relevant du Con-
seil Régional. Son finaneement se fait sur 1e budget du département
de 1a Manche.
De plus, 1e département de La Manche aecorde des sub-
ventions pour 1a flottille de pêche (achats neuf ou droccasion)
et les installations portuaires (création, agrandissement, aména-
gement ).
Le Conseil Réqional de Basse Normandie
times. 30
service du
Emploie un chargé de mission pour les questions mari-
pepsonnes environ y Lravaillent dont l0 personnes au
budget. Ses pouvoirs ont éLé élargis dans 1e cadre de
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1a décentralisation depuis 1e 1er Janvier l9Bl. I1 a à sa dispo-
sition tous 1es services départementaux et régionaux. 5es actions
portent sur les domaines suivants :
renouvellement de 1a f1ottille: i1 a en charge Ies navires
de moins de L6 mètres dans le cadre des transferts de pouvoirs
dts à 1a décentralisation.
. pour les 7-I2 mètres t 5 it de subventions plus 15 96
dtavance remboursablet
. pour les 12-I6 mètres z 5 ?6 de subventions plus 20 9â
dravance remboursable.
Mais i1 accorde aussi une avance remboursable de 15 9â aux navires
de plus de 16 mètres construits dans les chantiers régionaux dans
1e cadre de sa politique en faveur de ees chantiers.
- 
gestion des fonds depuis L977. Depuis flin L9B4' ses
se font dans 1e cadre du contrat de plan signé par ltEtat,
gion et IFREMER,
- défense contre fa merr assainissement, équipements
aires,
- 
primes à 1'emp1oi.
actions
1a ré-
por tu 
-
Au total
rentes institution
régionales.
1e secteur Lertiaire au travers de ses diffé-
procure 238 emplois tiés aux pêches maritimes
Ainsi I'ensemble des structures régionales génère au
total 2 B6B emplois directs à terre dans 1a région. Ceci constitue
une évaluation maximum. 4L5 emplois se situent à I'amont de I'ac-
tivité de pêche, 2 2I5 à I'ava1 et 238 dans 1e secteur tertiaire.
En Basse Normandie un emploi à 1a mer induit donc 1r1B emploi
1iés à 1a pêche à terre et dans la région.
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4 ES FLUX MONETAIRES INDUITS DANS LE SYSTEME
Les agents étant parfaitement définis i1 ne reste plus
qutà établir 1a grandeur des flux qui Les relient entre eux afin
dtavoir un modè1e complet du système halieutique Bas Normand. Afin
de permettre cette eonstruction 1es grandeurs relatives seront
privilégiées.
t+ .1 Les flux monétaires reliant les aqents
Les flux monétaires existant concernent aussi bien les
liaisons avec lramont ou lrava1 que 1e secteur "tertiaire" quril
est parfois difficile de situer par rapport à ce type drarticu-
lation.
4.1.1 Les flux monétaires amonts
Les flux monétaires amonts sont bien connus, ils repré-
sentent 34 i6 de 1a valeur des produits d'exploitation régionaux
(non compris 1es débarquements des navires étrangers à Ia région).
Leur structure interne, entre 1es quatre principales
composantes est 1a suivante :
Entretien
Matériel
Carburant
Services
5r7
619
L3,3
B16
16 15
20,0
38 15
25,O
,0
A cela i1 faut ajouter le flux d'investissemenL destiné
à 1a construction navaLe soit 35 millions de francs (Ar7 % de 1a
valeur des produits d'exploitat j.on ).
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Enfin une valeur ajoutée de 344 millions de francs (AA 9i
des produits d'exptoitation) se répartira en salaires et charges ;
180 millions de francs (SZ 96 de Ia vaLeur ajoutée), taxes et im-
pôts divers et en excédent brut drexploitation servant à ltappro-
visionnement du compte de revenus
0n peut estimer que en matière de réparation-entretien
et construetion navale l-es entreprises réalisent 1es deux tiers
de leur chiffre d?affaire avec des activités liées à 1a région.
Ce dernier était d'environ I20 millions de francs qui ne recouvrent
pas exclusivement la pêche. Néanmoins on peut penser qutassez peu
du flux entretien, construction éehappe à la région.90 96 de ce
dernier peut donc être eonsidéré comme intra-régional.
Par eontre, on peut considérer que seulement 10 9â des
flux concernant la fourniture de matérie1 à 1a pêche (essentiel-
Lement 1a glace) bénéficie directement à 1a région, le reste lui
éehappe, mais en ayant transité par lrintermédiaire des eoopé-
ratives d ravitaill-ement.
Le
et
montant du
donne L ieu
flux carburant est
au versement dtune1a région
par 1itre.
dépensé à 100 96 dans
aide de 2I centimes
Enfin i1 est raisonnable de penser que 90 9â des flux
de services sont dépensés dans 1a région.
En utilisant 1es données nationales compte tenu de 1a
faiblesse relative des flux régionaux et en supposant que les
structures industrielles ont un comportement voisin de 1a moyen-
ne nationale, on peut ensuite ealculer 1es flux induits indirects
dû à ces premiers flux directs.
4.2.2 Les flux monétaires aval-s
Les flux monétaires avals proviennent des opérations
de débarquement d-es vaf eurs des produits d'exploitation et com-
prennent les montants d.es subventions d'exploitation ainsi que
1es frais 1iés aux opérations de première vente.0n peut estimer
que les val-eurs des débarquements des navires étrangers étant
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prises en compte, Ia valeur des Premières ventes, défa1quée des
grandeurs précédentes est de ltordre de 385 millions de francs.
Le montant des subventions drexploitation perçues étant de lror-
dre de 7 à 10 millions de francs et celui des débarquements "étran-
gersrr de 1l millions.
I
Le devenir
Une partie
de ce
passe
flux est 1e suivant !
par 1a criée selon 1a répartition sui-
volume est retirée (un million
1a suite.
vante :
:-------- :------------: ------: -----:
: : VoLume des : Valeur des : Structure des valeurs :
: :. achats t : achats z 9(' V : Répartition :
: : :MilliersdeF: : :
: 
-------- 
: ------------: : --------: --------------:
: Cherbourg z 7 344 : 68 700 : 17,8 z 34,4 :
: Grandcamp z 3 4I4 : 24 000 z 6,? z I1r3 :
: Port en Bessin z 9 t+27 : 78 600 z 2Ar4 z 37 rI :
: Granville t 5 5L9 : 40 800 : 10,6 z I9rZ :
: Tota] z 25 7A4 z ZLZ IAO z 55rO : 100'0 :
: 
-------- 
: ------------: : --------: --------------:
Une
de francs ) et
faible part de ce
sera négligée par
L'autre partie fait I'objet de transactions
hors criée soit 45 96 et une val-eur.de I7t millions de
5 r5 millions servent à ltapprovisionnement des I 'A 'A '
directes
francs dont
importe de I | étran -
la rner dont 47 mi1-
millions du reste
A cet ensemble i1 faut ajouter les entrées de produits
de la mer, par 1a terre et provenant drautres régions soit L 730 L
venant de Haute Normandie et 6 694 t venant du Poitou Charentes
soit un total d'importation en provenance du reste de 1a France
de B 424 t représentant une val-eur approximative de 7O millions
de f rancs.
De 1a même façon- 1a Basse Normandie
ger pour 65 millions de francs de produits de
lions proviennent des pays de la C.E.E. et 1B
du monde.
Au
520 millions
à faire.
La valeur totale
de I'ordre de 24O millions
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tota] crest donc un marché d'approvisionnement de
de flrancs avant valorisation régionale auquel on a
traitée par 1e mareyage serait donc
de francs.
A cette étape on est obligé de faire une hypothèse sur
la destination à f intérieur de 1a région des importations. Arbi-
trairement, mais compte tenu de l'état de ncJs connaissances cela
ne paraLt pas déraisonnable de penser, en s'appuyant sur Les don-
nées douanières et sur celles du Ministère du Transport, que 1a
c1é de répartilion devrait être de B0 96 transitant par 1e système
des centrales d'achats, 20 96 transitant par celui des mareyeurs.
L'utilisation des ratios eomptables des enquêtes annueL-
1es dtentreprises dans Ie commerce pour 19BZ dans le cas du ma-
reyage et du comrnerce de gros de poisson permet d'établir les
données suivantes :
Chiffre d'affaires hors taxe t 298 millions de franes,
Chiffre d'affaires T.T.C. : 317 millions de francs,
Marges commerciales hors taxes : 5B millions de francs,
Valeur ajoutée : 37 millions de francs dont 1B constituent
des rémunérations,
Flux dtinvestissement : 3 r7 millions de francs,
Taux de marque : I,33 ,
Coefficient multiplicateur : 7,4.
Cette production est ensuite transportée dans 1a région
ou hors de 1a région en générant un chiffre d'affaire des trans-
ports publics de 9,6 millions de franes.
Une partie des produits est transformée dans 1a région
soit par I'industrie du froid qui génère un chiffre d'affaire de
46 millions de francs, soj.t par les I.A.A. cLassiques qui eLles
réalisent un chiffre d'affaire de 76 millions de francs en pro-
duisant une valeur ajoutée approximative totale de I'ordre de 12
millions de francs.
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i1 Faut à cette étape prendre en compte les exportations
effectuées:
- 
soit vers drautres régions françaises, elles concernent
un volume de 26 L44 tonnes soit une vaLeur proche de 7I5 millions
de francs qui se répartissent ainsi :
Nord 2I 13 96
I1e de France 23 
'6 16Bretagne 39 rO 16
Aquitaine 611 96
Auvergne 9 19 9â
- soit vers 1tétranger avec un tonnage total de 5 O65 tonnes
représentant une valeur de 7A millions de francs (dont 5B millions
à destination des pays de La C.E.E. et 12 millions vers 1e reste
du monde.)
La
est
valeur des pr.oduits destinés au système eommercial
donc de 374 mitlions de francs (voir paragraphe sui-
En
gran-
r ég ion a1
vant ).
La dernière étape eoncerne 1e syst'ème commercial.
utilisant 1es données de l-'enquête annue1le, on obtient 1es
deurs su ivantes :
Chiffre d'affaires T.T.C. : 575 millions de francs,
Marges commerciales : 164 millions de franes,
Valeur ajoutée : l0B millions de francs,
Flux d'investissements z 9 millions de francs.
Si 1e prix de vente moyen des produits de la mer en Bas-
se Normandie était de 30 F/kq cefa représente une consommation
annuelle de 14,3 kg par habitant. Avec une moyenne de 20 F/kg
ceLa représente une consommation de 19 kg Par habitant. 0r les
données nationales pour IgBZ oseillent entre ces deux chiffres
en fonction de 1a catégorj-e socio professionnelle du chef de fa-
mille.
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4,r.3, Les flux monétaires issus du seeteur'rtertiaire"
Le travail de chiffrage est plus difficile dans 1a me-
sure où i1 nécessite de connal.tre les budget,s des organismes con -
eernés auxquels i1 faut ajouter les rémunérations des fonetion-
naires. Aussi ne donnerons nous que quelques indications qui cons-
tituent un seuil minimum. '
En L9.82, Ie Crédit Maritime
dans Ia région pour un montant globa1
qui se répartissent comme suit :
Mutuel a accordé ?I3 prêts
de 29 millions de francs
r5
1B
ZL
3I
?6
B1
?I
dossiers pour
Pour
pour
pour
pour
p our
pour
1a construction
achats d'occasion
moteurs neufs
1'ostréiculture
besoins divers et réparations
prêts personnels
divers objets
1l
3
3
?
3
I
2
2r0
986
176
287
892
661
657
585
4L7
190
33L
222
700
795
F:
F:
F:
F:
F:
F:
F:
rl
It
il
tl
il
il
montant de 6
de retraits.
L'organisation
millions de
de producteurs est intervenue
francs versés aux producteurs
pour un
à Iroccasion
Le Syndicat Mixte (S.N.E.L.) est
millions de francs (0,40J en participation
en opérations propres au S.M.E.L. ).
Crest donc au minimum un
millions de francs qui a transité
intervenu pour O r533
financière et 0,110
Le départ,ement de 1a Manche a accord é I r7 millions de
subventions au secteur de Ia pêche (fIottille et installations
portuaires ).
fnfin Ia région a effeetué I9,l millions de francs
soutenir des opérations 1iées à 1a mer et en grande partie à
pêche (non compris 0,9 millions destinés à 1'aquaculture ).
flux monét.aire total
pou r
1a
de 56,3
qui béné-par ces organismes eL
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ficie directement à 1a pêche régionale'
4.? ModéIisation
0n peut tenter pour fixer les idées, et en prenant toutes
les réserves drusage hab ituelles à ce type d rexercice de constru ire
un modèIe économique du système pêche ré9iona1. un tel modèIe est
avant tout un outil pour penser. compte tenu des simplifications
apportées, des imprécisions demeurant et des approximations uti-
lisées i1 ne peut prétendre à servir d'outil décisionnel'
un premier modè1e simple est donné par 1'équilibre Em-
plois-Ressources de la branche pêche '
Les Ressoufces sont constituées par les consommations
intermédiaires de 1a branche pêche, 1a valeur aioutée, 1e montant
des importations et des droits de douanes sur importation en
provenance de 1'étranger, Ie montant de la T.v.A. gérant les pro-
duits obtenus par caLcul à partir du T.E.S. national et enfin
le monLant des marges commerciales (obtenue par différence entre
le total des emplois et la somme des postes précédents)'
Les emplois sont constitués des consommations
diaires des produits de 1a mer (approvisionnement des I'
de Ia eongélation), 1e montant de 1a consommation finale
nages, et Ia valeur des exportations'
intermé -
A . A . et
des mé-
0n obtient:
: Consom. interm , 38 000 : Consom' interm' lB0 000 :
: Consom. finale 575 000 : Valeur ajoutée 343 OOO :
: Exportations 285 000 : Importations 115 000 :
: dont vers R.F. (215 000) : dont de R'F' (ZO OOO) :
. : T.V.A. 85 000 :
' : Marges 155 000 :
: T0TAL 898 000 : T0TAL 898 000 :
:-------- --:------ ----:
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0n notera que 1e montant des marges commerciaLes cai-eu-
Iées au paragraphe précédent était de 164 millions de francs ce
qui permet d'affirmer que nos méthodes drinvestigations et nos
résultats sont corrects.
Un modè1e plus compfexe peut être élaboré, i1 nécessite
1a constitution de plusieurs blocs.
Le premier bloc est le bloc amont. La variable straté-
gique est constitué par P,,vaLeur des produits drexploitation de
la Région.5i on désigne par P* 1a partie de ee flux qui échappe
à la région on peut éerire les relations suivantes (g désigne 1e
flux rtEntretien + Construction navale", Mat désigne le flux "Maté*
rie1", C désigne 1e f lux "Carburant'r, S désigne 1e flux rrServieerr,
V.Aj désigne 1e flux "valeur ajoutéer', SaI désigne 1e flux "salaire
+ chargos", I désigne 1e flux d'investissement "construction na-
vale", Ent 1e flux'rentretien" et F 1e total des flux amont de
consommations intermédiaires :
r-L-
Mat 
=
U-
J-
o-t-
XF=
V.Ai 
=
SaI 
=
1-T-
0,0945 P +
0,0069 P +
o,r33o P
o,o774 P +
P (0,0105 +
0,410 P
0 ,660 P
o 1343 P
0,048 P et
0,0105 P 
=
o,a62I P 
=
0,105 P
0,869 P
o,0086 P
0,062I +
0,086 P
o,ooB6) :
En s'appuyant sur
que le montant des eommandes
0,0812 P
Ent
données nationaLes on peut estimer
autres indLstries (deuxième gé-
fonctionnement du pô1e amont
francs selon la formule suivante
E=I+
Ies
nération de flux ) nécessaires
s'établissent à 118 milliards
si T désigne ce flux:
aux
au
de
T o,2257 P
Le deuxième bloc permet 1e trailement des données de
première commercialisation et de transformation. Les variables
stratégiques à introduire sont outre P, s montant des subventions
d'exploitation et PM valeur de 1a production des bateaux non
régionaux débarquant dans 1a région, M valeur des importations
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ainsi déter-
vente :
( en provenanee
miner V valeur
de France et
des produ its
! = P - t(P
de 1rétranger ). 0n peut
hors taxe à 1a première
- s) + PNI O,O76
En désignant par C" 1a part
celle qui passe hors criéer Par Vr 1e
yaqe, M-.. les marges commerciales du
'eu
ajoutée du mareyage et Iu Leur flux d
. C_ = Or55 V + Or2O Mr
h.C_ = 0,45 Vt
v1 = (0,55 v + or2o M)
M^. - Vl - 0,55 V + O'?AAV
Unjv = O,1236 Vr
I. = 0rAI24 VrV
qui passe en criée par h.C,
chiffre d'affaire du mare-
mareyage YRjv 1a valeur
tinvestissement i1 vient :
+ (0,55 V + 0,20 M) O,242I
M
En désignant par Vr 1es produit.s à destination des
1e chiffre dtaffaire des I.A.A. par VAju, 1a valeur
I.A.A. et par \l'z celui du transPort public i1 vient
Vr = 0101" V
V'r = Or25I5 V
Vtz = 0,020 V
VAiv, = OrO252 V
I.A.A
ajou-
Le troisième bloc coneerne la distribution finale. 0n
désigne par A 1a valeur des achaLs de la distributionr Par X 1a
valeur de toutes 1es exportations, pâr U2 Ia valeur de leurs ventes
qui eonstitue 1a consommation finale, par M"ur leur marge commer-
cia1e, par ynjvz Ia valeur aioutée dégagée et par Iu, l-e montant
du flux drinvestissement annueL de ce secteur. I1 vient :
par
tée
Vtr
des
A
u2
VAj,r,
Ir
Mavz
Le dern ier
par V3 l-a valeur des
.c I + (V' r v')- Vr + h
= I,5359
= 0,2878.
= O,0234
= O,43BB
bloe
flux
+ 0rB M - X
A
A
A
A
concerne 1e "tert,iaire'r. Si on désigne
monétaires qutil dirige vers 1a pêche
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on obtient :
v3 0,1088 P
A I'aide de ce modè1e simple on peut se faire une idée
de ce qui se passe dans 1e système pêche Bas Normand, toutes
choses restant égales à elles mêmes. Les seules grandeurs à ren-
trer et donc à connal.tre à priori étant : P 1a valeur des pro-
duits drexploitation, s 1e montant des subvent.ions drexploitation t
PM 1a valeur des débarquements des navires "étrangersrrà 1a ré-
gion, M 1e montant total des importati-ons (en provenance de France
ou de 1rétranger) et X 1a valeur totale des exportations (a des-
tination de 1a France ou de 1'étranger).
Dans 1a structure "1982" ces grandeurs ont les valeurs
suivantes (en miltions de francs) :
P
s
P
= 524
=10
= 11
M=I35
X=285
M
Elles permettent de retrouver I'ensemble des flux éco-
nomiques monétaires induits par 1a pêche attisanale de Basse Nor-
mandie tels gue nous 1es avons sbtenus à partir drun long travail
d renquête.
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CONCLUSION GENERALE
Les pêches artisanales en Basse Normandie avec une valeur
des produits d'exploitation de 524 millions de francs oénèrent
donc En flux induits direets amonts pour 2I5 millions de francs
de commandes à ses différents partenaires (V compris 1e montant
de ltinvestissement de renouvellement de 1a f1ottil1e) et 344 mil:
lions de francs de valeur a.ioutée dont i1 faut soustraire pour
éviter un double compte, les 35 milliards d'investissement dé.jà
eomptabilisés en commandes. Ce sont donc un peu plus de un demi-mi1-
liard de francs (A,52) oui circulent en effets induits directs.
Pour ce oui concerne Ies effets économioues induits de
première oénération ce sont 1es 118 millions de francs d'approvi-
sionnement nécessaires aux entreprises amonts oui bénéficient aux
fournisseurs de seconde oénération, 1es 5B millions de francs de
maroes commerciaLes du mareyaoe, 1es 10 millions de francs de
chiffres d'affaires du secteur des transports, les B0 millions de
francs de valeurs eréées par l-es I.A.A. et les I64 millions de
francs de maroes commerciales oui vont se diffuser dans le système
économioue. Si 1'on tient compte du commerce extérieur de 1a réqion
i1 faut encore ra,'iouter ce oui nrest pas comptabilisé dans 1es
flux précédents soit I2O millions de solde non pris en compte. En
incluant les dépenses du secteur "tertiaire" c'est à un total de
0,60 milliards de franes de flux induits indirects de première
oénération oue lron aboutit
Au total 1es activités de pêche artisanales de 1a Basse
Normandie induisent près de LrIT milliards de francs dreffets
monétaires directs ou indirects de première oénération dans le
syst ème économioue .
0n peut considérer oue en amont une centaine de millions
de francs au minimum (effets directs 45 millions, première oénéra-
tion environ 50 à 60 millions) éehappent à 1a réoion si I'ensem-
bIe de 1a val.eur a.ioutée créée est dépensée sur p1ace. En aval ce
sont environ 100 à 350 millions de francs oui ne sont pas entière-
ment vaLorisés par Ia réoion (285 millions de francs drexportation
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en particulier ) . En définitive, et sous réserves d I études ulté-
rieures, les retombé:s régionales de lapêche artisanale sont de
L ,ordre de O r73 milliards de francs, les retombées extra régionales
étant de f,ordre de 0,40 milliards de francs. Autrement dit L franc
de produit d 'exploitation de 1a pêche artisanale 9énére 2 'L6 francs
d'effets induits dont 1'40 francs à effet intra régional et A'76
franes d'effet extra régional
En matière d'emplois r ur emploi à 1a mer génère 1 r 1B
emploi à terre.
Ces quelques données ne sont représentatives que d'une
réalité simplifiée mais faee à la complexité de 1a réaIité leur
ordre de grandeur reste va1ab1e.
II est bien évident que 1e modè1e structurel é1aboré'
. comme tout modè1e, nrest qu'une représentation simplifiée de 1a
réaIité. De nombreux travaux sont nécessaires si on désire s'appro-
cher au plus près du système rée1. En particulier de nombreuses
études sont à entreprendre afin d'approfondir 1e fonctionnement
du sysLème de commercialisation des produits de 1a mer qui a éLé
simplifié à 1'extrême pour que des résulLats puissent être présentés
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lcl.Ai3'j PtrIl)s3A.0t,t1r
i:liiIi trtl
0-t0t,0
1r'sL'
i. Â) Il.r.tîi- I,!rltis
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Prorluction (P + V) I
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ANNEXE 3
lnAlltllENl D€5 VALTURS 0BSERVEES I k CALVAOOS
j 
= 
I I (entratian' réPeratlon)
lloyônna
(loû
lndlcas
r vsrlsncô
r Flottlll. r Echtltlllon P|,r Nrr - n1r iT,,
-F-r-x -frFT-x lË},i, P,, 
- 
tÈ*kt,J I sl,J eCu Ni, t nr,
--------- t ------------
9152 1 l17l
I
--------- 3 ------------
4'9 o,19
: 9186 | Lr59 i
! -r------- I ------------ !
!tl
:10,62 | g'52 e
!t!
t---------t----------- I
Itl| 5,9t | 0'I8 t
ttl
7,99 | o,olo7tt .79t.t52 27
1,214.791 ll
71.092.680
I 8.080 .800 ?7
29.805.415 52
-,--- i -------------------- l ---!-------
6: 9.108.795 t 27
i-----
z
: r----
----- i
7
i ----r
t,
2
7 ttÛ
0,27 0,5r; o,ooo4
t------------
21 l0 7 t47 z 2t86, 6rt' 7,06 : 0,0676
I
illl6 t 7)9t . O)77 3 ll1l4 I l)16
tllt
------------- 
!-------r- l ------------ l ---------: -!-----
0,017]
r4,89 0,1209
145 r' 0,lotz
t5 116 7017 0,0r14
I'l r,ls : o,ooog
0,1525
4
4
t9,85
194
-r------!--- l ---------- l --------
l0 ,59, .640 5 r O,1t
----r-------- 3--r------
o,04
't25.4rO II 0,01
i ----- l -------rr-rr--r----- i -,--------- 3 ---------J--- t r--!----- l -------r---- t---------- ar-------
I -----
:x
: (P)
i 
-----
5814 7 t87 z22rÙt ,14r8
5.597 ,5r8 6t
I,85?4 x 108 2521r48r
t --,-------- 3 -----------r- !
76
I,44
--i-------- l -------r----- l---------: ------------ 3---------- l--------
.\- P"
*j 
= !, È'ki';
dane le populalronaèrô, Q.ftefti,i' 
*, il=,,u.r', - çrl'
4'=1,'+-ffi" :iltrit ^ . lrr'o|,i=s|,Jx6-i=f
l{' ' o':s
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ANNEXE ]
lllAIïEtl€NI DES VALEURS 0ESERVEES r k.,
J .Z | (metértet da pêchc)
CALVAOOS
Production (P + V) I : !'loyenne l
Pi, r Flottille r Echmtlllon r des r
Vsrlence
Cu r
N,, t nil r ln.llcca r
ttl
Pl
F * *t,J cl'1,J q, J
Pi,r N1, - h1, 4,,
-!Ë'-fi'Fi-';;
-t------- l-!------
I : tt,J8t,O52 27 It 5 
'rl or95 2r?t 312 0,0041
----------- t-------------t---------t------------l-.i-------
2.r9
'I
0,I r 0.08
----------- !--
I
2164 | tr66
I
----------- t,-
0,15 0,0002
6r89 4r07 0,0189
4,78 0,47 2tl7 2r6l 0,0014
--!--!--..-- l --------- l--..----
t roz 0,49 or47 Qr6t 0,0018
!----------- t --
0,14 | I,65
3
6rg7 2,2I 0,0012
2r54 0,08 2r84 4rg 0,0022
-------------t--------t---i--------t-!---æ---t-------3--- -------l
5 t 4,t2 , 0,26 ! 0,66 ! 0,8, r 0,0006 !!ltt3!
I r---------- | 
-------------:r-------- lr---------,- t ---------t ------- 3--------------,---------- 3
3-----
I
3 -----
4
7.274.79t l,
277 r.or2.6Eo l0
I 8.0S0.800 27 6
4
4
a
?9.885.415 ,2
27
6t
16
9.108.7r,
5,597 .550
:-------- 3 ------t----É----------- i
to.rgt ,640
3,----
1,8574 x 108
rtttt.
2 | 9,57 I 0,04 t 22128 344,55 t 0,0004
!t3tt
------------- i --------- t ------------ t ---------- l------- 3 ---
,------r----- t -,------- !------------ 3 ---------- t-----r-- 3
I! tzt
1. t,rt r{I' ' o,o::
(P) :
Valeur des estimûteurg dans la populrtlon-màcs r
,4- P, ,
KL 
' !, -È'ki'; I li,Ç'ï,.t (k$,J - F] ).
4' = l, fu, h"-+
cl
"i,J
oï' i
ni, Gf-t?1,, = s!,.1 ,
:----
ANNEXE ]
IRAITEHTNI DES VALEURS 0BSERVEES r k
j=l l(csrburante)
I cÂLvAoos
L66
îit
t-----l
--------- t------------ l ----,r----
3 
-----
! Production (P + U) : Iloyênno
dès
icBôind
19r0
t5,54
0625
,2,l,
tt t4t
! Vorl6ncs
t,56 16t92
I
4 , Pi,r Nrr - ô1rdi,J ln-tTi,_i-
î,Pi ; flotull.; *,'
Echmtillon
nII
P,, 
- 
tÊ'ki'J I cl'1'JCu
tt .tgt.o52 27 It I8,lt t 0,0245
!---------r---
L2r't7 .274.191
71.092.680
t 0,0 80 . t!00
5 r 29.885,415
8 : 10,59t,64O
6 | 9.LO9.195
----- i -------?-
7 | 5,r97,5r0
27r10
----------- t---
21 t6
I
-----------t-i-
t
,2r4
I
----------- t---
27!4
I
----------- 
t---
6tt2
----------- t---
7625
t
ll 0,6r
---t------- t ---,--------- !----r--r- t------------
6r2g 0,0088
8r 8, 20,46 22,7t I 0,2L77
lr29 l7,l 2Ot76 . 0,0264
2,48 r8,42 o 11496
0,50 4.7t 6rfl t 0 r0014
o 159 or92 0,0009
t,27 5 r49
3
6,86 l
3
0,004,
| 
--r------ r--,--------- l -------r-- t -------- | r
3ttt33 9,88 r 0104 r 19,45 : 18,89 I 0,000,
l5l o,4t59
-------- l ------------------------ t
I
24,56 t
,
29
62
l0
l9 I,98
lt t69
9z 725.450 II
! ------r--i------------ !
r lJl156 I 18,17
l -------r- l ------------ t--------- t --------
f
(P
1,8574 x I08
Valeur des est.imsteura dans
i ---r- |
: -----:
/\- P, 
'Kj 
= !, -F- * ki,.;
4'= l,+'ïJt'
tz, r48
lspopulatlon-mèra r ft= fe,ff
. n.. Jtî,i 
= fr'!l=, (ntt',i - G)r
-h ?i,, = rî,,,,#i.ir
tt0
l{t = o,a4
r67
ANNEXE ]
TRAITEMENT DES VALEIIRS 0BSERVEES. r k,
jtq i(servi.cea)
CALVAOOS
? ----- ! --------r-----------: ----------- 3 ------------- t--------- -----É---- :---------- l ------t- I! Vart6ncô: Procluction (P + V) :
I'i
Cu
r t'loyenne
r flottllls : Echmtlllon r dee
Ni, t'i,
27 ll 12t55
ll 2 156
---------r- l-,----------- ! ---------
?1rl0rl4
21 lo.r5
-----r----- t --r---------r 3 --------- l------------
t t7t 0'6
27 I 4 r Jr8
-------r--- ! ------------- | ---------
6tz2z/
----------- 
I 
--æ------r-- : ---------
0,19
: Irl2 t,46
t25 40 56,92 l0,05
2,26 t 2t54 t 2176
tt
0,0017
lt
0rlr4$t9rZ
tt
------------ I ---------- t ------r-
5rt6t2151 r2r8l
0,0065
0,0269
I,07 I,06 0,00t6
ç;Pt'T- cl'l'J q J Pi,r Ni, - n1r 4,T'r-'-fiFT-'lËF lndlcag
-----i,---- 3------------- : --------- ------------ t--F..---- !---..---
tt .tgt.or2
7.274.791 ?
i -----
71.092.680
tÛ.080.8{lo
--------r--- !-r-------- t--------
1.27
5
3 -----
6
7
: -----
: -----
9
3-----
29.AA5 
-4I5
9. 108.795
52 9,67 0,89 0,0054
0,59
6,51
0,79 0,0004
I
5.597 .55lJ
10,59r.640
I,8574 x l0B
276 8; ll 0,005
---- 3 ----------- l ------------- 3 --------- l ---
'tl:l125.450:ll22rl,2Ir0,0l Lr47 2r9t
I
(P
-----3 ----t---- | ------------ : ---------
valeur dec estlrrateurs dane la populatlon-mèrc r /Ç: f0,05 l/6ir .0,05
Ç' 1, T' n,,, ui,r ' Ë' !,=, (*rr,,1 - nil)'
4' = 1, \+ ^ ffi '$3 11,, ='ï,, ''d,+.,t
168
ANNEXE ]
IRAITEI4ENI OES VALEURS OBS€RVEE9 r k
J =5 I (veleur ajoutéa)
CALVÂDOS
ir----i-
Prorluction (P r U)
Pi,
Cuf
t, ,tÛt.o52
7 ,274.791
7 1.092.680
lB.0B0 .800
29.881 .415
9.1u8,795
,,591 ,550
1o.99,,640
725,A'tlt
!tl
I FIotLUb r Echantilton r
I nt' l' nt' I
i 
-----r----- | -------_-r_-_ t
tl:
z2Trllr
!tt
êl
"l'J a,indicea
l.loy€nnô
dâË
V6rlancê i
7t r7
rPt,-F- .€,+,+3 trit
: -----
2
!-----
5
i-----l
t -----
0
----- i
i 
---r-
ll 2
49r97 8'8 2ê,42 28r48 r 0,0r82
7rt79 2,81 0,01
æ-------- t--------
45,52 t7,42 18,98 4t
78,
0,4t16
------------ l --_----__- i -r-r__-_
60r5 5r89 6t )65 0,1002
66 r28 l0,66 9,2L 0,0749
67,26 t r29
---------- 3------r_
!r7r7 t 26117 0,1402
---------t-----_-,t___t--___--_--r-_-_----
'05
0
i-----------
52
27 l0
27 6
27
78
29t2
7l
4
26t
76
ll
tl
s 21ll t3l
-------,--r__ : --_-----_ | __--_------_ t -_-_------
8l,94 4É7 6r5l
--------- !--l-----
77 ,9 0') 62,49
48 591 55,97 48I
147,4 o,0657
l4I
r24,9
--É!----- | 
--___---
0,005
0,0009
i,8574 x I0B t2tr
(P 707 0,8t87
Vol.eur deg esti,msteurg
Kj 
' !, T- * kr'1
dana le populetlon-mèra r î = st,tt i{, . o,sa
,J - çJ),
o-t2 : EJ i'
tî,r =*'
Li
ni'
!i,
ir=l
(kii
P|,i Ni, -ni,
-7f x F.]- x 11,r. sî,j tdb-
: 
----r----
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ANNEXE ]
IRAITEMENI OES VALEURS 0BS8RVEES t k, CALVAOOS
____- r ----------------r--- ! -r--------- t ------------- 3 --------- 3-'---------- 3-------€- t --------
J =6 t (subventloned'axploltstton)
! r tMoyenns:
r Flottillô r Echsntlllon 3 des 3 ?î,,
3 ---r------- i ------r------ t --------- l------------ l ---------- t-------- t
rgl:llt
. 27 I ll s Jr85 t A,69 | 2129 . 2r4g 3
!!3tlll
i ----------- r ------------- r-t------- l---------!-' l ---------- l-------- I
ll
!t!| 2162 t 0rl r 0109!31
3 ----!---- t -t-------.-- 3 ------r---
r 1,06 3 lrlT . 0,44
il:
r --------- | r---r-----r- l ----------
z 2159 t O|ZS z lr44
rtl
0,48
27 LtTt
rll
r 0rl t 0rl4 t
t13
t ----------:------- 3
lil
r 0rl, I 0rl7 I
tl3
Prociuction (P + V)
Iti,
Cu 1t
Nl' nlI r lndtcla r
g Uerlanca
?,. ç; i 'i,, +l-ffi,+
3t 
-tat.o52 0,0011
7.274.791 0,0001
0,0046
0,0022
1,68 or27 0,0008
I,16 0,06 0,000I
0,91
tl
r 0,0, 3 01005
tl
t --------f--- tÉ
r t/
0,01
0rl8 |
I
5
4
! ----r
71.092.680 27 l0
18.080 .800
29.885.415
9. IO8.79t
é
,2
27
4
6
----- 
:r------------------- 3---------r-: -------------
4
2,.597 ,5rO 6t
0
I
10.59t.640 76
--------- 
t 
----------- 
l ----------
72t.45t) II 2
48 15,86
r/
------!-- I ------------ I ---------- l -t-----3-----
3 
--r-- : -----------------..- : ----t------ l --------r-t-- :
(P) : 1,8574 x 108 t125t
2r?7 415 5,19 0,0111
----- r -------------------- l --r-------- | -----t-------
Valeur de€ êstimatsurs dana la populatlon{èrt r
*j
4'=i,h-ï+
Pi'
-- r ki,J c2.l'J'
âi"
îi,
ri;'il=, ,*,,
\.z,st i{t .o,ol
J-6).l
hr,
-ol,J=si'ltr"r---il"
170
t-----
ANNEXE ]
TfiAIIEHENI DES VALEURS 005EfiuEE5 I k }IANCHE
J= I i (eHtnEtreN)
: 
---------r- t ------------- t --------- 3----------t- ! --------- t-------- t(P+U):
r Flottllla
r Moyanno !
Echmtillon ! dac r r Vsrl€nca r
Produc t ion
Pi,
Cu
Nit
t2 l1 720 0r)0 7
P,, 
- 
tgxki,J 
I
cl
.i,J e, Pi,, N1r - nqr ;I,.| ITr-'ï;:-T-'ï; 
:
t7 | 55 22t tgÛ I
----- i -------------------- i
IÛ I 95 I\l 125 3
----- 
l -------------------- 3
f, : tt9 772 925 , 567(P) r :
----- :-r------r----------- : 
---
! lndlc.a !
8r84 1,65 18,81 : 42,71 :
------i-- t --------r--- t---------- | -------
tSttl
0r50t0r00trr!
---------8------------lE-------:-------3--- ------r3
4t67 , 0,61 ! 10,79 t 11,69 t 0.0096 s
---------t------------l-s-------r--------t-- --t--!--3
9rr7 | 0,54 ! 28,86 t ttr67 3 0,0101 :
IttIr
rt3tr
8,48 I 0,60 r 8I,78 s 90,14 3 0,0710. !
iltt3
---------t------------t----------ta------r-- ----r---:
6 ro7 or42 t 57,14 r 61,54 r 0,0160
!r--r-r---- ! 
--!-r!-- l----------
, t,zl z 6,42 ! 0,08192,7t 0r44
0,69 0, 19 rrr2 lr46 t 0,0 llJ
ttr,
r
--------r | ------------ t --r-------
ll 0,0508
l,
6
| 
-r------r--
.16 r zt 1t8 t'to
:r-----r----
t2
99
l4
,
to' l0
3 ----- i -----------,--------: ----------- i -------------,
------------- : --------- t ----------r- !-------r-- !-------t
64 46,O9 4 r45 221191 t 255161 t 9,2527
--------- t ------------ l -----É--- t---t---r
Vsl.eur des estimateurs d6nÉ ls populstion-mère I Ç ' o,o: rfiz . o,2s
J-u)r
' 
5!,., x #-t
A- F,'Kj 
= !, î-' ki'.;
4"1,ç-l+t;+'
'î,r = ù'Îl=,,nrr,
a2:ix C,ni, 'i'Jx
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ANNEXE ]
IRAIIEH€NI OES VATEURS O8SERVEES r k
J.2 | (I'IATERIEL)
I.1ANCHE
:-----
Pîo(lrctlon (P + V)
I'i,
Cuî
6t 462 tzrl
l) 720 000
44 llz 600
2t 7t8 
'79
l7 55 22t tgt
Flottulc !Echmtlllon ! dao
Nit rli I r indlco6
3
ir-----r--- t ------------- I ---------
17:1138,21
l3
--------r-- 3 --------!-!- t--------r
721:/
ll 7,58
Pi,r NIr - nlr
Tr* x lF-r xq,tri,
lloy6nna lanceVar
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: lp:V+s :
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: 5 entretien coque 3
: 6 entretien moteur !
: 7 entret. matér. & outil. :
: 8 slipway t
z9:
: 10 valeur fz :
: ll produits entretien :
: 12 petit outillage !
: lJ vêtements travail :
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: L8 variation stock :
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r 2I valeur fu :
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: 24 assurance :
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: 26 transports et déplaeements:
: 27 frais divers gestion :
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: J0 valeur a.ioutée
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ANNEXE 6
I"îETEODJ DrËCIIâ]IIILLOin{ACE !Êi
COIIEC?I\ETË IIË T-A I].EÛIO][
EOllTCe I LlI .S.E.8. cle Caen pour le l-isting
I, Repérer d.ans 1a 1TÂ? 600 les cocles AFE corresponàant ar:x différents types d.e
collectir-j.tés ( hopitauz, armée, foyers...) à 1téchel-on ôe La Sasse llclmanàie,
IT. -ùtilisation des micro-fiches êe l-tI.li.S.E.E' à cet éci:elon pcr.:.r 3.ire la ré-
partition des entrepiises et établissements par activiié (code -a"E) et pa: tail3.e
de lf ent:'eprise ou de 1tétablissenent au t/=/1984.
coui
67a2
9402
84ol
Q r 
^lLr+ lJ1l
8+05
84o7
T0Î"il,
CODE
t5or
85oz
850:
8504
9035
9033
nbre dt établissement nbre ôrétablissenent
32
9
458
/+
cl_
?4
I
I4
IO
?cI établissemenls
I0r
I
2
fls sont classés par classe dreffectifs.
III. Echaniillor-nage au t/IOo €E sortant sur listirg certains établissenents
(f e ) araprès Ler,:r classe d t effectif 
"
Cboix ôee classes ôreffecf,ifs : d.'après l-es classes préset:tes pour avoir i6 êta-
ci iss ernents
Classe I0 à 19 eppl.oyés salariés
Classe 20 à 49 enployés salariée
Ceci a pelnis d.tobtenir La liste d.e 57 établlssenents C.a::s les irois d"épartements
régi-onaur .
À ces établj.ssenents ont été eavoSiés des questionnaires.
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